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DXL 
Diaria de la Marina. 
T E L E G R A M A S D E L M I E R C O L E S . 
M a d r i d , 17 de septiembre. 
D i c e J?í I m p a r c i a l q u © á c o n s e -
c u e n c i a d e l m a l e f e c t o c a u s a d o p o r 
l a n o t i c i a d e l a n u e v a c o n v e r s i ó n d e 
l a d e u d a d e C u b a , e l G o b i e r n o d e -
s i s t e p o r a h o r a d e r e a l i z a r l a . 
Lisboa , 17 de septiembre. 
E l R e y D . C a r l o s h a a c e p t a d o l a 
d i m i s i ó n t o t a l d e l M i n i s t 9 r i o . 
M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á S . M . c o n 
e l P r e s i d e n t a d e l a C á m a r a d e D i -
p u t a d o s y c o n l o s m á s p r o m i n e n t e s 
h o m b r e s d e E s t a d o . 
S e e s p e r a q u e e l S r . S e r p a P i m e n -
t a l p e r m a n e c e r á a l f r e n t e d e l G o -
b i e r n o q u e s e c o n s t i t u y a , e n c a r g á n -
d o s e a d e m á s d e l a c a r t e r a d e R e l a -
c i o n e s E x t r a n j e r a s . 
E l S r . C a s a l H i b e i r o a l e g a c o m o 
c a u s a e n q u e f u n d a s u d i m i s i ó n , e l 
h e c h o d e n o h a b e r s i d o a p o y a d a p o r 
l o s m i n i s t e r i a l e s l a p o l i t i c a d e l G - a 
b í n e t e . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
M a d r i d , 18 de septiembre. 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e M a l i l l a 
n o a c u s a n p a r t i c u l a r n o v e d a d . S o 
l a m e n t e s e c o m u n i c a q u e e l f a e r t e 
d e S a n t a B á r b a r a s o s t u v o u n p e -
q u e ñ o t i r o t e o . 
"Dice E l D í a q u e d e b e o i r s e l a o p i 
n i ó n d e l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o d e 
l a I s l a d e C u b a , a c e r c a d e l a r e f o r -
m a d e l o s a r a n c e l e s d e A d u a n e s . 
O t r o p e r i ó d i c o a s e g u r a q u e e l M i -
n i s t r o d e I T i t r a m a r p r e p a r a l a r e o r -
g a n i z a c i ó n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n e n 
a q u e l l a s p r o v i n c i a s , d e c l a r á n d o l a 
i n a m o v i l i d a d d e l o s e m p l e a d o s . 
D a s p é r d i d a s s u f r i d a s e n l a A l -
h a m b r a s e c a l c u l a n e n c i n c u e n t a 
m i l p e s o s . 
D a p r e n s a m i n i s t e r i a l n i e g a q u e 
e l G o b i e r n o p i e n s e p o r a h o r a e n l l e -
v a r á c a b o l a n u e v a c o n v e r s i ó n d e 
l a D e u d a d e l a I s l a d e C u b a . 
E n l o s p r i m e r o s d i a s d e l m e s e n -
t r a n t e i r á á S a n S e b a s t i á n l a A r c h i -
d u q u e s a I s a b e l , m a d r e d e S . M . l a 
P e i n a D a M a r í a C r i s t i n a . 
N u e v a - Y o r k , 18 de septiembre. 
E n S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a s e 
h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d i r e c t a s d e 
M a n i l a , p a r t i c i p a n d o q u e l o s s o l d a -
d o s e s p a ñ o l e s q u e e s t a b a n c o n s t r u -
y e n d o u n f u e z t e e n e l p u e b l o d e P o -
ñ a p é ( C a r o l i n a s ) , d e j a r o n u n g r a n 
n ú m e r o d e r i f l e s e n d i c h a f o r t a l e z a , 
d e l o s c u a l e s s e a p o d e r a r o n l o s n a -
t u r a l e s , e n n ú m e r o d e 8 8 , s o r p r e n -
d i e n d o a l c e n t i n e l a y a t a c a n d o á l a 
p o b l a c i ó n . P o r c o n s e c u e n c i a d e e s t a 
s o r p r e s a m a t a r o n á 3 2 e s p a ñ o l e s . 
V a r i o s b u q u e s d e g u e r r a e s p a ñ o -
l a s s a l i e r o n p a r a e l l u g a r d e l s u c e s o 
c o n e l f i n d e s o f o c a r e l m o v i m i e n t o . 
C o m u n i c a n a s i m i s m o d e M a n i l a 
OLue e x i s t e a l l í u n a c r i s i s í i n a x i c i e -
r a , y q u e l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s 
d e F i l i p i n a s , q u e s o n e l a z ú c a r y e l 
c á ñ a m o , s e h a l l a n d e s m o r a l i z a d a s , 
á c a u s a d e l trust c o r d e l e r o y l a f a -
b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 18 de septiembre. 
H a n s i d o p u e s t o s e n l i b e r t a d l o s 
m o r o s q u e c o m o r e h e n e s s e h a l l a -
b a n e n l a p l a z a f u e r t e d o M a l i l l a . 
M e j o r a e l e s t a d o d e l a s a l u d p ú -
b l i c a e n T o l e d o , d e s d e q u e s e p r o h i -
b i ó s u r t i r s e d e a g u a e n e l T a j o . 
P a r í s , 18 de septiembre. 
D í c e s e q u e h a n o c u r r i d o s e r i o s 
c o n f l i c t o s e n L i s b o a , e n t r e l a p o l i -
c í a y e l p o p u l a c h o , y q u e h a s i d o 
p r o c l a m a d o a l l í e l e s t a d o d e s i t i o . 
L i s b o a , 18 de sept iembre. 
S e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s , e l 
n u e v o M i n i s t e r i o q u e d a r á c o n s t i t u i -
d o d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n c i a y G u e r r a : S r . C h r y -
s ó s t o m o . 
G o b e r n a c i ó n : S r . C a s a l H i b e i r o . 
R e l a c i o n e s E x t r a n j e r a s : S r . F e 
r r a o . 
H a c i e n d a : S r . M a r t i n o . 
J u s t i c i a : S r . C a r v a l h o . 
O b r a s P ú b l i c a s : S r . E n n e s . 
M a r i n a : S r . N a v e s . 
I n s t r u c c i ó n : S r . B o c a g e . 
Sin operaciones. 
A Z Ú C A R E S P U K O A E O S , 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Billieaux, bajo á regalar... 
Idem, idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á r^. ular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florota. n'.» 1» á 20. Id.. 
OENTBfFUQAS DB GUARArO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 7 á 7i reales oro 
ve,, aagún número.—Bocoyes: No hay. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización 87 ii 89.—Do 5 á 5i ra. oro ar., aegán 
invano y ndmero. 
AZÚCAR MASO ABADO. 
Común á regular roflno.—Polarización 87 á 89.—Sin 
operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—-D. Eduardo Gallego, auxiliar de 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxiliar de 
Corredor, y D. Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
Ea copia.—Habana, 18 de septiembre de 1890.—El 
Sín'iioo Presidente interino. José de Monla lván . 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O ) Abritf á 248 por 100 y 
DEL ( c i e r r a de 2 4 8 | ft U S i 
CUÑO ESPAÑOL. S P 0 r l 0 0 . 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios^te la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
miaión do tros millones..... . 
TEyaGüAMAB COMEKCIALJBS. 
N u e v a - Y o r l c , s e p t i e m b r e 1 7 , d l a s 
& i de l a t a r d e . 
Onzas c g p a f í o i a ^ & $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes, A 8 4 . 8 2 . 
Dascnento papel coraercial , 00 d | T . , 7 á 0 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 60 d ív (banqueros), 
fl « 4 . 8 0 J , 
Idem sobre P a r í s , 0 0 dfT. (banqueros), i 5 
frauous 2 8 i ota. 
Idem sobre í l a m l m n r o , 60 dfv. (bauqneroa), 
« 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por 100, & 126 eX'Cnpdn. 
Centr í fugas u . 10, pol . 96 , «1 6 l i l 6 . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, & 8 i . 
R e g a l a r á bueu r e ü n o . de 5 7iltt & 6 9 i l 6 . 
A z ú c a r de mie l , de 5 á 5 l i l 6 . 
hielos* nominal . 
E l mercado pesado, y los precios nominales , 
manteca (Wi l cox ) , en tercerolas , rt 6 . 4 7 } . 
U a r í u a patent Minnesota. »(>. 
JCiondres , s e p t i e m b r e 1 7 , 
A z d c a r do remolacha , & 14i0f , 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol . 96 , & 15 i3 . 
I d e m regu lar r e ñ n o , á 13(3. 
Consolidados, & 95 $ e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , d 7 8 i e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 4 por 100 , 
P a r í s , s e p t i e m b r e 1 7 , 
K e n t a , 3 por 100 , á 89 francos 15 cts . ex-
i n t e r é s 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e y de 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 18 de 1890. 
N i n g u n a v a r i a c i ó n h a y que s e ñ a l a r en 
e l m e r c a d o , p r e v a l e c i e n d o l a m á s abso lu ta 
c a l m a , s i n que se h a y a efec tuado o p e r a c i ó n 
a l g u n a . 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L S a i O D B C O K R E D O S E 3 . 
C a m b i o s . 
par á 3 pg P oro es-
pañol, según plazi 
techa y cantidad. 
E S P A Ñ A 
\ P m  v f^J Jt . . VX V \JO~ 
• l ia, 
t 
r 
I N G L A T E S B A „ . J 20 á 2J?* ™ 
| español, á 60 a[T, 
F R A N C I A ^e^UlsV" 
A L E M A N I A . . . . . { ^ ¿ ^ f i , ™ 
* * T A D O S - ü m D 0 8 j " l ^ l l ^ l f a 0 1 0 
D K 8 C D E N T O M E B C A N - $ 8 á 10 p g á 3 y 6 me-( 
T I L . .••••MP < ses, pro español, 1 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sasna la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos <i Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
ceudados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compradores. Cernís. 
102 á 115 
40 á 45 



















































C O M A N D A N C I A « K N E R A T . B E IUA1UNA U E l i 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A B A N A . 
Secretaría. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebrado 
ayer para adjudicar las obras de reparación del mue-
lle de los Polvorines de Punta Blanca, presupuesta-
das on $302*13, acordó la Ezcma. Junta Económica 
del Apostadero en sesión do la propia fecha repetirla 
bajo idénticas condiciones del pliego que queda ex-
puesto en Secretaría todos los días uábiles de once á 
dos de la tarde; en la inteligencia de que dicho acto 
está señalado para ci día 26 del corriente á la una y 
media de la tarde, en que estará constituida la expre-
sada Corporación para atender á las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—Esteban A l -
iHcda. (í «i 1422 8-16 
C O M A N D A N C I A f J E N E R A T i D E MARINA D E I ' 
APOSTADERO D E r,A H A B A N A . 
S E O R E T A R f A . 
Sin resultado el concurso celebrado en el día de 
lyor para tratar de adjudicar las obras de composición 
de cinco botes de 7? especie y uno de 8!.1, cuyo importe 
es do $1,717-29, acordó la Excma. Junta Económica 
del Apostadero, en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego que queda en 
esta Secretaría, á disposición de los licitadores, todos 
los dias hábiles, de once á dos de la tarde; en la inte-
ligencia de que dicho acto está fijado para el día 26 del 
actual, hora de la una de la tardo, en que estará cons-
tituida la expresada Corporación, para atender las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 13 de septiembre do 1890.—ifííeftan A l -
meda. C n. 1423 8-16 
OiHAND ANClA GENKIlAl i DE L A P R O V I N C I A 
D E LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l Alférez Comandante que fué de la disuelta Com-
pañía de Bomberos de Tapaste, D. Luis Uñarte y 
Montero, vecino en la actualidad de esta capital, y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en dfa y 
hora hábil, para un amnto que le interesa. 
Habana, 15 do septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Mar t í . 3-17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Expeditos los recibos de censos sobre fincas; terre-
nos y solares de la Ciéuaga que tienen su vencimiento 
en el año actual, el Excmo. Ayuntamiento ha dis-
puesto se haga saber á los censatarios para que ocu-
rran á satisfacer sus adeudos en las Oficinas de recau-
dación, situadas en la parte baja do la Casa Consisto-
rial, durante el plazo de un mes que vencerá en 18 de 
octubre próximo; desde dicha fecha hasta el 18 de no-
viembre venidero, incurrirán los morosos en el recar-
go del dos por ciento, y transcurridos ambos plazos se 
procederá al cobro por la via de apremio céntralos que 
resulten deudores, en la forma que determina la Ins-
trucción vigente. 
Habana, septiembre 17 de 1890.—El Secretario, A -
gusl ín Ouaxardo. 3-19 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l <le H a c i e n d a 
de l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
ANUNCIO. 
ILilliIndoso dispuesto por la Intendencia General de 
Hacienda en circular de 28 de julio del corriente año, 
que bis recibos de réditos de censos de época atrasada 
y corriente se depositen en las Tesorerías de las Ad-
ministraciones Principales ú las que deben acudir los 
censatarios á satiofacer sus adeudos, en vez de hacerlo 
como basta aquí á las recaudaciones de atrasos y es-
peciales de censos que hau sido suprimidas; esta Ad-
ministración avisa y Lace presente á los censatarios: 
19 Que desde esta fecha quede abierto el cobro de 
los recibos de réditos do censos vencidos en los meses 
de abril, mayo y junio del presente año, en la Tesore-
ría de la m sma, cuyos recibos pendientes de pago en 
la actualidad y de los cuales se ha hecho cargo el Te-
sorero son los expresadas en las relaciones marcadas 
con los números 1, 2y 3 que abajo se publican con el 
fin de que los deudores acudan á satisfacerlas á dicha 
Tesorería, sin otros recargos que aquellos en que con 
arreglo á la Instrucción vigente hayan incurrido, dán-
doles para ello, el término de quince días, trascurridos 
los cuales, sin haber efectuada el pago, se procederá 
sin más aviso á gestionar el cobro de los que resulten 
pendientes por la vía de apremio. 
29 Entregados por esta Administración General á 
la Tesorería de la misma según está dispuesto por la 
Superioridad los recibos da réditos de censos á favor 
de Regulares hoy del Estado, vencidos en los meses 
de julio, agosto y del corriente año; queda también 
desde esta fecha abierto el cobro de dichos recibos tn 
la citada Tesorería á la cual pueden acudir á satisfa-
cerlos sin recargo alguno hasta el día 19 inclusive del 
próximo mes de octubre. A los censatarios, que en 
dicho día no hayan verificado el pago de los recibos se 
les concederá un nueva plazo de tres días hábiles que 
empezarán á contarso el día 20 y terminará el 23; den-
tro del cual podrán sastisfacorlos sin recargo, en la 
inteligencia de que trascurrido esto último plazo incu-
rrirán definitivamente ó sea desde el día 24 inclusive 
en los recargos del primer grado de apremio que con-
siste en el 5 por ciento sobre el total del importo ta-
lonario según lo dispuesto en el artículo 11 reformado 
de la Instrucción do 15 de maj o de ISb'í, contra deu-
dores á la Hacienda. 
39 Que cumplido lo dispuesto y para que por los 
censatarios no pueda alegarse ignorancia, se les re-
cuerda, que, tanto por la Superioridad, como por esta 
Administración está suprimido y prohibido el cobro 
de los recibos de réditos de censos á domicilio; que 
han cesado los recaudadores especiales de los mismos, 
y que se tendrán por válidos y legales los recibos que 
sean satisfechos en la Tesorería de esta Administra-
ción se hallen interveiiidos por la Coiiiaduría en la 
forma dispuesta en la reglamentaria do las dictadas 
por Intendencia General en 15 do diciembre da 1888; 
contengan el sello especial de dicha Conta<iuría, el de 
la Tesorería que expresa haber sido cobrados, y la 
firma de Tesorero ó funcionario en quien delegue por 
ausencia, enfermedad ú otra causa ó motivo, siendo 
considerados nulos lodos aquellos recibos que aun 
cuando pagados por los interesados carezcan de al-
gunos de los requisitos que quedan expreíad ̂ s 
Como hasta hoy no so lia hecbo cargo la Tesorería 
más que de los recibos de réditos vencidos desde 19 
de abril A 31 de agosto del año actual, por bailarse 
los vencidos con anterioridad á la primera fecha cita-
da, pendientes de la entrega que está dispuesto efec-
túe el ex-recaudador especial, la Administración 
Principal de es'a Provincia ba dispuesto: 
19 Hacer presente á los censatarios que el cobro 
de las pensiones ó réditos vencidos hasta 31 de marzo 
del presente año continúa en tuspenso hasta tanto so 
hallen á cargo de la Tenorería y se anuncie estar a-
bierto el p»go en ia misma, de aquellos recibo- que le 
sean entregados en la forma que hoy se verifica con 
los correspondientes á los de los mesci de al-ril, mayo 
y junio últimos. 
29 Que así mismo se les prevenga á diobos censa-
tarios, que hasta tanto tenga efteto la entrega expre-
sada, están en la obligación al presentar al pagar los 
réditos cuyo cobro so anuncia estar abierto en la Te-
sorería de exhibir lo3 recibos de las tres últimas anua-
lidades vencidas con anterioridad á las que pretendan 
pagar, cuya presentación ó exhibición consignará a-
quella al respaldo de la matriz y rncibo da la última 
anualidad vencida que se baile á MI cargo, ó la no 
exhibición ó presentación con el fin de evitar las res-
ponsabilidades que on virtud «¡u lo d tpuesto en el :ir 
tículo 11 de la Instrucción pudieran exigírseles, y las 
reclamaciones que pudieran surgir, eiitregando á los 
deudores un recibo de época ó vencimiento posterior, 
dejando ó teniendo en descubierto otro ú otros de fe-
cba anterior, l ia hacer la Adminiatraaión las corres-
pondientes reservas; toda vez que por efecto déla 
forma anormal en que el servicio de recaudación de 
censos se ha realizado, no puede la Administración, 
ni la Tesorería conocer los censatarios que se hallan 
al corriente en el pago de las pensiones de los capita-
les que á censo á favor de Regulares hoy del Estado 
reconocen sus respectivas ñncas. 
39 Que si bien la Administración Pública como 
censualista está obligada á deducir ó descontar del 
importe del canon que vaya 4 percibir el tanto por 
ciento de la contribución de las ñncas urbanas que 
corresponde á la anualidad vencida de aquel, hayan 
pagado los censatarios; es necesario para tener dere-
cho á dicho descuento que los interesados presenten 
los citados recibos de contribución pagadoa, con vista 
de los cuales, la Tesorería consignará al respaldo de 
la matriz y recibo del rédito del censo al practicar Ui 
respectiva liquidación el número de orden, trimestre ó 
trimestres y año á que correspondan los de la contri 
bución que presenten pagados 
Lo que se bao público por este medio para general 
conocimiento y especialmente para el de les censata-
rios de esta Administración Principal, á fin de que no 
puedan alegar ignorancia. 
Habana, septiembre 16 de 1890.—El Administra-
dor, P. S., R. Lachica. 3-19 
• A L E S , 
DON DARÍO SOMOZA Y HARLLEY, alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero Con 
cha, y Fiscal de la sumaria que instruyo al mari-
nero Manuel Ferníndez Sánchez, por el delito de 
primera deserción. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para ĉ ue en el término 
de diez días, se presente en esta Fiscalía ó Mayoría 
General del Apostadero, á dar sus descargos: advir-
tiéndole que de no verificarlo así, se le seguirá la causa 
sentenciándolo en rebeldía, sin más llamarle ni empla 
zarle. 
A bordo del cañonero Concha, Habana, 15 de sep 
tiembro de 1890.—Dario Somoza. 3-19 
Comisión Fiscal.—DON VICTORIANO JAYME Y RO-DRÍGUEZ, teniente de Infantería de Marina de la 
Brigada de Depósito de este Apostadero y Juez 
fiscal de la sumaria que se instruye contra el ma-
rinero de segunda dase de la Armada y de la do-
tación del pontón H e r n á n Cortés, Antonio Gon-
zález López, por delito de primera deserción. 
Habiéndose ausentado del buque de su destino el 
mencionado marinero, á quien estoy sumariando por 
el delito de primera deserción; en oso de las faculta-
des que S. M. el Rey (q. D. g.) me concede para estos 
casos en sus Reales Ordenanzas de la Armada, por 
este mi último edicto, cito, llamo, y emplazo al citado 
marinero, para que en el término díe diez días, conta-
dos desde la inserción de este edicto en los periódicos 
oficiales, comparezca en esta Fiscalía, á bordo del 
oitado pontón, á dar sus descargos: bien apercibido 
que de no efectuarlo, se le juzgará la causa y se le 
sentenciará en rebeldía. 
Dado en la Habana, á 15 de septiembre de 1890.— 
Por su mandato.—El Escribano, Inocencio Cazalla. 
—V9 B9—El Fiscal, Jayme. 3-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E S A N . 
Sbre. 20 Masootte: Tampa y Cayo-Huoso 
21 Serra: Liverpool y escalas. 
22 Séneca: Nueva-York. 
23 M. L . Vlllaverde: Puerto-Rico y escaUi, 
. . 25 City of Washington: New York 
. . 25 Tumurí: Vcraeruz y escalas. 
25 Vizcaya: Nueva York. 
. 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
25 Madrileño: Liverpool y escalas. 
26 Emiliano: Santander y escalas. 
. , 27 Teutonia: Hamburgo y escalas* 
. . 27 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 29 Niágara: Nueva-York. 
S A L D R Á N . 
Sbre. 19 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . J9 Chateau Iquem: Veracruz. 
20 Mascotte: Tampa y CajTo-Hu» o 
. . 20 Manuelita y María: Puerto-Rico y escslu. 
20 Habana: Nueva York. 
. , 20 Reina M? Cristina: Santander y esc&h». 
. . 20 SaratoRa: Nueva York, 
„ 22 R. de Herrera: Canarias. 
25 Yumurí; Nueva-York. 
. . 27 Wíneoa: Nuova Y<VÍK. 
28 Teutonia: Veracruz. 
RO M. Ti. VillRv^rde: Pto. Rinn f WH'.IM 
ÍS í la m u 
PARA CANARIAS 
TIA NEW-Í0RK. 
Saldrá á la mayor brevedad la barca española "Ma-
ría Luisa," capitán D. Luciano Rodríguez, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36, 
Galbán. Rio y Cp. 10059 SO-22 agr 
COMPAÑIA COMERCIAL 
D E 
VAPORES C O R R E O S - F R A N C E S E S . 
Salidas mensuales & lechas l i jas . 
De los puertos de Ambores (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans, 
Vavporea H a v r e 
„ N antes 
„ B o r d e a u x 
„ P a r í s 
Marse i l l e 
„ D u p u y de L o m e ^ 
Todos de 403 piós 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
£11 vapor N A N T E S 
Se espera en este puerto sobre el 10 de Octubre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans, 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotilias y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
DuBsaq y Compañía, 
OflctOB 30« Halmna. 
C 1360 22-5 
¡EMPRESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l las 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
RAMON 1 H I R R I R I 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía Cai-
barién, para 
S a n t a C r a z d e l a P a l m a „ 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
S?AN PBSDBO 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 25 37-12 S 
FTJEKTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 17: 
De Sagú a, en 2 días, vapor inglés Navegation, capi-
tán Billow, trio. 2?, tons. 1,017, con azúcar de 
tránsito, á L . V. Placé. 
- « a n t a V.rav, de Tenerifeen 42 días, boa. noruega, 
Norseman, capitán Gyeraldsen, trip. 8, tons. 226, 
con carga, á Galbán, Rios y Comp. 
Día IS: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Orizaba, capi-
tán Me Int. sb, trip. 72, tons. 2,334, con carga, 
á Hidalgo y Comp, 
-Filadelfia. en 7 días, vapor inglés Wylo, capitán 
Rogers, trip. 21, tons. 1.706, con carga, á Luis V, 
Placé. 
Cuba, en 3 días, vapor inglés Scolsman, capitán 
Schlossman, trip. 23, tons. 2,115, con carga geue-
ral, á Dussaq y Comp. 
S A L I D A S 
Día 18: 
Para Nueva-Orleans, berg. esp. Miguel Jané, capi-
tán Amigó. 
Progreso y Veracruz vapor americano Orizaba, 
capí án Me Intosh 
Nueva York vapor americano City of Alexandria, 
capitán H aneen. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
SNTKAKON. 
De N U E V A - Y O R K , on el vap amer. Orizaba: 
Excmo Sr. Marqués de Pinar del Rio y señora— 
Sre?. D. Pascual Go coi clua > 1 sirviente—W. H. 
Bent—E. de Zaldo—Marcos Carvajal—Marqués del 
Real Socorro—Joaquín López—F. del Calvo y 2 de 
familia—J. L . Lámar—L llaberstadt—José Zaneti— 
Además, 3 de tránsito. 
SALIEUÜN. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vap. ame-
ricano Orizaba: 
Srcs D. Manuel Carranza—Máximo Llano. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano City 
of Alexandria: 
Sres. D. Andreu Miller—Henry F , Daudeville— 
Justo Manso y señora. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Oía 18: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 18: 
No hubo. 
B u q u e a c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandria, 
cap. Alien, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Chateau Iquem, capitán 
Cambernon, por Bridat, Mont'ros y (lomp. 
Delaware, (B W ) vapor inglés Bellini, capitán 
Tointon, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) vapor inelés Navegation, ca-
pitán Jones, por Hidalgo y Comp. 
Puerío-Rico y escalas, vap. esp. Manuela y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Santander, Liverpool y escalan, vapor-correo es-
pañol Reina María Cristina, cap. Ouzaín, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana capitán 
Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Guido, capitán L a -
cbiondo, por Deulofeu, bijo y Comp.: de tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Orizalia, capitáu 
Me Intosh, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Nueva Orleans, vap. amer. Hutchiuson, cap. Ba-
ker, por Lawton y Unos.: con 5,5C0 sacos azúcar; 
432 tercios tsbaco; 857,200 tabacos; 30,895 cajeti-





Pava V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 28 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h u c k , 
Auialíe carga á flete, pasajsro» de proa y anos 
cuantos pasajeros do 1? cíimara. 
P r e c i o s d a p a a a i o . 
Eu 1? o4ms.ra $2?6 
En proa . $ 
1 * • » 
Para H A V R E y IIAMBURQ-O, con escaia en 
B A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 10 de octubre el nuevo vapor-corroo ale-
mán 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la c^sa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de o 'ta empresa hacen escala en uno ó 
más pne. tos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
bu, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puerto» de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para tnás pormauoros dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y (JP. 
M - 7ñí 156-20Mv 
M.ail Steaffi Sliip Oompany. 
S A B A K T A T 2yfEW-"SrOHK. 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D S E S T A C O K -LO 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Scotaman, cupi-
tán Schsolsoman, por Dussaq y Comp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 7 

















E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 5.500 
)'ibftfo tercios 412 
•;V»af (.« «cci.toa i 857.200 
Cajetillas cigarros 30.895 
Picadura, kilos,. • 4 
L O N J A D E V Í V K R E ^ 
Ventas elcciundo?. el d i a 18 de septiembre. 
Y u m u r l : 
400 efijas quesos Patagráa., 
A la vela: 
200 cajas quesos Patagrás 
N i á g a r a : 
200 cajas de 4 latas manteos So l . . . . 
100 id. de 9 id. M. id 
100 id. de 18 id. id. id 
150(3 manteca Sol 
200[3 id. Favorita 
Murciano: 
100 cajas latas sardinas en aceite 
50 id. id. id. en tomate.... 
Miguel M . Pinil lcs: 
200 sacos garbanzos 
Pío I X , (á la vola): 
50 pipas vino tinto Balaguer 
30i2 id. id. id. id 
Almacén: 
250[4 pipas vino Alella, Balaguer 
100(4 M. id Navarro, J , M 
200(10 vino mistbla 
100 cajas vermouth Torino, Brochi, 
100 id, id. Estrella 
50(2 cajas sidra Robinsón 
40 sfteos café PueríO'-Rico. 
$15i qtl. 




15 rs, lata 










$261 qtl . 
IA. 
.^¡ íMa »:ímo d£>Ci 
D E W B W r T O a B : 
A ."LAS 3 3DS L A T A R D E . 
N i AGAR A. Stbre. 3 
Y U M U R I 6 
clABATOGA., 10 
O R I Z A B A 13 
S E N E C A 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
NIAGARA 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
D E L A H A B A N A 
A I.Aa OUJSTÍÍO »K LA T A R D E L O S J Ü E V K S 
Y L O S SABADOS. 
O R I Z A B A Stbre. 4 
S E N E C A . . 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . ^ . . . 11 
NIAGARA 13 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
SARATOGA , 20 
Y U M U R I - . . 25 
S E N E C A - 27 
Kstos hermosos vapores tan bltm ca&aoidoü por la 
«p ide / y seguridad de sus vigjes. tianan excelente» of-
oiodidau f̂t pt'.ra pasajero» es aas esvicloeás cámaras ¡T 
También llavaa é liordc asoeifintes cocinero» es-
pa&oloa y ínuicose». 
L a ouga fco recibe en 2» niuoilo do Caballeril basta 
la víspei .; .¡el áía is la salida, y ao admite earija ptiia 
Inglolorru. llimburgo, Brémena, Acistardan, Rottor-
ásin, H . —r v Amberes, parj. Buenos Airee y Monte-
Tldo;) ú. M • pura Rarvfoe- ¿5 cts. y Rio Jan&irc 75 
ah. pió t i ú i s ' e c con c o B o o í m i o n í o e dtíoctoa. 
L a ccrtvcapoiidcJi!'.!.-, *\ni\U>í. <'• •AMU.J.ÍÍIN, >!•- ¡s 
A<ltatai8trac:<ta Genwftl do V n r - w » . 
S o d a & b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t c n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t . N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1a c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a T o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
MNTKA EMV&B W U E T A Y O R K k V OUEWlí'L'E«©f-«-
ÍJON e s C A L A EN N A S S A l ' V ^ T Í A Í J O DE 
C B U A (DA Y VW.t.nPA. 
Los hermosos vapores do hierro 
capitán P I E R C E . 
apitán OOLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D o l ^ e w - ^ o r k . 
n i K N F Ü E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
Stbre. 
D o C i e n f u e g o s 
S A N T I A G O . . . . 






D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Stbre. 13 
C I E N F U E G O S . . 27 
|3P"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 23 H I D A L G O Y COMP. 
C1009 312-J1 
» Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
( Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
{ certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess. 
situada en la calle del Obispo número 31 altos. 
Hidalgo y Comp. OIQO» 
7 A F 0 B E 3 - C 0 R E E 0 S 
D B L A 
afiía Trasatlántica 
ANTSS D K 
10 L O P E Z ¥ C O I P . 
E u V A P O K - C O K R E O 
Reina María Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
Saldrá para la Santander el 20 de septiembre á las 
5 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rloa ,5iites de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. t'alvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-E1 
en á o o m b i n a e i ó x i c o n l o s v i a j o * ¿ E u r o p a , V e r a c r u a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de .'--.da mes. 
E l v a p o r - c o a r e o 
c a p i t á n M o r e n o . 
1 Saldrá para New-York 
el día 20 de septiembre, & las cuatro de la tarde. 
. dmite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
tra >  que cate antigua Compañía tiene acreditado en 
85!* frentes líneas. 
VHmbión recibe cvrga para Inglaterra, Hamburgo, 
E i - ov», Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
¿a correspondencia sólo se recibe en a Adminlctra-
Clóa de Correos, 
El vapor B^lGUESIAS 
( e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o . ) 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 19 del corriente á las 4 
d. la tarde en viaje extraordinario. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
t; ío que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bcemen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
p^ra Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis 
tuición de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas la» aom&Sy 
¿sio la cual pueden asegurarse todos los cfaotoi» que 
su embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de septiembre de 1890,—M, C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28, I n, 27 812-1 E 
L U S A D I L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
•- •otante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 81 de agosto de 1890,—M. Calvo y Com 
ttañía, Oficios 28, 113 812-R1 
I D A . . 
Empresa de Tapores de Menéndez 
y Compañía. 
. A . V I S O . 
Desde el dia 11 del corriente, el tren que conduce 
los pasajeros á Batabanó para embarcarse en los va-
pores de esta Empresa, sale do la estación de Regla á 
las 6 y 9 minutos de la mañana; saliendo del muelle 
de Luz el último vapor para poder tomar dicho tren á 
las 5 y 50, 
Los señores pasajeros pueden tomároste mismo tren 
en el apeadero de Jesús del Monte á las 6 y 18 y en el 
del Cerro á las 6 y 23, 
Nota,—La carga para estos vapores se sigue reci-
biendo como anteriormente en el almacén de Villa-
nueva. 
Informarán San Ignacio número 82, 
1098(3 8d-12 8a-12 
S A L I D A 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
Nuevitaa e l . . . . . . 2 
. . Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
.„ Mayag'áes 9 
R E T O R N O . 
I . L S G A D A , 
A Nuovitas oí 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce . . . . . . . . . . . 
. . Mayagíiez... 
Puerto R i c o . . . . . . 
S A L I D A . 
Do Puerto Eloo el.„ 15 
.K Mayagüez 16 
L. Ponce, 17 
L P. Príncipe 19 
í i'Uago de Cuba, 20 
¿W¿t)Xt*.1. S i 
Ñuevi tas . . . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 





. . Ponce 
P, Príncipe 
. . Santiago de Cuba, 
. , Gibara,. , 
• • Ncovltwj, ; , , , , . .„ ^ 
. . Habana 24 
J W O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Kioo los día» 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el dfa 25 y de 
Cádiz el 30, 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la ápoca de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádii;, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo y C? 
í S 7 9Jr>» 
S^ars i f e w - O r l c a n o d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto el martes 16 de septiembre. 
Se admiten poeajores y cargs para dlono pueito j 
para ÍWÍ Francisco do California y se venden boletae 
dirtcUa para Hong Kong (China), 
Para más informes dirigirse á sus conslimafano» 
L A W T O N nNOS ftff.io<«rcs SK 
n " 1320 i Kh 
COMPAÑIA 
Oeíieral Trasatlántica «SÍ? 
¥ Á .FORE8-€OílREOB FBANCESm 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 do septiem-
bre el vapor 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga á fleto y p as al ero?. 
Se advierte á los señorea importadores qno las ms?-
'' .•ioías de Francia importadas por eafcoa vanores, pa-
p̂.n ignales derechos que importadas por pabellón ac-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes do Francit. 
Los señores empleados y militarea obtendrán gran-
de» ventajas en viajar por esta linea 
Bridat. Mont'roi y 0* Amargara 5. 
10900 di 0-10 al 0-9 
IB ol M m n . 
L i n e a d*> vapores en t re Londres , Amberes y 
los puer tos de l a I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e a . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O V A l ' O K 
Saldrá do Londrea 20 do septiembre y de Arabe-
ron el 30 do del mismo, para b Habana, Matanzas 
y demás puertos 
Pura más portnonorp-í, dirigirse; 
A LONDRES, á lo» ¡Sres. E . Bigland & CV. 
Dirección telegráfica: Pardo, l<ondon. 
RD ü M B f C K E S , al Sr D. Daniel ^teünmaim liaghe 
Dírecalón tei -cráfica: Daniel, Aml.eres. 
Ki> HAUÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dinwelón u-.legráfica: H. Delord. f'arís 
t i • ¡AIIANA á l<i« SrnH Dussaq y (,,?, Oficios 30 
(! I R f » 20-B 
PI^ANT STEA»1SH.IP L I K E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueeu y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannab, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadclflay Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleana, 
St. Lonia. Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vaporea que selen do Nueva 
York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado do aclimatación expedido por el 
Pr. D. 01. Burgess, Olmpo 21. 
Para mía pormenores, dirigirle á sus ';on8lgnat&-
rlos, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes u9 85. 
J . D. Hanbív^en, 261 Broedway, Noeva-Vork — 
% K Fustó. Acento Gev.eral Viajero. 
n n mi» IKÍI i 
VAPOU K a p A K o i i 
A . D E I , C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A -
NO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernop j sábados en el muelle de 
Luz, y los fleteo y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D, A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres, F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C». Mercaderes 87-
C n . § 3 8 Ag 
B M F K E S / Í . 
DE 
VAPOBES 1BPAKOLE8 
C O H H K O S D B L A S A M T I L L A » 
Y m A H P O K T E S M I L I T A R E S 
^ 8 a B ¿ t N 0 8 D M H E M M E B A » 
V A F O H 
MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
Saldrá de este puerto •;• 20 de septiembre á as 
5 de la tarde para loa de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q n a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e s s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp, 
Gibara,—D, Manuel da Silva. 
Baracoa,—Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo,—Sres, J . Bueno y Cp, 
Cuba,—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres, E . y P, Salazar y Cp. 
Mayagíiez,—Sres, Schulze y Cp. 
Aguaailla,—Sres. Valle, Koppisch y Cp 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
8a despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
V a p o r 
M O R T E R A 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde para los de 
K u e v i f c a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
l i b a r e , . 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
( 3 - n a n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas,—Sres, Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre,—Sr. D, Gabriel Padrón, 
Gibara,—Sr. D, Manuel da Silva. 
Majarí,—D, Juan Grau, 
Baracoa,—Sres, Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J , Bueno y Comp. 
Cuba,—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
ntimero 26. nlasa de Lus. 
I n. 25 812-1 E 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9,19 y 29. 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 1? de septiembre próximo, 
125 23-ag 
V a y o r e s p a ñ o l 
R. B . P E G Ü D O . 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N C J M l ' P . : 4 : 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCUKSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A HABAIÍTA. 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una E-.l t >Wa - X a n -
cla-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así co no para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sajoji ia á '.as ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados id S-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que oompruebea 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente alea-
didos, Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentauióa 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del dia. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición d«l Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en oircularso y tarjetas-
animólos. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como loa roüi -
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA—Habana y Agosto 1? de 1890.—ií. B . Pcgudo. Cn n « I 78-5 A 
L E U I Z & C 
A 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Bagrud y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, liogando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HABANA ios viernes 
do 8 á 0 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o » 
ñagaa: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarea y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado esto vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para e) primero de dichos puertos todos los 
viernes á latt seis de la tardo, llegando á CAIBAKI&N 
los domingos por la maSanc; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércolts de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Srcs. Florencio Qorordo. 
\ 2P Sl'í-K 1 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S 
Lloyda de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, X tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de LUÍ. I 25 812-1 E 
A v I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores so sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llota de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recarso. 
Habana, 15-de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26. Plaza de Luz. 
f VR 18-A 
Qapittn 'THP.UTIBEA8GOA 
P a r a C á r d a n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
.•í&idrá ia»? ¡ulórcoleo de «ada semuu», 4 lañ seis de 
i.s .urde, doi muelle de Lar , y llegará á Cárdenas 
y ¿faf ü* los jueves y á Craií»<xmfw ba TiM-nes 
R E T O R N O . 
áíaldrú de {'kiíbaríén áirecjftmente yüutt 1» ttabít-
\a iat domingos por la msñftna. 
T a r i f a dtt f í a t e » esn ©re. 
A C A R D E N A S . 
Vivero? y ferreUiía $0-30 
M ^roáudfM - 0-40 
A SAGUA. '̂CTOS y íerretería f 0-40 
^«•r^ancíaii 0-60 
A CA1BAKIE1J 
v Ivares y (orretoria con lanchuge $ 0-41 
Mercancías idem ídem. . . . . . . . . . . 0-6l> 
NOTA.—Estando en combinación con el íarrocartl 
de' Chinchilla, se despachan oonochrlento?, directos 
para los Quemados do Güines. 
8o despacha á bordo, é iuforine.g Cuba n. 1. 
131!) 1 Sb 
m i B E W k l 
Mercaderes 10, 
H A C E N P A C S O S P O E C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A JLARGA VISTA, 
sobro Londres, París, Herlín, Nueva-York, y demá-
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados 
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales tía 
provincia y pueblos clvcoa y jcrfuides de Espaíia. ÍKIW 
J . M J o r j e s 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N (¡ARTAS D E C i l E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
8 0 B U E N 1 5 W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O i S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A V A G U E V 5 , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
M E O . B E R L I N , V T E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S V P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E -
R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S , 
J » a i 7 « fB6=lAg 
8, O'REIIALY 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CARLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NT^vita». «te. C n . 1010 156-1 .71 
J. BALGELLS T C* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NTJM, 43, 
E N T E B O B I S P O 7 O B B A P I A 
(3 n. 1014 IBA-I .11 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÍC.IICO Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
21, OBISPO, 21 







H I D A I i G O Y COMP. 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
MM. n . ) . m n IBR-1 j i 
108, AGTOTAH I O S , 
E S Q U I N A A A M A R G r T J H A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Naeva-York, Nueva-Orleans, Veriicruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mosina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Barat i l lo 
U San Pedro, al lado del café de L a Mar ina 
E l viernes 19 del actual á las 12 se rematarán en 
esta venduta con intervención del Sr. agente del Lloid 
Inglés 10Í piezas Rusia de hilo de S2j ¡yardas por 29 
pulgadas, 79 .idem Rúan blanco de algodón de 30 por 
28, 278 id. id. de 36 por 3*135, y 144 id. de SO por 28, 
Habana, 17 septiembre 1890,—Sierra y Gómez, 
11237 2-18 
M 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Desde el día 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenes de la línea de Villanueva principian y terminan 
sus viajes en la Estación de Regla.— Quedan suprimi-
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la Estación de la Ciénaga.—Se establecen 
apeaderos para el embarque y desembarque de viaje-
ros en Agua-Dulce, junto al paso á nivel de la calzada 
y del t ramvía de .Jesús del Monte, y en el paso á ni-
vel de la calzada de Palatino, cerca de la del Cerro, 
E l primero se denominará Jesús del Monte, el segun-
do Cerro. E n Luz, Regla, Jesús del Monte y Corro, 
so expenderán boletines y despacharán equipajes á los 
mismos precios que en villanueva. Los boletines de 
los viajeros que se dirían á esta capital, los darán dere-
cho á bajarse en el Cerro, Jesús del Monte ó Re gla. 
Las cargas por equipajes de los trenes de Villanue-
va se despacharán y entregarán en Regla y no en Luz. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
Do Jesús del Monto á C e r r o 1 ? 2í 3? 
ó Regla, Luz ó Guanaba- > 
coa y vice-versa ) BtB 0 80 0- 60 0-40 
Do Cluanabacoa y Regla al > 
Corro y vico-versa S B i» 1-00 0 75 0-r.0 
Los itinerarios de los trenos no sufren variaciones en 
la línea de Villamiova, exceptólos números 9 y 23 y 
el 12, atrasándose el primero y el segundo 8 minutes y 
el último 6 minutos. Las combinaciones con otras Em-
presas y con los trenes de los ramales, continúan lo 
mismo que hoy. 
E n los adjuntos estados se expresan las horas do sa-
lida de los trenes de ida en Regla, Jesús del Monte y 
Cerro; y las horas de llegada de los do vuelta á los 
mismos puntos: 
Regla 
J . del Monte.. 
Cerro 
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E l tren 23, de San Felipe á Batabanó, se atraca í 
minutos en su itinerario para que combine con el tren 9. 
Habana, 26 de agosto de 1890 — E l Administrado; 
General, A . de Ximeno. 
C m O U -3 15d-3at 
Compañía <Jfi! Ferrocarril entro 
Cieníuegos y Villaclara. 
SSOJÍ . t a x í a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
convocar á los señores accionistas á junta general ex-
íraordinaria, que tendrá efecto el dia 38 del actual á 
las 12 del dia en la casa calle del Aguacate número 
128, con objeto de autorizar á la Directiva: 1? Para 
que concluido es e año social, dis:ribuja en cupones S 
sea bajo la forma de un dividendo capitalizaao, las 
utilidades de dicho año qu i estimo repartibles; y 2? 
Para que se emitan acciones, aumentando el capital 
hasta el límite máximo de dos millonea y medio da 
pesos, incluso el dividendo capitalizado. Y se hace sa-
ber por este medio á los señores accionistas, con la 
advertencia de que para celebrársela juntaba de con— 
currir las dos terceras partes del número total de 
los mismos y hallarse representadas las dos terceras 
?artes del capital social.—Habana, septiembre 11 de 890,—El Secretario, Antonio 8. de Bustamante. 
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BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G - s n e r a l . 
Desde el día 11 del presente el tren do viageros de 
la mañana á Bemba, núm. 1, hará en Matanzas una 
parada de 10 minutos en lugar de 5, pasando por las 
Estaciones situadas más hallá de Matanzas, hasta 
Bemba cinco minutos después que hoy.—Habana, 3 
de septiembre de 1890.—El Administrador General, 
A . de Ximeno. Cu 1357 l-4a 14-5d 
ANUNCIO. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S * 
Se advierte al público que en Luz y Guanabacoa no 
se expenderán boletines para los nuevos apeaderos de 
Jesús del Monte y Cerro. Unicamente se expenderán 
en Regla. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús dei 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
D e J e s ú s d e l M o n t e á C e r r o ó R e g i a 
y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
2? 
$0.80 $0.60 $0.40 
D e R e g l a a l C e r r o y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
2^ 
$1.00 $0.75 $0.50 
Los viajeros que de Jesús del Monte á Cerro lleguen 
á Regla, podrán continuar viaje á Guanabacoa ó Luz, 
sin más costo; pero los que de Luz ó Guanabacoa pre-
tendan ir á Jesús del Monte ó Cerro por los trenes del 
nuevo ramal, deberán en Regla sacar su billete. 
Habana, 10 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador General, A . de Ximeno. 
Un 1392 al-10 dlB-US 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
G - a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h . A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . ) 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 1? do septiembre próximo, 
á cuyo efecto no se admitirán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría. Lo que se acuerda por 
el Consejo de Administración para que los señores 
accionistas do esta Isla se sirvan acudir desde el día 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, á 
la Administración, situada en la calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890, 
—Él Secretario del Consejo de Administración, 'A-
hurcio C a s t a ñ e d a . C 1293 20-30a8: 
K0 Consolato d» Italia. 
Ricorrendo il giorno 20 del corrente mese 1' anni-
versario della entrata delle nostre truppe in Roma, il 
sottoscritto saril lieto di ricevere in detto giomo, dalla 
1 alie 3 pomeridiane. in questo R9 Consoluto, Amis-
tad 114, la C o l o n i a italiana. 
Avana 18 setiembre 18^0—II R? Consolé, G. D . 
Avetzana. I l í66 l-18a 2-19d 
Gremio de mecánicos de la Isla 
de Cuba. 
Debiendo tener efecto la Junta General de Regla-
mento el domingo 21 del corriente á las 12 del dia en 
los altos de la casa calle del Aguila esquina á Maloja, 
se invita á todos los maquinistas, mecánicos, herre-
ros, etc. comprendidos en el Gremio, con la adverten-
cia que dicha junta se efectuará con el número que 
concurra por ser 2,7 citación. Habana, septiembre 17 
de 1890.—El Secietario, M . M . Serrano 
11250 4-18 
"AVISO" 
D, Juan Antonio Gómez y García vecino de Agua-
cato 69 hace presente, que á persona alguna que pro-
ponga negociaciones do arrendamiento ú otro sentido 
cualquiera, por la citada casa, se abstenga de verificar 
nada sin que personalmente tenga intervención el ex-
presado D, Juan Antonio Gómez y García que se jus-
tificará con la firma do su puño y letra y los que se 
contrataren sin este requisito se exponen á los perjui-
cios que son consiguientes. 11107 k - l ^ 
Batallón de Cazadores Isabel I I n0 25 
Guerrilla. 
Necesitando adquirir este Batallón en pública su-
basta en el poblado de Guanajay, doce caballos para 
la misma, se pone por este anuncio en conocimiento 
do los que dcsÓHn presentarse al acto de referencia, 
que se celebrará en aquel punto, á las ocho de !a ma-
ñana del día 21 del actual, y en el cuartel que oc.ip'i 
aquella guenille; en la inteligencia que será de cuen-
ta do los vendedores el importe de este anuncio y oue 
la comisión no admitirá caballos que carezcan de pro-
piedud para traspasarla al cuerpo al comprarse, y que 
además de reunu las condiciones necesarias pxra el 
servicio, no bajan de seis y media martas de alzada, y 
no excudan <!« siol.o años de edad, siendo el precio 
máximo, ol de ciento ilos pesos oro. 
Habana, '2 de septiembre de IWO.—De orden del 
Jefd de la Comisión, el Capitán Entonto González* 
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M Í A l l ' M I M 
FLOR DE CASTILLA 
Estándose importando en esto mercado badila es-
Ílañóla, con marcas parecidas, y hasta poniíndoK-s otras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se ? rclcnde con 
esto confundir á los compradorc, á ver si de rsta ma-
uor;i pueden aleaoear el i ré.iito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrir á imilacioncs Para que se se-
pa, nos inUresa liAcer constar, que todas las harinas 
que nirndan 4 Tuba los Sres. Marcelo Barrios y So-
brino? viemn solamente con su acreditada marca 
"V." H'lor do Castilla," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todas las marcas que 
vienen bnita&do la "1? Flor de Castilla," son de otros 
fabr.cuntes. Los pedidos de esta marca pueden hacer-
se á tod)í los a'maccnes de víveres. 
UN. COS n i P O R T A D O R E S 
Piñan y Ezquerro, 
SAN IGNACIO N. 100. 
Cn 13"8 26 13S 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas. 
Es el más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas 6 Fiebres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKBS. ARTHUR PBTER Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte años, 
he vendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan buena 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. Ni en ua 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento 5, S. Q. B. S. M . A. M. BOVD» 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y J 
10BE Y TORRALBAS. 
Habana, Cuba.' 
9K 17 Xs 
Lo» Sres. í'cferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, estab ecuios tn e&ta plaza,, cdlle do Oñcios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y a! público en general, haber establecido un 
d' i.. sito i- .ma de miraíruano que detallan ápreoií B 
módicos, C p31 7 JQ 
HABANA. 
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£ 1 tratada de comercio. 
ra. 
Proseguimos en nuestro e x a m e n de aque-
llos a r t í c u l o s que cons t i t uyen e l p r i n c i p a l 
elemento de l a e x p o r t a c i ó n n a c i o n a l , y á 
los que pudiera afectar , p o r l o que toca & su 
j a t r o d a c c i ó n en l a I s l a de Cuba , e l t r a t a d o 
mercan t i l que debe celebrarse c o n los Es ta -
dos Unidos . T en t re el los figura e l papel , 
en can t idad t a n considerable , que represen-
tamos bas tan te m á s de u n a q u i n t a p a r t e 
de l consumo de los p roduc tos de l a i ndus -
t r i a de su e l a b o r a c i ó n , que salen de las f á -
br icas nacionales, ascendiendo e l v a l o r de 
su i m p o r t a c i ó n a q u í á 1.764,720 pesetas. 
V i e n e n á f o r m a r e l grueso de esa par t ida^ 
e l pape l de fumar po r v a l o r de 504,177 pe-
setas y el hecho á mano , ó sea el que se co-
noce con el nombre de p a p e l e s p a ñ o l , po r e l 
de 748,442 pesetas. 
Sabido es que hasta ahora no se h a l o -
grado mejorar , n i s iquiera i g u a l a r nues t ro 
papel pa ra fumar , n i t ampoco aque l que 
sirve constantemente, y p o r h á b i t o y a i n -
des t ruc t ib le ent ro nosotros, en el foro, en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y en el comerc io . Y 
no n e g a r é m o s que a lgunos h á b i t o s pue -
dan ser combat idos p o r e l m e j o r a m i e n t o 
de una indus t r i a ; mas no c i e r t a m e n t e a-
quellos que a r r a i g a n de t a l m a n e r a que 
cons t i tuyen, s e g ú n se h a d i c h o , con p r o f u n -
da e x a c t i t u d de o b s e r v a c i ó n , u n a segunda 
na tura leza . A ese g r ado l l e g ó en esta I s l a 
l a cos tumbre de usar de ambas clases de 
pape l . H a y que reconocer que los Es tados-
U n i d o s p o d r í a n env ia rnos e l p a p e l p r o p i o 
pa ra l a i m p r e s i ó n de p e r i ó d i c o s , e l de em-
paque t a r y e l pape l de car tas ; pero es de 
recordar que esos a r t í c u l o s g e n e r a l m e n t e 
los i n t r o d u c i m o s y a d e l e x t r a n j e r o , y h a -
b r é m o s de seguir i n t r o d u c i é n d o l o s . D e m a -
nera que en este e x t r e m o no puede estable-
cerse u n a esencia l m o d i f i c a c i ó n de l o que 
exis te . 
Eepresenta en e l cuad ro de nues t ras i m -
por tac iones nac iona les , c r e c i d a c a n t i d a d el 
j a b ó n . R e c u é r d e s e que l a P e n í n s u l a e x p o r 
t ó en e l a ñ o de 1888 l a s u m a de 4 6:0,099 
pesetas, y que l a I s l a de C u b a i m p o r t ó l a 
de 3.2S8;570. A m b a s cifras pueden , p o r l o 
que respecta á ese d e t e r m i n a d o a r t í c u l o , 
hacer t emer u n a n o t a b l e d i s m i n u c i ó n del 
p r o d u c t o i n d u s t r i a l i m p o r t a d o en esta is la , 
s i l a exagerada p r o t e c c i ó n cesase; pero fí 
jese t a m b i é n l a a t e n c i ó n en que a q u í l a l u 
cha , l a compe tenc ia no se a c e n t ú a t a n t o 
e n t r e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l y l a e x t r a n j e r a , 
como en t r e dos i n d u s t r i a s nacionales , en t re 
las que n o debe e x i s t i r r i v a l i d a d . 
¿ Q u é es l o que o c u r r e respec to d e l a r t í c u -
lo que a h o r a examinamos? Que a q u í h a p e 
d i d o desenvo lverse l a i n d u s t r i a p r o d u c t o r a 
d e l j a b ó n , en cond ic iones de c rea r u n a ve r -
d a d e r a r i q u e z a p a r a e l p a í s , u t i l i z a n d o los 
e l emen tos que é s t e l e pres ta ; pero como en-
t r e e l a r a n c e l p e n i n s u l a r y e l v i g e n t e en 
C u b a , las d i f e r e n c i a s son exageradas , re 
s u l t a que c i e r t a s p r i m e r a s m a t e r i a s que el 
d e s a r r o l l o de osa i n d u s t r i a r e c l a m a , no pue-
d e n a q u í a d q u i r i r s e y s í en l a m e t r ó p o l i , 
v i n i e n d o a s í á hacerse i m p o s i b l e el sosteni 
m i e n t o de u n r a m o i n d u s t r i a l que , en t r e 
n o s o t r o s , l l e g ó á c o n s e g u i r p o s i t i v a i m p o r -
t a n c i a ; t o d o e l l o en benef ic io e x c l u s i v o de 
l a i n d u s t r i a en p r o v i n c i a s h e r m a n a s . 
N o s o t r o s en tendemos que , en ese p u n t o , 
e l e s tud io de las v e r d a d e r a s necesidades de 
l a i n d u s t r i a de que ee t r a t a , debe hacerse 
e n e l s en t i do de l a p r o t e c c i ó n á l a nues t r a 
l o c a l , p o r l o que t o c a á sus re lac iones c o n la 
d e l e x t r a n j e r o , e v i t a n d o que u n a m o n s t r u o 
sa d i f e r e n c i a e n t r e nues t ros aranceles y los 
de l a P e n í n s u l a , a t r i b u y a n á l a i n d u s t r i a 
j a b o n e r a que a l l í se d e s a r r o l l a , u n absolu to 
m o n o p o l i o de este mercado . 
O t r o a r t í c u l o , - e l ca lzado , p u d i e r a su f r i r 
t a m b i é n , p o r consecuenc ia de l a modi f i ca -
c i ó n de nues t ras re lac iones comerc ia les con 
los E s t a d o s - U n i d o s , e s t ab l ec ida en u n t r a -
t a d o . U n a i m p o r t a c i ó n , en l a I s l a de C u b a , 
v a l o r de 10.520,900 pesetas, d e l de 12 m i -
l lones 975,120 e x p o r t a c i ó n de l a i n d u s t r i a 
n a c i o n a l , en e l a ñ o de 1888, r ep re sen ta las 
p o s i t i v a s ven ta jas de l a p r o t e c c i ó n que he 
mos v e n i d o s e ñ a l a n d o como efecto i n m e -
d i a t o de l a l ey de 1882, c u y a d e r o g a c i ó n re-
c lamamos , y c o n nosot ros e l p a í s l a r ec l ama . 
A p l i q u e m o s á esa i n d u s t r i a las conside-
rac iones que en a n t e r i o r a r t í c u l o ded icamos 
á l a de los te j idos , y nos c o n v e n c e r é m o s de 
que los bienes que p r o p o r c i o n a n l a e m u l a 
c i ó n y l a l e g í t i m a c o m p e t e n c i a , d e n t r o de 
u n a p r u d e n t e p r o t e c c i ó n á l a i n d u s t r i a na-
c i o n a l , h a b r í a n de compensar los momen-
t á n e o s pe r ju i c ios que i r rogase e l c a m b i o 
a rance la r io . M a s a q u í se ag rega t a m b i é n l a 
r e f l e x i ó n de que e l ca lzado n a c i o n a l h a con-
seguido u n g r a d o t a l de p e r f e c c i ó n que , es 
peo ia lmen te , t r a t á n d o s e de l a i n d u s t r i a a-
m e r i c a n a , s e r í a d i f íc i l s ob repu j a r l a . 
Y d e s p u é s de t o d o , y á u n cuando u n o ó 
dos ramos de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e x p e r i 
men ta sen u n l i g e r o y t r a n s i t o r i o q u e b r a n t o 
¿ p o d r í a ese a r g u m e n t o ser bas t an te para 
condenar á m o r i r de i n a n i c i ó n á estas p r o 
v i n c i a s e s p a ñ o l a s ? Reglas de h a r m o n í a y 
concord ia deben p r e s i d i r á nues t ras r e í a 
cienes f ra ternales . Y esto no t a n so lamente 
porque es j u s t o que a l g ú n sacr i f ic io sopor 
t e n las unas prov inc ias en p r o d e l desarro-
l l o y bienestar de las otras , s ino po rque a-
d e m á s , y en p u r i d a d de v e r d a d , r e s u l t a que 
aque l p e q u e ñ o quebran to m o m e n t á n e o r e -
presenta la p o i i t i v a esperanza e n los g r a n -
des beneficios que l a i n d u s t r i a y e l comer-
cio de la m e t r ó p o l i pueden a lcanzar , c o n e l 
desarrollo de nues t ra r iqueza l o c a l , que es, 
al p rop io t i e m p o , u n a r i q u e z a n a c i o n a l . E l 
progreso, e l adelanto , e l d e s e n v o l v i m i e n t o , 
e l bienestar de l a I s l a de C u b a c o n s t i t u y e n 
una base p o d e r o s í s i m a p a r a que l a i n d u s -
t r i a peninsular p rospere . 
N o puede o lv idarse que a l rebajarse a q u í 
los derechos que h o y satisface l a p r o d u c -
c ión nor te -amer icana , esa p r o d u c c i ó n que 
leyes n a t u r a l J l h a n hecho que no se aleje 
de nuestros mercados, con m u y r a r a excep-
c i ó n á pesar de los derecho^ que sobre e l l a 
pesan, habremos de consegu i r e l a b a r a t a r 
l a v i d a , el f a c i l i t a r e l comerc io , e l desa r ro -
l l a r nues t ra a g r i c u l t u r a , e l i m p l a n t a r a q u í 
nuevas i n d u s t r i a s . S i eso l o g r a m o s , no h a -
b r é m o s hecho n a d a que ceda en p e r j u i c i o 
de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , s ino p o r e l con -
t r a r i o , l a h a b r é r o o s f avo rec ido y p r o t e g i d o . 
Como h u i m o s de t o d o pea imismo, t a m p o -
co queremos en t regarnos á locos o p t i m i s -
mos, á vanas f a n t a s í a s . Pe ro cuan tos a r g u -
mentos se a d u j e r a n y cuantas razones se 
p resen ta ran , s e r í a n insuf ic ientes p a r a con-
v e n c e m o s de que l a p r o s p e r i d a d de l a I s l a 
de C u b a no c o n s t i t u y e u n e lemento de pros -
p e r i d a d p a r a t o d a l a p a t r i a . P a r a conven-
cernos de e l lo , se n e c e s i t a r í a que an tes se 
nos demost rase que h a n cesado las í n t i m a s 
y pe rmanen tes re lac iones en t r e las p r o v i n -
cias de l a m i s m a p a t r i a , los v í n c u l o s que 
u n e n á los e s p a ñ o l e s de ambos lados de l 
O c é a n o ; y esa d e m o s t r a c i ó n es i m p o s i b l e . 
P o r lo d e m á s , nos p e r m i t i m o s r e c o r d a r 
que " n o h a y apoyo m e j o r de l a dependen-
c ia p o l í t i c a , " s e g ú n e s c r i b í a e l i l u s t r e A r a n -
go en sus a x i o m a s , " n i t a n seguro como l a 
d i s t r a c c i ó n y a l e g r í a que p r o d u c e l a r i q u e -
za consecuente á l a l i b e r t a d de comerc io . " 
Llegada. 
A b o r d o d e l v a p o r amer i cano O r i e á b a 
h a n regresado á esta c a p i t a l , de su v ia je á 
E u r o p a y lo > Es t ados -Unidos , nues t ros que 
r idos amigos los Marqueses de P i n a r d e l 
Rio , a c o m p a ñ a d o s de su h i j o M a r c o A u -
re l io , que h a c í a a ñ o s que f a l t a b a de esta 
c a p i t a l , d o n d e t a n numerosos y excelentes 
amigos cuen t a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E n e l p r o p i o buque h a n l l egado t a m b i é n 
nuest ro a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o e l Sr. d o n 
Pascual Goicoechsa, d i p u t a d o á Cor tes y 
hacendado en esta p r o v i n c i a , y e l Sr. M a r -
q u é s d e l R e a l Socorro . 
Sean todos b ienven idos . 
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coTela escritó en fimés 
POB 
HÉCTOK MAL.OT. 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
OaUría Li terar ia de la Habana, Obispo 56) 
(CONTDÍÚA) . 
•—Para m i , en aque l m o m e n t o no h a b í a 
o t r a s o l u c i ó n ; pero nad ie es h o y lo que era 
ayer, n i s e r á m a ñ a n a lo que es h o y . N o es 
l o mismo decir : " h a r é " , que dec i r : " h e he-
cho". L l e g ó u n d í a en que aque l acto de 
v io l enc i a que me h a b í a pa rec ido necesario 
y n a t u r a l , por consecuencia, se m e h i zo i n -
soportable ; en que l a b r u t a l i d a d d e l h o m -
b r e tosco fué m o t i v o de h o r r o r p a r a el h o m -
b r e c i v i l i z a d o , ob l igado á reconocer que ha-
b í a pesado m a l su acto do v io l enc i a , ac to 
que , desde entonces, cambiaba de n o m b r e 
o a r a conver t i r se en c r imen . D e l mi smo m o -
d o que l a h u m a n i d a d no h a podido en pocos 
a ñ o s elevarse, s ino que, poco á poco, h a te-
n i d o que i r l i b e r t á n d o s e de las fa ta l idades 
d e su o r i g e n , a s í t a m b i é n e l h o m b r e v a len-
t a m e n t e hac iendo su e v o l u c i ó n . Y a h a b é i s 
V i s to de q u é m o d o se h a operado en m í , de 
q u é m a n e r a a m a r g ó m i s d í a s y e n t r i s t e c i ó 
m i s noches; c ó m o me h a hecho esclavo, y al 
m i s m o t i e m p o v í c t i m a de m i c r i m e n . 
P a s ó s e S a n i e l l a m a n o po r l a f rente , como 
i^ara a l e j a r e l peso de los recuordos . 
— T e s t i g o d e m i s t o r t u r a s — p r o s i g u i ó d i 
c i e n d o — m e h a b é i s escr i to aque l l a ca r t a , y , 
s i n h a b e r m e escuchado , os h a b é i s a le jado 
de i n í . S i n e m b a r g o , n o os acuso; j a m á s , n i 
El Tiempo. 
Nues t ro respe table a m i g o e l R. P . V i ñ e s , 
d i r ec to r de l Obse rva to r io M e t e o r o l ó g i c o del 
Sea l Colegio de B e l é n , nos favorece con l a 
aiguiente c o m u n i c a c i ó n y t e legramas : 
OBSESVATOKIO DBL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
H a b a n a , 18 de sept iembre de 1890, ? 
u rundió d í a $ 
L o s ú l t i m o s t e l eg ramas r e c i b i d o s de B a r -
loven to , parecen n d i c a r u n a d e p r e s i ó n en 
l a p o r c i ó n O r i e n t a l d e l M a r de las A n t i l l a s , 
con tendencias á m o v i m i e n t o c i c l ó n i c o . 
E n l a H a b a n a el c ió lo se p re sen ta como 
de a n t i c i c l ó n , con i n d i c i o s de l i g e r a p e r t u r -
b a c i ó n p o r l a pa i ' t s d e l í^ol fo . P o r la p a r t e 
de l E. no se descubre t o d a v í a i n d i c i o a l g u -
no de p e r t u r b a c i ó n . 
B . V i ñ e s , S. J . 
Rec ib idos de l a A d m i n i s t r a c i ó n Gene ra l 
de Coman icac ioa^s : 
S a n t a C l a r a , 17 de septiembre. 
P . V i ñ e s — H a b a n a . 
A las 7 i m a ñ a n a , b a r ó m e t r o c o r r e g i d o de 
erroret i i n s t r u m e n t a l e s y r e d u c i d o á l a t e m -
p e r a t u r a de cero g rados c e n t í g r a d o s y a l 
u i v e l d e l m a r , 760,83. T e r . 35,0. V i e n t o 
N . E . con 0,45 me t ros de v e l o c i d a d , h . d e l 
E . S . E . 
M u x ó . 
Santiago de Cuba, 17 de septiembre, f 
9 m a ñ a n a . $ 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a . — B . 29,97. C a l m a , depe jado . 
San thomas , 7 i m a ñ a n a . — B . 30,02. V i e n -
to E . , c ie lo en p a r t e c u b i e r t o . 
B a r b a d a , 7 i m a ñ a n a . — B . 30,06. V i e n t o 
E. , l l ov i znas y chubasqu i l l o s á i n t e r vales 
E a m s d e n . 
San t i ago íle Cuba, 17 septiembre, ? 
3 ta rde . $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
3 t a rde , B. 29,87. V i e n t o S.E. con t u r b ó 
nada, k . a l tos d e l E . N . E . 
E a m s d e n . 
San t i ago de Cuba 18 de septiembre, } 
9-30 m a ñ a n a . \ 
P- V i ñ e s . — H a b a n a . 
T i m a ñ a n a , B. 29,95. V i e n t o N . N . E . flojo, 
despejado, c. d e l N O. 
St . T h o m a s 7^ m a ñ a n a , B.29,99. V i e n t o 
E. flojo, c ie lo en p a r t e c u b i e r t o . 
B a r b a d a 7^ m a ñ a n a , B. 30,09. C a l m a , 
despejado. 
B a m s á e n . 
P u e r t o - P r í n c i p e , 17 de s e p t i e m b r e , ) 
9 m a ñ a n a . £ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a . B. r e d u c i d o 762,90, V i e n t o 
E . N . E . flojo, nubes bajas d e l E . N . E , , des-
pejado, — B o m a n í . 
P t c e r t o - P r í n c i p e , 17 de septiembre, 
6 Pirde 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
3 t a r d e , B , r e d u c i d o 762,60. V i e n t o N . E , 
b r i sa , celajes a l tos a l N . , c ie lo casi cub ie r -
to , l l o v i z n a . 
B o m a n í . 
P u e r t o - P r í n c i p e , 18 de septiembre, ? 
9 m a ñ ana . $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 \ m a ñ a n a , B . r e d u c i d o 762,30. V i e n t o 
E.JS.E. b r i sa , k . bajos d e l E . i S . E . , c. d e l 
O., despe jado . 
B o m a n í . 
S a n t a C l a r a , 18 de septiembre \ 
12-20 tarde . $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
A m e d i o d í a b a r ó m e t r o a l n i v e l d e l m a r 
761,23. T e r , 32,0. V i e n t o E .S .E . , k . y n . 
de l E . — M u x ó . 
en c i r cuns t anc i a a l g u n a acuso á nadie , y 
m u c h o menos á vos, po rque s iempre m e d i -
go que no p o d í a i s saber has ta q u é p u n t o me 
hub ie r a sido ú t i l y a g r a d a b l e u n a p a l a b r a 
de consuelo, u n a p a l a b r a de s i m p a t í a que 
hub ie r a b r o t a d o de vues t ros l ab ios . E n l u -
gar de esta c o m p a s i ó n , h a l l ó v u e s t r a ca r t a , 
que fué p a r a m í e l m á s r u d o go lpe que re -
c ib i r pud i e r a . M e he p r e g u n t a d o m u c h a s 
veces, s in comprende r lo , c ó m o me asestaba 
aquel golpe u n a mu je r , en c u y o a m o r y o 
t e n í a fe; como me l o asestaba en vez de o to r -
ga rme e l p e r d ó n que en m i s u e ñ o le i m p l o -
raba , y estos ojos, que no c o n o c í a n las l á -
g r imas , l l o r a r o n , y se a b l a n d ó este c o r a z ó n , 
que y o c r e í a de p i e d r a ; e l d o l o r de l aban -
dono m e e n s e ñ ó á conocer t o d a l a i n t e n s i -
d a d de m i amor . 
C a l l ó u n ins tan te ; pero v tendo que F i l i s 
no contestaba, c o n t i n u ó luego: 
— E n ñ u , estaba só lo Como h a b é i s 
visto m i s t o rmen tos , cuando a ú n c o m p a r -
t í a m o s nues t ra exis tencia , j u z g o i n ú t i l h a -
b la r de los que he suf r ido solo y abandona -
do d e s p u é s do vues t ra p a r t i d a ; l l e g ó m o -
mento en que fueron in to le rab les . L a l ey 
i m p o n e u n cast igo a l h o m b r e que .comete 
u n c r i m e n ; pero cuando p o r cua lqu i e r a r a -
zón l a l ey no i n t e rv i ene p a r a e l cas t igo , h a y 
á su lado , y po r enc ima de e l la , u n m e d i o 
de que e l h o m b r e pague y se l i b e r t e : r e d i -
mi r se po r l a e x p i a c i ó n . T a l e ra e l derecho 
de los an t iguos francos, en t re quienes e l 
c r i m i n a l se r e d i m í a median te u n a suma de 
d ine ro , quedando luego bajo el a m p a r o de 
la j u s t i c i a , y t a l s e r á s in d u d a el de l p o r v e -
n i r : td c r i m i n a l s e r á coueidorado como u n 
deudor que e s t á en l a necesidad de paga r 
la deuda que su c r i m e n le h a hecho c o n -
traer Y o no s é si d e s p u é s de nues t ra 
s e p a r a c i ó n h a b r é i s o í d o h a b l a r de m í . 
P i n a r del B i o , 18 de s ep t i embre ,} 
4 30 t a rde . $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
9 m a ñ a n a , B . 757,89. 
3 t a rde , B . 756 ,71 .—Cubier to . 
B i c a r t e . 
Advertencias al público. 
P o r l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a -
c ienda de l a p r o v i n c i a r e c i b i m o s p a r a su 
p u b l i c a c i ó n e l s igu ien te aviso, c u y a l e c t u r a 
in teresa a l p ú b l i c o , sobre t o d o á los que p a -
g a n censos a l E s t a d o , que no se abona -
r á n en lo sucesivo á los recaudadores espe-
ciales, n i á sus comis ionados y e jecutores , 
sino á l a T e s o r e r í a de d i c h a o f i c ina . E n l a 
p a r t e o f ic ia l se i n s e r t a o t r o av i so sobre e l 
m i s m o p a r t i c u l a r : 
H a b i e n d o cesado los Recaudadores espe-
ciales de Censos, p o r h a b e r d ispues to l a I n -
t endenc ia Gene ra l de H a c i e n d a que e l co-
bro de los r é d i t o s t a n t o a t rasados como co-
r r i en tes , l o e f e c t ú e e l Tesore ro de esta P r i n -
c i p a l , h a n cesado t a m b i é n los Comis ionados 
Ejecu tores dependientes de aquel los , que-
dando p o r lo t a n t o nu los los n o m b r a m i e n -
tos que posean, a s í como las d i l i g e n c i a s y 
actos que p u e d a n p r a c t i c a r como ta les en 
los p roced imien tos que l a s u p r i m i d a Recau -
d a c i ó n especial de Censos i n s t a u r a r a ó s i -
gu ie ra p a r a e l cob ro de r é d i t o s p o r l a v í a de 
ap remio . L o que se a n u n c i a y hace p ú b l i -
co p a r a conoc imien to de los Censatar ios , á 
fin de que no sean so rp rend idos con n o t i f i -
caciones de actos y med idas coe rc i t i vas p o r 
agentes ó personas e x t r a ñ a s á l a Recauda-
c i ó n de Censos á ca rgo de l a T e s o r e r í a , ú -
n i ca a u t o r i z a d a p a r a ges t iona r el cobro en 
l a f o r m a y po r los medios que l a v i g e n t e 
i n s t r u c c i ó n d e t e r m i n a , y sus agentes ó co-
mis ionados i r á n p r o v i s t o s de l o p o r t u n o 
n o m b r a m i e n t o firmado p o r e l Sr, A d m i n i s -
t r a d o r y r e f rendado p o r e l Tesore ro los d í a s 
p r i m e r o de cada mes, n o m b r a m i e n t o que 
d e b e r á n e x h i b i r , a s í como su c é d u l a perso-
n a l , á las au to r idades locales delegadas de 
esta A d m i n i s t r a c i ó n y á los in te resados 
c o n t r a los cuales v a y a n á p roceder si l o e-
x i g i e r e n , deb iendo negarse unos y o t ros ó 
i m p e d i r rea l icen ac to a l g u n o los Comis io 
nados que su n o m b r a m i e n t o carezca de a l -
guno de los requis i tos exoresados; y d a n d o 
conne imion to á esta A d m i n i s t r a c i ó n de a-
quei los hechos y personas que p r e t e n d a n 
l l e v a r á cabo actos á n o m b r e de l a a c t u a l 
R e c a u d a c i ó n y ce esta P r i n c i p a l s in estar 
au tor izados l e g a l m e n t e y en f o r m a p a r a 
el lo . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r este medio 
p a r a genera l c o n o c i m i e n t o , y en especia l 
pa ra e i de los Geneatar ios de esta A d m i n i s -
t r a c i ó n P r i n c i p a l , 
H a b a n a , s ep t i embre 16 de 1 8 9 0 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r . — P . S — B L a c l i ' c a . 
El Sr. General Val era. 
Desde hace unos d í a s EO h a l l a en esta c iu -
d a d e l b i z a r r o G e n e r a l D , J o s é V a l e r a y A l -
va rez , que h a v e n i d o á ofrecer sus respetos 
á l a P r i m e r a A u t o r i d a d de l a i s l a . 
R e c i b a nues t ro sa ludo. 
Junta Superior de Sanidad. 
E n l a m a ñ a n a de aye r se r e u n i e r o n en el 
despacho del Sr. S e c r e í a r i o d e l G o b i e r n o 
Gene ra l , los s e ñ o r e s que c o m p o n e n d i c h a 
C o r p o r a c i ó n , h a b i é n d o s e aco rdado en t re 
o t ra s cosas, que los buques que p rocedan 
de l a P e n í n s u l a sean somet idos á u n a ob-
s e r v a c i ó n da t res d í a s , á e x c e p c i ó n de los 
que h a y a n hecho escalas en o t ros pue r to s y 
c u m p l i d o en el los las p re sc r ipc iones r e g l a -
men ta r i a s do s a n M a d . 
E n v i s t a de este acuerdo , h a sjdo puesto 
á l i b r e p l á t i c a el v a p o r m e r o a u t o n a c i o n a l 
N i c c t o , que se h a l l a b a en o b s e r v a c i ó n , y cu 
yo baque h a o í d o f u m i g a d o y saneado con -
ven i en t emen te . 
La remolacha en EtirQpa. 
E l J o u r n a l de F a b r i c a n t s de Sucre de 3 
del a c t u a l , ú l t i m a fecha que tenemos, nos 
hace saber que los c u l t i v a d o r e s do remola-
cha se que jan d e l exceso de l l u v i a s y de l a 
f a l t a do ca jor , condic iones precisas p a r a el 
d e s e n v o l v i m i e n t o d « í a r ^ o í a c h a , a s í bajo 
el p u n t o do v i s t a del peso c o m o bajo e l de 
la c a l i d a d . D á d a s e de que e l presente mes 
de s ep t i embre sea t o d o lo p r o p i c i o que se 
necesi ta p a r a que desaparezcan esas def i -
ciencias, t a n t o ga&l necesario, c u a n t o que 
las s iembras son menores que e l a í l o ú l t i m o . 
Por lo qae respecta á l a r i queza sacar ina y 
á l a p u r e z a de los j u g o s , estos dos factores 
pueden su f r i r cambios en u n t i e m p o m á s ó 
menos co r to , que escapan á t o d a p r e v i s i ó n . 
E x c e p t o en Rus ia , en t o d a E u r o p a parece 
que l a f a b r i c a c i ó n no c o m e n t a r á en buen 
t i e m p o este a ñ o . 
Es di f íc i l p r e d e c i r e l r e su l t ado de u n a 
c a m p a ñ a en sus comienzos. E l a ñ o de 
1889 c r e í a s e que l a cpsecha de a z ú c a r de 
r e m o l a c h a no e x c e d e r í a de 3,170,000 tone 
ladas, y l l e g ó á 3 600,000. A l e m a n i a , en 
d i c h a c a m p a ñ a , p rodu jo 1.235,178 tone la -
das de a z ú c a r , c o n t r a 978,820 el a ñ o ante-
r i o r , 
i.. ifU' 'IH IIIIII i — 
E l Sr. Fornaris. 
N o s in p o n a nos hemos en te rado po r 
nues t ros apreciables colegas L a L u c h a y 
E l P a í s , que el conocido escr i to r y poe ta 
Sr. D . J o s é F o r n a r i s se h a ag ravado en l a 
do lenc ia que e x p e r i m e n t a b a desdo hace a l -
gunos meses, a l e x t r e m o de que se h a v i s t o 
o b l i g a d a su f a m i l i a á t r a s l a d a r l o á l a casa 
de s a l u d " Q u i n t a d e l R e y , " p o n i é n d o l o bajo 
los cu idados d e l i l u s t r a d o D r . Jover , p a r a 
p r o c u r a r que se ca lme l a e x c i t a c i ó n cero 
b r a l que lo d o m i n a . 
Deseamos s ince ramen te e l a l i v i o de nues-
t r o a n t i g u o a m i g o p a r t i c u l a r y c o m p a ñ e r o 
en l a i m p r e n t a , e l Sr. F o r n a r i s . 
Carencia de agua. 
Desde e l m a r t e s de l a p resen te semana, 
los b a r r i o s de esta c i u d a d que se s u r t e n d e l 
agua d e l e n c a ñ o n a m i e n t o de l a Zan ja , y 
que c o m p r e n d e los de G u a d a l u p e , C o l ó n , 
M o n s e r r a t e y o t ros , eo e n c u e n t r a n p r i v a d o s 
d e l i nd i spensab le e lemento de agua , t e n i e n -
do que a b o n a r 60 cen tavos b i l l e t e s po r ba-
r r i l de l a que á d u r a s penas r e c i b e n de los 
aguadores . 
Es de l a m e n t a r esta f a l t a , que t a n t o per-
j u d i c a a l v e c i n d a r i o , y debemos s u p l i c a r a l 
A y u n t a m i e n t o , que c u a n d o i n t e r r u m p a po r 
a l g u n a causa este s e rv i c io , l o avise con an-
t i c i p a c i ó n , p a r a que p u e d a n aprov i s ionarse 
de e l l a , y n o se e n c u e n t r e n en e l estado 
angust ioso que en l a a c t u a l i d a d . 
— H u b i e r a q u e r i d o o lv ida ro s , s i nues t r a 
desgracia h u b i e r a hecho pos ib le e l o l v i d o . 
—Pues b i e n ; baste dec i r que de las g r a n -
des sumas que desde v u e s t r a p a r t i d a he ga -
nado no m e q q e d a nada , y soy t a n pob re 
hoy como lo era cuando v ; v í a m o s j u n t o s ; en 
todo este t i e m p o , donde he sab ido qîe exis-
t í a u n a pena , he hecho cuan to he p o d i d o 
p a r a consolar la . D e esta m a n e r a m i s i n t o l e -
rables t o r m e n t o s se h a n i d o c a l m a n d o poco 
á poco; l a v i d a los h a d e s t r u i d o . H o y , que 
he pagado m í deuda , l a c a l m a h a v u e l t o á 
m i c o r a z ó n , t a n c o m p l e t a ó quizas m á s que 
antes de que l a f a t a l i d a d pus ie ra p a r a nues-
t r a desgrac ia á Caff ló en m i c a m i n o ; y a s í , 
s i vos i - e c u p e r á i s en nues t r a casa e l l u g a r 
que os corresponde, puedo asegurar que no 
os h a l l a r é i s a l l a d o d e l desd ichado , v í c t i m a 
de l r e m o r d i m i e n t o , de q u i e n h a b é i s h u i d o , 
sino a l l a d o de u n h o m b r e d u e ñ o de s í m i s -
mo , y que h a l l egado á a d q u i r i r e n e l m u n -
do t a l g rado de c o n s i d e r a c i ó n y de es t ima, 
que, s i comet ie ra u n c r i m e n — q u e os j u r o 
que no s u c e d e r á — n a d i e q u e r r í a a d m i t i r co 
m o cosa posible que fuese c u l p a b l e , aunque 
e l m i s m o Caff ié sa l ie ra de su t u m b a p a r a 
acusarle. 
D i c h a s estas ú l t i m a s pa l ab ra s c o n u n a 
t r a n q u i l i d a d quo i n d i c a b a c u á n s incera y 
p ro funda era su c o n v i c c i ó n , e s p e r ó l a r e s -
puesta. 
— ¿ P e r m i t í s que hab le a h o r a ? - - p r e g u n t ó 
F i l i s . 
— N o só lo os l o permites os l o ruego , s i 
q u e r é i s . 
— ¿ D e c í s que si Caffié sa l iera de su t u m b a 
pa ra acusaros nad ie le c r e e r í a ? ¿ Y F l o r e n -
t i n o , y m a d a m e D a m m a u v i l l e , t a m p o c o se-
r í a n c r e í d o s ? 
A l escuchar esta i n t e r r o g a c i ó n , Sanie l se 
t u r b ó y b a j ó los ojos; pero casi a l momento 
Fallecimiento. 
E l d o m i n g o ú l t i m o r e c i b i ó c r i s t i a n a se-
p u l t u r a en e l cemente r io de C o l ó n , e l c a d á -
ve r d e l que fué nues t ro a n t i g u o y respeta-
b l e a m i g o p a r t i c u l a r Sr . L d o . D. S e r a f í n 
Massana, que á los se ten ta y c u a t r o a ñ o s 
de edad , d e j ó de e x i s t i r , v í c t i m a de u n a e n -
f e r m e d a d aguda , que l o h a a r r e b a t a d o a l 
a m o r de su f a m i l i a y á las a tenciones de su 
p r o f e s i ó n . D e t r a t o afable y c o r t é s , de be-
l l as y recomendab les p rendas , d o t a d o de 
en tus iasmo y generoso e s p í r i t u , p r e s t ó e l 
Sr. Massana sus se rv ic ios l a r g o t i e m p o en 
l a S e c r e t a r í a d e l G o b i e r n o Supe r io r C i v i l 
de esta I s l a y en l a S e c c i ó n de I n d u s t r i a , 
A r t e s y Oficios de l a Soc iedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s d e l P a í s , c u y a S e c r e t a r í a t u v o 
á su ca rgo t a m b i é n . 
L a m u e r t e d e l Sr . Massana s e r á j u s t a -
m e n t e s e n t i d a p o r cuan tos l o c o n o c i e r o n y 
t r a t a r o n , en c u y o n ú m e r o nos c o n t á b a m o s 
desde hace m u c h o t i e m p o . 
Descanse en paz , y r ec iba su f a m i l i a nues-
t r a s incero p é s a m e . 
Policía Gubernativa, 
H a n s ido p ropues tos a l G o b i e r n o G e n e r a l 
p a r a celadores de p o l i c í a de esta c a p i t a l , 
D. M a r i a n o R i v e r o , D. A n t o n i o N o g u e r a s y 
D. H i l a r i o Pe i ro , e l p r i m e r o c o n e l h a b e r 
a n u a l de 1,200 pesos y los ú l t i m o s con 750. 
L o s celadores de p o l i c í a D. M a n u e l M e -
n é n d e z , D. I s i d r o P r i e t o , D. A n t o n i o L a g o 
y D. J o a q u í n A l o m a n ! , h a n s ido des t inados 
á p r e s t a r sus se rv ic ios á los b a r r i o s do San 
F e l i p e , D r a g o n e s , A r r o y o N a r a n j o y San 
I s i d r o . 
E l I n s p e c t o r d e l segundo d i s t r i t o , Sr. A -
r a n d i a , h a p e d i d o q u i n c e d í a s de p r ó r r o g a 
á l a l i c enc i a que d i s f r u t a p o r enfe rmo. 
Consulado de Haití, 
S e g ú n nos p a r t i c i p a en a t e n t o B . L . M . 
e l Sr. D. L . H . de Beche , con fecha 17 d e l 
a c t u a l h a t o m a d o p o s e s i ó n de l ca rgo de 
C ó n s u l de H a i t í en esta c a p i t a l , p a r a el que 
ha sido n o m b r a d o po r e l G o b i e r n o de d i c h a 
r e p ú b l i c a . L a s of ic inas d e l Consu lado so 
e n c u e n t r a n en l a ca l le de O ' R e i l l y , n ú m e -
ro 30, 
En honor del Padre Viñes. 
M á s de l i n a vez hemos t e n i d o l a satisfac-
c ión de t r a s l a d a r á las co lumnas d e l DIA-
RIO DE LA MAEINA, a u t o r i z a d a s op in iones 
de i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s , en 
honor de nues t ro sabio a m i g o e l D i r e c t o r 
d e l O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o d e l Real 
Colegio de B e l é n , R P, V i ñ e s , d e m o s t r á n -
dose l a j u s t i c i a que se hace en o t ros p a í s e s , 
como en el nues t ro , al incansab le Sacerdote 
j e s u í t a que t a n m e r i t o r i o s se rv ic ios p res ta 
con sus t r aba jos m e t e o r o l ó g i c o s . A l n ú m e r o 
de estas merec idas ce lebrac iones debemos 
ag rega r las que h a p u b l i c a d o e l d í a 7 d e l 
a c t u a l el T i m e s D e m o c r a t de N u e v a - O r 
leans, bajo e l e p í g r a f e " U n b i enhechor de 
los Navegantes ,^ y que es como sigue 
' ' E n o t r o l u g a r de este p e r i ó d i c o , nues t ros 
lectores e n c o n t r a r á n u n a b r e v e r e s e ñ a de 
los i m p o r t a n t e s servic ios que loa n a v e g a n 
tes y o t ras personas v i enen r ec ib i endo del 
Reverendo P a d r o V i ñ e s de l a H a b a n a , po r 
sus serv ic ios m e t e o r o l ó g i c o s . 
Desdo hace u n c u a r t o de s ig lo , e l P a d r o 
V i ñ o s h a v e n i d o emp leando una g r a n p a r t o 
del d í a en observaciones y es tudios sobre e l 
t i e m p o ; y d u r a n t e t o d o eso pe r iodo , lo h a 
ven ido hac iendo s in l a i dea ó l a esperanza 
del l a c ro , s ino s imple y exc lu s ivamen te por 
amor á l a h u m a n i d a d , p o r l a que c o m i r . ú a 
su t r a b a j o , cuyo r e su l t ado h a d a d o s iempre 
g r a t u i t a m e n t e á los cap i tanes de buques y 
d e m á s personas á quienes pueden afectar 
las var iac iones meteo; o l ó g l c a s . 
E n r econoc imien to de l a c ienc ia y e m i 
l ientas sorv^olo's (¿el Reve rendo Pad re , el 
gob ie rno de los Es t ados -p nidos t r a t ó , hace 
a lgunos a ñ o s , do t o m a r á su se rv ic io a l r» fe 
r i do meteoro log i s ta ; y a l n e g a r s o ó a t e A a»U 
i n i t i r !a p r o p o s i c i ó n , en obed ienc ia á las 
leyes de su o r d e n , lo r e g a l ó a lgunos i n s t r u 
menios pa ra el uso do l Obse rva to r io . 
E^toa i n s t r u m e n t o s e s t á a y a en desuso, 
por dec i r i o a s í , y no pueden satisfacer las 
aspiraciones de u n meteoro log i s ta , dados los 
g randes progresos que h a hecho l a c ienc ia 
de l a m e t e o r o l o g í a en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
E l Sr, B a k e r , c a p i t á n d e l v a p o r H u t c h i n -
son, aconseja a l gob ie rno de los Estados-
U n i d o s que rega le a l Pad re V i ñ e s u n a se-
r ie c o m p l e t a de i n s t r u m e n t o s d e l mode lo 
m á s fino y acabado ó b i e n que le f a b r i q u e 
un obse rva to r io , en e l c u a l pueda e l c é l e b r e 
me teoro log i s t a efectuar sus t raba jos con 
m á s venta jas y m e j o r é x i t o . 
Noso t ros nos u n i m o s de todo c o r a z ó n a l 
consejo dado p o r el c a p i t i l n B a k e r , por c o n -
s ide ra r lo m u y adecuado, "pn h p m b r e que 
t a n t o b i en h a hecho por ios intereses m a r í -
t imos de esta R e p ú b l i c a , y que los h a r e a l i 
zado con e l ú n i c o ob je to de hacer e l ble o, 
como lo e f e c t ú a e l P a d r e V i ñ e s , merece pol-
lo menos e l r econoc imien to de nues t ro go 
b iernoj po r n^edio de ese d é b i l t r i b u t o que 
aconseja el c a p i t á n B a k e r . 
E l a r t í c u l o á que se refiere m las l í n e a s 
precedentes el Times D e m ó c r a t a , d ice a s í : 
I 7 n m e t e o r o l o g i s t a h a b a n e r o . 
E l Reve rendo P a d r e V i ñ e s , c é l e b r e sa-
cerdo te j e s u í t a , r e s iden te en l a H a b a m í , 
viene, desde hace unos 25 a ñ o s , hac iendo 
en d i c h a c i u d a d p red icc iones sobre e l t i e m 
po. 
E l P a d r e V i ñ e s fué q u i e n en d í a s pasados 
pred i jo un h a r a c á n , y las no t i c i a s r ec ib idas 
ayer de l a l l á b a n a c o n f i r m a n l a p red io 
c i ó n . 
E l r e fe r ido sacerdote es cons iderado por 
los navegantes y meteoro log is tas de t o d o el 
m u n d o como u n a de las personas m á s ver 
sadas y c i e n t í f i c a s de l a é p o c a en cuest io-
nes r e l a t i v a s a l t i e m p o . 
H a c e u n c u a r t o de s ig lo que e l P a d r e V i -
ñ e s v iene t r a b a j a n d o en ese t e r r eno po r p u -
ro a m o r á l a h u m a n i d a d . 
E l P a d r e V i ñ e s es u n h o m b r o de g r a n 
i l u s t r a c i ó n , s i n pre tens iones , á l a vez que 
es u n pensador p r o f u n d o . 
A p r e c i a n d o deb idamen te los i m p o r t a n t e s 
servic ios pres tados po r 51, aho ra pocos a ñ o s 
el G o b i e r n o de los E s t á d o a l ú n i d o s le ofre 
c ió u n b u e n sueldo en r econoc imien to de 
esos servicios , y e l P a d r e r e h u s ó a d m i t i r l o 
en v i r t u d de es tar le p r o h i b i d o p o r las leyes 
de l a o r d e n j e s u í t a . 
E l Sr. B a k e r , c a p i t á n d e l v a p o r H u t c h i n -
son, que conoce pe r sona lmen te a l P a d r e 
V i ñ e s , a l h a b l a r de é l aye r con u n r e p ó r t e r 
de este p e r i ó d i c o , d i j o : 
" D u r a n t e e l g r a n n ú m e r o de a ñ o s quo he 
estado navegando p o r ,6l Gol fo , j a m á s he 
jg rac ias á l a r ec ien te c o l o c a c i ó n de los ca -
bles, sus p red icc iones son de m á s conf ianza 
y t i e n e n g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a p a r a e l co 
^mercio ." 
E l c a p i t á n B a k e r aconseja a l Gob ie rno de 
los E s t a d o s - U n i d o s que y a que no le h a s i -
do pos ib le hace r que e l P a d r e acepte u n 
sueldo, h a r í a b i e n e n a s igna r u n a s u m a p a -
ra suf ragar los gastos de cab legramas y t e -
legramas . 
E n l a a c t u a l i d a d esos gastos se c u b r e n 
é o n suscr ipciones p a r t i c u l a r e s de las v a r i a s 
l í n e a s de vapores que hacen escalas en los 
puer tos de las I n d i a s Occ iden ta les . 
H a c e muchos a ñ o s que e l P a d r e V i ñ e s 
t iene es tab lec ida l a c o s t u m b r e de i n f o r m a r 
á los agentes de las d i s t i n t a s l í n e a s de v a -
pores, d e l estado d e l t i e m p o , poco antes de 
l a s a l ida de cada u n o de sus buques . 
Desde hace t a n t o t i e m p o como se v i ene 
p r a c t i c a n d o esa o b r a m e r i t o r i a , es i n c a l c n -
l a b l e e l n ú m e r o de v i d a s que se h a n sa lva -
do, y las considerables p é r d i d a s m a t e r i a l e s 
que se h a n e v i t a d o . 
E l c a p i t á n B a k e r es de o p i n i ó n que e l Go 
b i e r n o amer i cano d e b e r í a p r o p o r c i o n a r a l 
P a d r e V i n e s todos los i n s t r u m e n t o s necesa-
r ios , ó f a b r i c a r l e u n obse rva to r io . 
Ayuntamiento de la Habana. 
S e s i ó n del d í a 17. 
E n l a s e s i ó n d e l d í a 17 se t r a t ó de los a 
suntos afectos á las pre tens iones aduc idas 
por los encomenderos de ganado . 
L e í d o el exped ien te i n i c i a d o p o r é s t o s , 
p a r a ob tene r l a r e b a j a d e l t i p o d e l i m p u e s -
to de consumo de ganado , r e s u l t ó desest i -
m a d a l a p e t i c i ó n , oyendo p a r a e l lo l a con -
sul ta e m i t i d a p o r los s e ñ o r e s l e t r ados con -
s is tor ia les . 
V i e t o o t r o exped i en to de los m i s m o s en-
comenderos , a legando que el r e f e r i d o i m 
puesto, agreg i d o á los d ^ r c ü h o a de m a t a d o 
ro, excedo del 25 p g d e l p rec io med io de 
l a carne , y p i d i e n d o que se reba jen esos 
derechos; o í d a t a m b i é n l a extensa consu l t a 
que sobre e l caso h a evacuado uno de loe 
s e ñ o r e s l e t r ados consis tor ia les , se a c o r d ó 
desechar l a r e c l a m a c i ó n y que se h a g a u n a 
e x p o s i c i ó n a l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , con 
obje to de que r eca iga u n a d e c l a r a t o r i a en 
que se e x p l i q u e ó r e fo rme el c a b l e g r a m a 
que r e c o m e n d ó se tuv iese presente e l ar-
r Líenlo 138 de l a L e y M u n i c i p a l , en e l sent i -
do d e l derecho que asiste a l A y u n t a m i e n t o 
de esta c i u d a d p a r a r e c l a m a r que no se i n -
t r o d u z c a n o v e d a d en lo dispuesto en e l ar-
t í c u l o 12 de l a a c t u a l L e y de presupuestos 
H a quedado p a r a ser d i s c u t i d o , t a l vez 
en l a s e s i ó n p r ó x i m a , u n t e rce r exped i en t e 
r e l a t i v o á l a res is tencia de los encomende-
ros á satisfacer e l i m p u e s t o de consumo, lo 
cua l d i ó o r i g e n a l conf l i c to de que opor to -
ñ á m e n t e noa ocupamos en estas co lumna? 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Autülas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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Pesos. 
33,912 02 Ei 18 de sep t i embre de 1890 . • 
ÜOMPAKAOIÓW 
Del 1? al 18 de s e p t i e m b r e de 
1889 327,800 97 
OQÍ Io al 18 de s e p t i e m b r e de 
1890 J 682,329 63 
Do m á s en 1890 354,528 66 
O'StjOUlOM C * E N a S A i - -
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l I l t m o . Sr. D . 
Franc i sco L a m i g u e i r o , que h a e x p e r i m e n 
cado r ec i en temen te va r i a s y dolorosas p é r -
didas en sus m á s caras afecciones, se en-
é u e n t r a hoy agob iado p o r e l peso de una 
uaeva desgracia. Su e n c a n t a d o r a n i e t a , 
la n i ñ a C á r m e n L i n a Bueno y L a m i g u e i r o , 
b i j a de l Sr. D . P rudenc io B u e n o , h a f a l l e c í 
do, y su en t i e r ro se e f e c t u ó á las c u a t r o 
de l a t a r d e de ayer , jueyes . D i o s d é cr is 
t i a n a r e s i g n a c i ó n á los que h a p r o b a d o con 
t a n r u d o s golpes . 
— A l A l c a l d e M u n i c i p a l de R e g l a se le ha 
negado por l a S u p e r i o r i d a d e l p lazo queso 
l i c i t ó p a r a i n f o r m a r l a i n s t a n c i a p resen tada 
por el Sr. G r i f o l en r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a -
dejado de v i s i t a r a l P a d r e V i ñ e s cada vez i des que le adeuda d i c h o m u n i c i p i o 
que he t ocado en l a H a b a n a y t u v e o p o r t u 
n i d a d de hace r lo . 
" D u r a n t e l a e s t a c i ó n de los ciclones, su 
o p i n i ó n es s i empre ansiosamente s o l i c i t a d a 
por todos . 
" A n t e s que e s t u v i e r a c o m p l e t a d a l a co-
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con las is las de bar-
loven to , las p red icc iones d e l P a d r e eran 
m u y buscadas p o r ios navegantes ; y h o y , 
cOlvió á a lzar los , e x c l a m a n d o a l mismo 
t i e m p o : 
— ¡ F l o r e n t i n o ! f b a á hab la ros de é l , en 
qu ien supongo n o h a b r é i s creado que ha,> a 
dejado de pensar; las pa l ab ras que so me 
escaparon d u r a n t e e l s u e ñ o que s a b é i s , son 
p r u e b a do m i p r e o c u p a c i ó n ; ¿ n o e ra é l q u i é n 
me o b l i g a b a á p e d i r o s p e r d ó n ? G r a n d e es 
m i d e u d a , pe ro n;? t a n t o que n o l a pueda 
paga r . 
— ¡ P a g a r l a , ahora! 
— D e n t r o de pocos meses F l o r e n t i n o ha-
b r á e x t i n g u i d o l a m i t a d de su condena; en 
toncos s e r á e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a pe-
d i r su i n d u l t o , y lo o b t e n d r é , p o r q u e no rae 
n e g a r á n u n i n d u l t o q^e p i d a p a r a e l h e r m a -
no de m i esposa. En tonces 
I n t e r r u m p i ó l e F i l i s c o n u n a d e m á n , y , 
luego , h a c i é n d o l e v e r su t r a j e de l u t o , d i -
j o : 
— L a m u e r i e I ;a s ido m á s c lemente que 
vos: se os h a a n t i c i p a d o . 
Q u e d ó Sanie l si lencioso, d e s p u é s de l a n -
zar u n a sorda e x c l a m a c i ó n , s in a t reverse á 
p r o f e r i r p a l a b r a . 
—Es ta m u e r t e — p r o s i g u i ó F i l i s —desbara-
t a n d o vuest ros planes , os i m p i d e pagar l a 
deuda con t a n t a f a c i l i d a d como c r e í a i s . ¿ C ó 
mo p o d r í a i s p a g a r aho ra sus suf r imientos , 
sus t o r t u r a s , su a g o n í a en aque l p res id io , 
donde estaba ocupando vues t ro l uga r , por -
que no quis is te is p r o n u n c i a r l a p a l a b r a que 
h u b i e r a pod ido salvarle? ¿ Q u é c a n t i d a d de 
d ine ro s e r í a sunciente p a r a r e d i m i r todo 
esto? ¿ T e n d r í a i s v a l o r p a r a presentaros a n -
te los magis t rados , d i c i endo : " D a v o l v e d su 
honor a l inocente : y o solo soy e l culpable"? 
L o i g n o r o ; pero aunque a s í fuera, ¿ p o d r í a i s 
devo lver lo l a vida? ¿ P o d r í a i s hacer qae no-
8, la madre y l a he rmana do aquel dea 
g rac iado , o l v i d á r a m o s , d e j á r a m o s de sen t i r 
•La i n s t anc i a de J) . V i c e n t e L ó p e z , en 
que r ec l ama los habares que se le adeudan 
como maes t ro que fué de W a j a y , h a sido 
r e m i t i d a a l Sr. P res iden te de l a J u n t a P r o -
v i n c i a l do i n s t r u c c i ó n p a r a su i n f o r m o . 
— L a a lzada i n t e r p u e s t a p o r D . M i g u e l 
G a r c í a del H o y o en c o n t r a de u n acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d sobre co-
bro de p lumas de agua, h a sido r e m i t i d a pa-
las h u m ü l a c i o n e » , los doioves que d u r a n t t » 
diez a ñ o s nos h a b é i s causado, y c u y o peso 
Uevaremoa sobre nues t ro c o r a z ó n has ta el 
ú l t i m o d i a de nues t r a v ida? N o ; pero vos, 
con vues t r a aparen te filantropía, vues t r a 
generos idad ¿ i i ^ i i a d r , , r e c u p e r á i s esa c a l m a 
de que os m o s t r á i s t a n orgut iosu . ¡ A h , y pa 
r a quo os ayude á gozar ese beneficio con 
m a y o r t r a n q u i l i d a d , me p r o p o n é i s que v u e l -
va á vues t r a casa, que t o r n e á ocupa r m i 
puesto, a s e g u r á n d o m e que no e s t a r é a l l ado 
de u n d e a g r á c i a a o aton;+enf ado po r el re -
m o r d i m i e n t o ! ¡Y os a t r e v é i s á t a c h a r m e de 
c rue l porque me s e p a r é de vos desgra 
ciado! ¡Yo, u n a muje r , l a vues t ra , no tener 
p i edad p a r a los t o r m e n t o s de vues t r a con -
ciencia , que a ú n no h a b í a h a l l a d o e l med io 
ingenioso de pagar su deuda! N o o l v i d é i s 
que esta m u j e r h u í a d e l v e r d u g o de su her-
mano, y que h o y rechaza á su asesino con 
m á s h o r r o r que r e c h a z a r í a a l de Caff ié y a l 
de M a d . D a m m a u v i l l e . H a y en vues t r a v i d a 
ana noche, cuyo recuerdo j a m á s se b o r r a r á 
de m i m e m o r i a , y que vos no d e b í a i s o l v i -
dar : l a noche de l a m u e r t e de M a d . D a m -
m a u v i l l e ; cuando entras te is en vues t r a casa 
l l evando l a cer teza de que i b a á h a b l a r y á 
acusaros de l asesinato de Caff ié , que os ha-
b í a v is to cometer ; e s t a b á i s fuera de vos , y 
la d e s e s p e r a c i ó n se l e í a c l a r amen te en vues-
t r a cara . OÍ p r e g u n t ó so rp rend ida , a l v e r 
vuestro aspecto, y , en vez de hacerme u n a 
c o n f e s i ó n que me h u b i e r a a r ro j ado en vues-
t ros brazos; e m p o z a s t é i s á h a b l a r m e de l a 
t e r n u r a do vues t ro amor , r e c o m e n d á n d o m e 
m u c h o que cuando os quis ie ra j u z g a r recor-
d a r a aque l l a noche. H o y h a sonado l a h o r a 
de! j u i c i o que entonces t e m í a i s . S í ; yo h u -
biera q u i z á t en ido pa labras de p e r d ó n y de i 
piedad para el desgraciado, que en u n r u ó -
me ato de e x t r a v í o se h a b í a l anzado a l o r i - ' 
r a su i n f i r m o a l V ico -P re s iden t e de l a Co -
m i s i ó n P r o v i n c i a l . 
— P o r e l G o b i e r n o Gene ra l se h a n expe -
d i d o t í t u l o s de L i c e n c i a d o s en Derecho C i -
v i l y C a n ó n i c o á D . D o m i n g o M o r a l e s y 
M e n t a l v o y D . J u a n A . M ü l l e r ; en F a r m a -
c ia , á D . F e r n a n d o V a l d ó s P a l m a y D . A l -
b e r t o F o n t e , y e n M e d i c i n a , á D . P e d r o 
Saez y D . F e r n a n d o L ó p e z M u r o . 
— H a s ido n o m b r a d o Profesor a u x i l i a r de 
l a S e c c i ó n de Cienc ias d e l I n s t i t u t o de esta 
p r o v i n c i a , e l Sr . D . A r t u r o S á n c h e z . 
—Se h a d a d o conoc imien to a l P res iden-
t e de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , de que e l A l -
ca lde M u n i c i p a l de Guanabacoa h a queda-
d o de acuerdo con e l Gobie rno C i v i l , de a-
b o n a r p o r mensual idades lo que adeuda d i -
cho A y u n t a m i e n t o por con t ingente P r o v i n -
c i a l . 
— E n l a noche de 'ayer , se r eun ie ron en l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l de los Bomberos d e l Co-
m e r c i o , los i n d i v i d u o s que componen l a 
S e c c i ó n Colón , c o n obje to de elegir l a t e r n a 
que se h a de e levar a l p r i m e r Jofe d e l cuer-
po , p a r a des ignar e l bombero que h a de 
ocupa r l a vacan t e de segundo jefe de d i c h a 
S e c c i ó n . 
— L o s Sres. L a s t r a y F e r r o , de l comerc io 
de esta p laza , nos c o m u n i c a n con fecha 16 
d e l a c t u a l , h a b e r d iane l to l a sociedad que 
g i r a b a bajo su n o m b r e , quedando hecho 
ca rgo de todos sus c r é d i t o s , act ivos y pas i -
vos, e l ge ren te de l a m i s m a D . R a m ó n Fe -
r r o , que c o n t i n ú a en los mismos negocios 
de l a sociedad e x t i n g u i d a . 
— S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de San-
t i a g o de Cuba , h a en t r ado en el p e r í o d o de 
convalescencia , de l a g r a v e enfermedad que 
e x p e r i m e n t a b a , e l Sr. D . U r b a n o S á n c h e z 
y H e c h a v a r r í a , d i s t i n g u i d o abogado y P re -
s idente d e l C o m i t é P r o v i n c i a l A u t o n o m i s -
t a de Cuba . 
— E n Cienfuegos se p royec t a establecer 
u n Cen t ro T e l e f ó n i c o . 
— L a s aguas que hemos t en ido en l a p r i -
m e r a m i t a d de este mes h a n deb ido ser ge-
nerales en esta I s l a , pues los p e r i ó d i c o s de 
Sant iago de Cuba, que l l e g a n h o y á nues-
t ras manos, se m u e s t r a n satisfechos de los 
beneficios que h a n p r o d u c i d o en los c a m -
pos. 
— Z u l u e t a ó Coloradas , r á p i d a m e n t e , y 
como por encan to , se h a c o n v e r t i d o en u n 
poblado . T i e n e ocho es tab lec imientos de 
v í v e r e s ; t res de ropa ; dos bot icas ; t ros pa-
n a d e r í a s y t res c a f é s y fondas. Residen en 
él t res m é d i c o s y numerosas f ami l i a s . Es-
t á rodeado de los ingenios "San AgAÍstíu '*, 
" S a n M a n u e l " , " S a n J o s é " , " A l t a m í r a " y 
" T a h o n " y de i n n u m e r a b l e s colonias en te 
r ronos propios , y p o r ú l t i m o , cuen ta el ca-
s e r í o con u n a escuela, m e r c e d a l edi f ic io 
donado con este objeto p o r l a E x c m a . s e ñ o 
r a V i u d a de Z u l u e t a . 
— L a Sociedad B e n é f i c a de D e p e n d i e n -
tes de San ta C l a r a t e n í a en caja en 3 1 de 
agosto, $1 ,231-46i centavos. 
— E n l a t a r d e d e l mar t e s fué presentado 
en l a J e f a t u r a de p o l i c í a de Ma tanzas , por 
su padre , el j o v e n D . A n t o n i o P a b -lo y A 
l e m á n (a) ' ; C e b o l l i t a , " ú l t i m o rte loa a m l 
r. ' i nes de l g u a r d a b a r r e r a D . F é l i x L ó p e z 
Í3 r re a, que f a l t aba de aprehender . 
Fabelo m a n i f e s t ó que eu p r e s e n t a c i ó n se 
d e b í a a l cansancio que le p r o d u c í a l a ince-
sante p e r s e c u c i ó n de que era obje to . 
—Ins i s t e u n p e r i ó d i c o de Matanzas en 
que es c i e r t a l a n o t i c i a que d i ó d í a s pasa-
dos á sus lectores, sobre u n m o n s t r u o ma 
r i ñ o v is to en aque l l a b a h í a . E u p r u e b a de 
«u aserto dice en su n ú m e r o de ayer : 
" F u i m o s á la p l aya en l a g r a t a compa-
p a ñ í a de l a peraoua que nos d i ó l a no t i c i a , 
y a l l í nos p r e s e n t ó á los pescadores don 
Francisco V i g o a y D . A n t o n i o M o n z ó n , 
quienes con e l p in toresco lenguaje de los 
hombres de m a r y con el persuasivo acento 
de l a v e r d a d nos man i fes t a ron que h a c í a 
pocos d í a s que h a b í a n v i s to el c i t ado mons 
t r uo ; dos veces e l p r i m e r o y u n a sola vez e l 
segundo. 
" E l g igantesco a n i m a l , — d i c e V i g o a , — 
p o d i á m e d i r de t r e h i t a y c inco á cua ren ta 
varas, su boca os r e d o n d a como la del t i -
b u r ó n , pero t a n g rande que por e l la cabe 
'n i e m b a r c a c i ó n a t ravesada, l a cua l t iene 
l i ez y ocho pies de l a r g o . E l m o n s t r u o 
presenta manchas blancas y negras r edon-
las, ofreciendo u n buen go lpe v i s t a . L a s 
i-ts veces que lo he v i s to i b a a c o m p a ñ a d o 
-le u n n ú m e r o inmenso de agujones, b o n i -
y de o t ros pececillos cuadrados que dea-
onozco por comple to . Cuando m a r c h a le-
a n ta p o r de l an t e u n a oleada, r e su l t ado 
de l i m p u l s o que l l e v a . 
' Hac a frecuentes t r a v e s í a s do los P r á c -
ticos á l a boca d e l C a n í m a r . D e l a escole ta 
del lomo á l a boca p o d í a t ene r de l a á 10 
varas . 
" T a n t o D . F ranc i sco V i g o a como KU cotn 
p a ñ e r o D . A n t o n i o M o n z ó n confiesan que 
e x p e r i m e n t a r o n u n t e r r o r i n e x p l i c a b l e á Ja 
v is ta de aquel monst ruoso hab i t an t e de los 
ruares, el que, po r o t r a pa r t e , parece ino -
fensivo, pues les c r u z ó por debajo d e l bo te 
con l a t r a n q u i l i d a d d e l que n a d a desea, 
pud iendo de u n solo bocado hacer desapa-
recer el expresado bo t e j u s t a m e n t e con los 
dos i n d i v i d u o s y a nombrados . 
" O t r a s muchas personas res iden tes en l a 
P l a y a nos h a b l a r o n d e l m i s m o asunto , to-
das contextos con los Sres. V i g o a y M o n z ó n 
" T a l es l a v e r d a d de los hechos." 
— H a regresado á M a d r i d , d e s p u é s de u n a 
e x c u r s i ó n p o r C a t a l u ñ a , el estudioso y doc-
to P F i t a , d e s p u é s de recoger in teresantes 
datos pa ra l a e d i c i ó n de las Cortes de aque l 
P r inc ipado , que e s t á p u b l i c a n d o l a R e a l A -
cademia de l a H i s t o r i a , cuyo t o m o p r i m e r o 
e s t á y a p r ó x i m o á t e r m i n a r . E l Sr. F i t a se 
ha v a l i d o pa ra esto de los c ó d i g o s d e l A -
y u n t a m i e n t o y de l a c a t e d r a l de B a r c e l o n a , 
en p r i m e r luga r , cuya compulsa era de p r e -
c is ión p a r a ed i t a r d ichas Cortes . 
— E n V i g o , en s e s i ó n p ú b l i c a e x t r a o r d i -
nar ia , ce lebrada po r e l A y u n t a m i e n t o , d i ó s e 
l ec tu ra a l t e s tamento d e l Sr. D . J . P o l i c a r -
po Sauz. 
Se h a conf i rmado lo que de p ú b l i c o v e n í a 
d i c i é n d o s e hace d í a s . E l Sr. Sanz l ega a l 
pueblo de V i g o t o d a su cuant iosa f o r t u n a , 
va luada on seis mi l lones de reales, pa ra que 
con e l l a se funden u n colegio do p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a g r a t u i t o p a r a n i ñ o s po-
bres y u n h o s p i t a l c i v i l donde t engan a l -
bergno y c u r a c i ó n los enfermos d e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
CORRESPONDENCIA DEL "BIARIO U LA MARISA.' 
C A R T A S D E I T A L I A . 
B o m a , 27 de agosto. 
Y a e s t á acep tada p o r e l Gob ie rno d e l Rey 
la d e s i g n a c i ó n d e l Conde de B e n o m a r pa ra 
Emba jado r de E s p a ñ a cerca de l Q u i r i n a l . 
e s p e r á n d o s e l e en R o m a en l a pr imer . i 
quincena de sep t i embre . E n estos d í a s su 
antecesor, e l Sr. M a z o y G h e r a r d i , que ha 
rec ib ido como p r u e b a de aprecio de l Go-
bierno e l co l l a r de Car los I I I , i r á a l C u a r t e l 
Genera l de l Rey, que asiste á las man iobras 
mi l i t a r e s , pa ra p resen ta r le sus credenciales 
y despedirse d e l Soberano de I t a l i a . Estas 
maniobras h a n a d q u i r i d o , en los ú l t i m o s 
d í a s , las m á s vastas p roporc iones , operando 
on ellas m á s de 50 m i l h o m b r e s á o r i l l a s de l 
M í n e l o , y figurando e l a taque y l a defensa 
de Bresc ia en L o m b a r d i a . T o d o s los p r i m e 
ros Generales de I t a l i a , ó t o m a n pa r t e en 
«Has ó asisten como espectadores, en u n i ó n 
de los agregados m i l i t a r e s de las E m b a j a 
das, deb iendo t e r m i n a r con u n a g r a n rev is 
ta, que p a s a r á H u m b e r t o J con el m i n i s t r o 
de l a G u e r r a , Jefe Genera l de l Es t ado M a -
yor Cosenz y generales R i c o t t i y P i a n e l l , los 
pr imeros de I t a l i a . 
T e r m i n a d a s que sean las maniobras , el 
Monarca y l a graciosa Re ina i r á n á p res id i r 
on F l o r e n c i a l a i n a u g u r a c i ó n de l hermoso 
m o n u m e n t o á V í c t o r M a n u e l . N o se ha ter-
men; pero s ó l o puede ^nsp^rarmo h o r r o r el 
asesino de madame ü a n f m a u v í l i e , el ver-
dugo de m i he rmano , el que do c r i m e n en 
c r inu-n ha l l egado has ta el p u n t o de dejar 
quo u n inocente v a y a á a r r a s t r a r l a cadena 
que á é l le c o r r e s p o n d í a . H a b l a d de expia-
c i ó n , de deudas satisfechas, de considera 
cienes, de honores y de seguridades; haci-
n a d m e n t i r a sobre m e n t i r a p a r a e n g a ñ a r 
vues t ra p r o p i a conciencia, i n t en t ando ador 
mecerla con el r u m o r de vuestras palabras, 
que yo, pobre mujer , i gno ran te , incapaz de 
• i i scut i r con vos, que t a n h á b i l é ingenioso 
sois pa ra l a d e í e n á a de vues t ra causa, per-
s i s t i r é s iempre en creer que esos c r í m e n e s , 
que t a n p e q u e ñ o s os parecen, han de flotar 
sobre vues t r a cabeza, e n v o l v i é n d o o s en su 
fr ía sombra , has ta e l d i a que ca igan sobre 
vos pa ra fu lmina ros . P o d é i s creerlo ó no; 
pero yo fío en l a j u s t i c i a d i v n a , y no dudo 
que ha de l l ega r ese d i a ; no es l a p r i m e r a 
vez quo os lo d i g o . 
— ¿ E s esa vues t r a ú l t i m a palabra? 
— ¡ Q u i é r a l o e l cielo! 
I S . 
H a b í a sido t a n vehemente l a respuesta 
do F i l i s , quo Sanie l s a l i ó a t u r d i d o . 
A l p rovoca r a q u e l l a en t rev i s ta no h a b í a 
t en ido o t ro ob je to que p roporc iona r l e el d i -
vorc io , y , á pesar suyo, le h a b í a propuesto 
l a v u e l t a a l h o g a r d o m é s t i c o , no por estra-
tagema, n i p o r o b l i g a r l a de u n modo h á b i l 
á p r o n u n c i a r u n no que h i c i e ra necesaria l a 
s e p a r a c i ó n l e g a l , sino de buena fe, a r ras t ra -
do po r l a i r r e s i s t i b l e fuerza de los recuerdos 
de a n t a ñ o . 
¿ Q u é poder e j e r c í a sobre é l l a mujer aque-
l l a , que d e s p u é s do t an tos a ñ o s le d o m i n a b a 
a ú n comple tamente? A n t e s , en l a o c a s i ó n 
precisa en que las c i rcuns tanc ias le o b l i g a -
m i n a d o esto s in c ier tas a l t e r n a t i v a s á que 
d i ó l u g a r e l despecho sent ido p o r l a c a p i t a l 
de Toscana , a l dejar de serlo d e l Re ino de 
I t a l i a , en holocaus to do R o m a . S o b r e v e n i d a 
p o r esta d e c a p i t a c i ó n de m e t r ó p o l i d e l R e i -
no, g r a v í s i m a cr is is financiera en F l o r e n c i a , 
que t a l vez e c h ó de menos entonces los d í a s 
en qae e ra l a be l l a y c o n c u r r i d a C o r t e de 
los Soberanos de Toscana, se r e s i n t i e r o n las 
obras pa r a l i z adas la rgos a ñ o s de este m o -
n u m e n t o , consagrado á l a m e m o r i a de l f u n -
d a d o r d e l Re ino i t á l i c o . Pero aquel los ma los 
humores pasaron , cuando so v i ó a l Becado 
c o n c u r r i r como h a hecho l a I t a l i a , c o n Ñ á -
peles y R o m a , a l a u x i l i o de l a c a p i t a l tos-
cana, s iendo seguro que las p r ó x i m a s fiestas 
r e s u l t a r á n b r i l l a n t í s i m a s . N o son estas las 
ú n i c a s , pues en Siena las h a hab ido ex -
t r a o r d i n a r i a s , e n l a z á n d o s e las t r ad ic iona les 
d e l P a l i o con l a i n a u g u r a c i ó n de o t r a esta-
t u a t a m b i é n p a r a e l t i t u l a d o P a i r e de l a 
P a t r i a . E n l a ce remonia e l Rey se h izo r e -
presen ta r p o r su sobr ino e l j o v e n D u q u e 
de A o s t a , q u i e n a b j u d i c ó e l P a l i o a l vencedor 
en t r e los cabal leros que como en los a n t i -
guos torneos representaba u n a de las 12 
Contrade de l a a n t i g u a s e ñ o r í a de Siena, l a 
r i v a l de F l o r e n c i a en l a E d a d M e d i a . Casi 
e n los mismos d í a s l a i n m e d i a d a C i v i t t a - V e -
ch ia , e l p u e r t o de los an t iguos Es tados P o n -
t i f i c ios , v e í a descubrirse o t r a es ta tua ecues-
t r e de V í c t o r M a n u e l , sa ludado p o r las sal-
vas de las naves de u n a d i v i s i ó n I t á l i c a 
m a n d a d a po r el D u q u e de G é n o v a , que en 
d i c h a o c a s i ó n representaba t a m b i é n á su 
c u ñ a d o e l Rey y á M a r g a r i t a de Saboya. 
D i cuen ta en m i s an ter iores d e l r e c i b i -
m i e n t o ve rdade ramen te c o r d i a l í s í m o y s ig -
n i f i c a t i v o que G é n o v a , T n r í n , M i l á n y M o n -
za h i c i e r o n á l a d i p u t a c i ó n barcelonesa y 
de l a co lon ia i t á l i c a en E s p a ñ a , encargada 
de deposi tar u n a corona sobre e l sepulcro 
en Superga, d e l D u q u e de A o s t a , u n d í a 
Rey de E s p a ñ a . P a v í a , l a c i u d a d de los 
grandes recuerdos de nues t r a h i s t o r i a en 
su p e r í o d o m á s b r i l l a n t e y donde e l m u n i -
c ip io m i l a n é s a c o m p a ñ ó á los enviados ca-
talanes para v i s i t a r su ce lebrada C a r t u j a , 
d á n d o l e s a l l í como en e l A y u n t a m i e n t o de 
M i l á n , e s p l é n d i d o banque te , no quiso ser 
menos que las o t ras c iudades, donde e l 
pueblo , confundiendo en u n a m i s m a acla-
m a c i ó n , las dos naciones y las dos d inas -
t í a s , h a secundado loa ga lantes obsequios 
de sus au to r idades y d e l Rey , que t u v o á 
nuest ros c o m p a t r i o t a s á su mesa en e l P a -
l ac io de M o n z a . 
L a c o m i s i ó n , á l a p a r que b e l l í s i m o á l b u m 
representando el m o n u m e n t o de C o l ó n en 
Barce lona , las mejores vis tas de C a t a l u ñ a y 
medal las conmemora t i va s h a b í a puesto en 
manos de l M o n a r c a , p e r g a m i n o d i v i n a m e n -
te i l u m i n a d o y conten iendo el s igu ien te 
mensaje, que creo o p o r t u n o r ep roduc i r : 
" M a j e s t a d , l a m u e r t e que demasiadas ve-
ces h iere p r e m a t u r a m e n t e á los mejores, 
p r i v ó antes d e l t i e m p o á V . M . de u n ama-
do he rmano , á l a I t a l i a de u n va l i en te , y de 
u n b ienhechor á l a h u m a n i d a d . S i r v a de 
consuelo a l d o l o r i d o c o r a z ó n de V . M . e l 
l l an to u n i v e r s a l y l a a d m i r a c i ó n h a c i a e l 
m a g n á n i m o P r í n c i p e , pasado á l a h i s t o r i a 
con t odo el esplendor d i g n o de v u e s t r a es-
t i r p e i n v i c t a . L a c i u d a d de Barce lona , se-
ñ o r , donde l a m e m o r i a de las v i r t u d e s de 
A m a d e o de Saboya p e r m a n e c e r á i n o l v i d a -
ble , d i ó á é s t a r e p r e s e n t a c i ó n de e a p a ñ o l e a 
y de i t a l i a n o s e l p iadoso encargo de t e s t i -
m o n i a r á V . M . e l m á s sent ido p é s a m e , y de 
depos i t a r sobre l a t u m b a de l venerado P r í n -
c ipe u n a corona , a f i r m a c i ó n d e l c o m ú n do-
l o r p o r l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a , y v í n c u l o 
estrecho de f r a t e r n i d a d ent re los dos pue -
blos. D í g n e s e acoger e l vo to u n á n i m e p a r a 
quo l a P r o v i d o n o i a conserve p o r l a rgos y 
felices a ñ o s V u e s t r a M a j e s t a d A u g u s t a a l 
b ien de I t a l i a , s iendo p a r a e l m u n d o c i v i l i -
zado p r e n d a de paz, de l i b e r t a d y de p r o -
greso." 
N o d e j a r é de obse rva r e l exquis i to t a c to 
con que n i e l Rey , n i l a Pr incesa L e t i z i a n i 
el j ó v e n D u q u e de A o s t a se h a n abstenido 
de presentarse en T a r í n ó en l a Superga , 
mien t r a s h a n estado en e l l a los represen-
tantes do E s p a ñ a . E n los momentos en que 
resonaban las m á s cordia les aolamaciones á 
su excelsa Re ina y a l t i e r n o Rey, no se h a 
quer ido mezc lar a l r ecuerdo de u n P r í n c i p e 
augusto, l a m á s leve d e m o s t r a c i ó n que p u -
diese evocar memor ias d e l Re inado de A -
madeo L D e s p u é s e l do lo r ido h e r m a n o , e l 
hi jo quer ido y l a v i u d a inconsolable , h a n 
subido a l Esco r i a l de l a casa de Saboya, pa-
r a o ra r á l a vez sobre l a t u m b a d e l D u q u e 
de A o s t a , y a d m i r a r l a be l l a corona de p l a -
t a y bronce b a r c e l o n é s . 
« 
• -» 
N o quiero hacer i n t e r m i n a b l e esta ca r ta ; 
pero me seria imposible no p a r t i c i p a r de l a 
i m p r e s i ó n p a l p i t a n t e de l d í a , que ea l a en-
t r e v i s t a d e l Czar y E m p e r a d o r de A l e m a -
n í a . H a c e casi u n a semana que la E u r o p a 
t iene fija su a t e n c i ó n en N a r v a como en las 
man iobras m i l i t a r e s Krasnoe-Se lo , acaso 
las m á s grandiosas que h a n t e n i d o efecto 
en e l con t inen te , s imbo l i zando u n efect ivo 
de t ropas que se a p r o x i m a á 80 m i l h o m -
bres, u n a taque sobre San Pe te r sburgo , que 
se desenvuelve en u n a semana y que d a r á 
l u g a r á u n a b a t a l l a decis iva en t re Y a m b o u r 
y G a t c h i n a . Y a h a t e n i d o efecto uno de los 
episodios m á s interesantes , como e l paso de 
u n r i o an te e l enemigo que en su m o v i m i e n -
t o de r e t i r a d a h a c í a sa l ta r todos los p u e n -
tes, t en i endo l u g a r f r e c u e n t í b i m o a encuen-
t ros . E l e j é r c i t o d e l Oeste, m a n d a d o po r 
e l gene ra l Mausey y apoyado por u n a es-
c u a d r a m o s c o v i t a que a c a m p ó a l p r i n c i p i o 
de las operaciones, ce rca d e l golfo do N a r v a , 
m i e n t r a s e l e j é r c i t o d e l Es to , que d i r i g í a e l 
genera l D a u i l o f , d e f e n d í a l a c a p i t a l d e l I m -
per io , t e n i e n d o ambos caud i l l o s c o m p l e t a 
l i b e r t a d de a c c i ó n y p u d i e n d o m a n i o b r a r 
d í a y noche . T o d o s loa nuevos d e s c u b r i -
mien to s t é c n i c o s d e l a r t e de l a g u e r r a se 
o a t á n p o n i e n d o en a c c i ó n d u r a n t e este s i -
m u l a c r o , en e l c u a l los g lobos a r e r o s t á t i c o a 
h a r á n u n g r a n p a p e l . 
L a v í s p e r a d e l desembarco d e l E m p e r a -
dor G u i l l e r m o , de su c u ñ a d o , de au h e r m a -
no E n r i q u e de P r u s i a y d e l G r a n C a n c i l l e r 
Von C a p r i v i , en e l p u e r t o de R e v a l , en el 
B á l t i c o , que u n d í a e ra t i e r r a g e r m á n i c a , 
h a b í a n l l e g a d o á este p a r a r e c i b i r l o con l a 
escuadra rusa , los G r a n d e s A r c h i d u q u e s 
V a l d e m i r o y A l e j o , con loa E m b a j a d o r e s de 
A l a m a u i a , A u s t r i a y B a v i e r a y e l G o b e r n a 
dor G e n e r a l d e l d i s t r i t o de S t h o n i a , P r í n c i -
pe Glebor . I n m e d i a t a m e n t e y en e l t r e n 
I m p e r i a l se d i r i g i e r o n á N a r v a , s iendo aco-
gidos p o r g randes ac lamac iones y s a ludan -
do l a flota m o s c o v i t a á los buques Hohenzo -
l l e r n é I r e n e . 
Y a es taban en N a r v a o l Czar , l a C z a i i a a 
con el C z a r e v r i t c h , las Grandes Duquesas 
I m p e r i a l e s , el G r a n D u q u e de Hssse, p a 
r ion te d e l Czar , los G r a n d e s D u q u e s M i -
gue l , N i c o l á s , Sergio , L s u c h t e m b e r g y o-
t ros , que todos m a n d a n cuerpos de e j é r c i t o , 
d iv i s iones ó r e g i m i e n t o en las m a n i o b r a s 
rusas, s iendo á r b i t r o p r i n c i p a l y j a e z d e l 
campo e l G r a n D u q u e V a l d i m i r o , p r e s i -
d i endo u n c o m i t é de Generales . T o m a n 
pa r t e t a m b i é n en el s i m u l a c r o G u i l l e r m o I I 
y E n r i q u e de Prus ia , que r i endo A l e j a n d r o 
I I I que las man iob ra s en t i e r r a de l a A r -
m a d a rusa e q u i v a l g a n en g randeza a l s i -
mu lac ro n a v a l que e l a ñ o ú l t i m o t u v o efecto 
en los marea de I n g l a t e r r a . 
Dejo á l a prensa europea l a d e s c r i p c i ó n 
de l a c o r d i a l í s i m a e n t r e v i s t a de los dos So-
beranos, seguida de l a r e c e p c i ó n que á G u i -
l l e r m o I I d i s p e n s ó 1-á Cza r ina en l a V i l l a Pe-
terhoff , t o d a ado rnada de pa lmas m a g n í f i -
cas y c o m u n l p á n d o g e esn l a e s t a c i ó n de 
N a r v a p o r u n ve rge l de flores i m p r o v i s a d o . 
T o d o es g r a n d e en este r ec in to . D e San 
Pe te rsburgo l l ega ron c ien carrozas de g a l a 
y 800 cabal los , y de N i z a se recibe todos los 
d í a s u n w a g ó n l l eno de b e l l í s i m a s flores. 
S i g w e i e r t o co ra l ; l ^ serenata de m i l m ú s i 
coa, loa banquetes y la fiesta de l r e g i m i e n 
te de l a G u a r d i a , m a n d a d o p o r e l mismo 
Czar, c e l e b r á n d o s e en p leno campamen to 
eso servic io d i v i n o que es t a n solemne po r 
su m ú s i c a , y l a a d o r a c i ó n de l a c ruz en l a 
r e l i g i ó n g r iega , h a n impres ionado v i v í s i m a -
men te a l E m p e r a d o r de A l e m a n i a , t a n a-
cos tumbrado , s in embargo , á g randes es-
p e c t á c u l o s . D e los resul tados p o l í t i c o s de 
l a v i s i t a , cuan to se d i g a mo parece aven-
t u r a d o . 
Gie rs y V o n C a p r i v i d i scu ten sobre l a 
s i t u a c i ó n de E u r o p a en San Petersburgo, 
donde se h a n t r a s ladado , m i e n t r a s los So-
beranos lo hacen en e l campamento . Pero 
es i n d u d a b l e que e l no haberse confirmado 
l a presencia d e l A r c h i d u q u e , heredero de 
A u s t r i a , en e l encuent ro d e l Czar y de l 
E m p e r a d o r , q u i t a a l g u n a i m p o r t a n c i a a l 
sucoso. L o c u a l no i m p i d e que e l H e -
r a l d de N u e v a Y o r l i , que t iene una su-
cu r sa l en P a r í s , d é a l m u n d o l a estupenda 
n o t i c i a de que A l e j a n d r o I I I y Ga i l l e rmo 
I I h a n c o n v e n i d o en que den t ro de u n mes 
F e r n a n d o de C o b u r g o h a b r á dejado de r e i -
na r en B u l g a r i a , s u s t i t u i d o por una Regen-
c ia que l l a m a r á a l P r í n c i p e V a l d i m i r o da 
D i n a m a r c a . 
L a R e i n a de I n g l a t e r r a ha cerrado el Par -
l amen to . E n e l mensaje d e l t rono , ins ign i f i -
cante en c u a n t o á l a p o l í t i c a exter ior , se fe-
l i c i t a de los t r a t a d o s africanos entre l a 
G r a n B r e t a ñ a , A l e m a n i a y F r a n c i a , y de 
los sen t imien tos de g r a t i t u d que h a in sp i -
rado a l e m p e r a d o r g e r m á n i c o l a ces ión de 
la is la de H e l i g o l a n d . cuyo t í t u l o l l e v a r á el 
segundo h i j o de G u i l l e r m o I I . 
A n u n c i a como p r ó x i m o el ar reglo de l a 
c u e s t i ó n of r icana , en t r e I n g l a t e r r a y Por tu -
ga l , y l o d o habe r p ropues to á los Estados-
U n i d o s el a r b i t r a j e de u n a po tenc ia neutra l 
para l a s o l u c i ó n d e l conf i ie to surgido á 
consecuencia de l a pesca de las focas en loa 
mares de B h e e r i n g . 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a francesa 
que h a i n a u g u r a d o y a e l nuevo puer to de la 
Rochella , vue lve i n m e d i a t a m e n t e á F o n t a i -
n « b l o a u . 
X . X . X . 
ban á alejarse dz el ia , cediendo, s i u d u d a , 
á aquel la é x t r a ñ á inf luencia , l a h a b í a hecho 
su mujer , colocando a s í á su l a d o , y d e l a n t e 
de sus propios ojos, u n recuerdo cons tan te , 
un recuerdo v i v i e n t e y pa lpab le d e l c r i m e n 
que á costa de los mayores .sacr i f ic ios h u -
biera quer ido envolver en las espesas som-
bras de l o l v i d o . Y v é a s e de q u é m o d o h a b í a 
estado á p u n t o de recaer en a q u e l l a l o c u r a , 
en aquel la d e b i l i d a d , h u m a n a q u i z á , pe ro 
lo mismo i n d i g n a de é l . ¡ C u á n f á c i l m e n t e 
son j u g u e t e de una sorpresa los h o m b r e a 
que so creen m á s fuertes y m á s i n v u l n e r a -
bles! 
E r a Saniel , s in embargo, h o m b r e de t a l 
t emplo que h a b í a recobrado su sangre f r ía 
antes de l l ega r á l a pue r t a . 
— A casa;—dijo a l cochero a l s u b i r á l a 
ber l ina .—Pero deteneos en l a p r i m e r a esta-
c ión t e l e g r á f i c a que e n c o n t r é i s p o r e l ca-
mino . 
U n a vez que o c u p ó su s i t io en e l i n t e r i o r 
del carruaje , t o m ó u n a c u a r t i l l a de p a p e l 
para escr ib i r en e l la el t e l e g r a m a que pen-
saba d i r i g i r á H é l i n e , como p r i m e r paso da-
do en l a y a t r a t a d a demanda de d i v o r c i o . 
H a b í a t o m a d o su r e s o l u c i ó n , y p r e f e r í a pre-
c i p i t a r ios acontec imientos antes que per-
manecer bajo l a i m p r e s i ó n de aque l la en t r e -
v is ta ; t e n í a l a esperanza de que M a d . R a s ó n 
le h ic i e ra o l v i d a r á F i l i s . D a d a l a d i spos i -
c ión de á n i m o en que esta ú l t i m a se h a l l a b a 
no era de t emer que se opusiera a l d i v o r c i o , 
puesto que, como H é l i n e d e c í a , n o p o d r í a 
oponerse, sino bajo l a c o n d i c i ó n de v o l v e r 
ai d o m i c i l i o c o n y u g a l . T a m p o c o e ra de te-
ñí <; que pa ra defenderse ' h a b l a r a , p o r q u e , 
¿ lüó a c u s a c i ó n p o d r í a l a n z a r que se a p o y a -
r .i vid u ñ á b a s e s ó l i d a ? ¿ L a s p a l a b r a s que 
h a b í a o í d o d u r a n t e e l s u e ñ o de Saniel? ¿ Q u é 
i m p o r t a n c i a p o d í a n tener, ni q u é valor eele 
E C O S . 
U n r e t r a t o de M e n o c a l es s i empre u n a-
contec imiento p a r a nues t ro p e q u e ñ o mundo 
a r t í s t i c o . A q u í donde l a p i n t u r a t iene t an 
escasos cu l t ivadores , ó mejor d icho , donde 
es t a n l i m i t a d o el n ú m e r o de los que l a c u l -
t i v a n con é x i t o , qu ien d i s f ru ta de l p r i v i l e -
g io de figurar entre los escogidos, consigue 
a t rae r l a a t e n c i ó n hacia s í , y una obra suya 
es enal tec ida por loa in te l igentes y a d m i r a -
da po r todos. Menoca l , con su t a l e n t o y 
su modest ia y con el ve rdadero d o m i n i o del 
a r te que p o a é e , h a conseguido aca l la r la 
env id i a , s iempre to rpe y r u i n , y que cont ra 
él no se a lcen acentos de censura, eiuo h i m -
nos de a labanza . 
E l t a l en to no necesi ta de grandes esfuer-
zos pa ra b r i l l a r en l a escena de l mundo. 
B á s t a l e u n a l i g e r a m a n i f e s t a c i ó n de sus ap-
t i t u d e s en e l r a m o d e l saber humano que 
c u l t i v a , p a r a imponerse á las vulgaridades 
y merecer de los que saben, e l respeto y las 
consideraciones . 
E locuente d e m o s t r a c i ó n de ello es Me-
noca l . A l regresar á su p a t r i a na t iva des-
p u é s de r e c i b i r lecciones de los maestros en 
I t a l i a y en l a P e n í n s u l a , p r e s e n t ó un re t ra to , 
y á su v i s t a a l z ó s e coro u n á n i m e de alaban-
zas, p o r q u e h a b í a hecho lo que hace siem-
pre e l t a l en to : cop ia r l a fisonomía, y reves-
t i r l a de su i n g é n i t a e x p r e s i ó n ; hacer que se 
asomaran á aque l ros t ro sus m á s í n t i m o s 
pensamientos , l l enando luego e l cuadro do 
una r iqueza de pormenores y h a c i é n d o l o s 
aparecer con los tonos m á s suaves y de l ica-
dos. Eso es el t raba jo , esa l a verdadera 
labor de l a r t i s t a . 
E l hermoso r e t r a to de l a Sra. de Santoe 
G u z m á n que decora sus salones, obra aca-
bada de l p i n c e l de Madrazo , no es bel lo s ó -
lo por l a e x p r e s i ó n que ha dado e l a r t i s ta á 
l a fisonomía de l a hermosa y elegante da-
ma de esta sociedad, por e l aire de d i s t i n -
c ión que lo realza, por l a v i d a que lo a n i -
ma, sino t a m b i é n por los detal les que for-
m a n e l verdadero complemen to de l cuadro . 
Y o conozco tm p i n t o r quo disfruta 0 9 
c ie r t a n o m b r a d l a , i ndob idamen te , á m i j u i -
cio, y que so ocupa exclus ivamente de los 
re t ra tos . E l t a l p i n t o r t iene una c o l e c c i ó n 
de é s t o s , y es de ve r c ó m o se en t re t i ene en 
b o r r a r de sus cuadros e l s e m b l a n t e de 
aquellos que fueron poco ó n a d a dadivosos 
en sus manifestaciones, po r o t ros de q u i e -
nes espera recompensa, r e su l t ando á v e -
ces, que en cuerpo de persona a l t a figura 
el ros t ro de u n i n d i v i d u o de p e q u e ñ a ea-
t a tu r a , ó vice-verea. Eso no os ser a r t i s t a , 
sino negociante de l p i n c e l . 
Seguramente que n u n c a p o d r á hacerse 
u n a i n c u l p a c i ó n a s í a l s e ñ o r Menocal . E n 
cada uno de sus r e t r a to s busca l a manera 
de a g r u p a r d i f icu l tades , pa ra vencerlas, y 
conseguir de ese modo que su obra despier-
t e i n t e r é s , y que de l i n t e r é s se pase al 
aplauso. 
L a ú l t i m a de sus concepciones os sin 
d u d a l a m á s be l la de todas las que ha pro-
d u c i d o su exper to p ince l . N o es u n re t ra-
t o , n i dos re t ra tos unidos; ea un cuadro d© 
g é n e r o , en que e l a r t i s t a se ha propuesto 
p resen ta r las fisonomías encantadoras de 
dos be l las y d is t inguidas s e ñ o r i t a s de es-
t a sociedad, Mercedes y Pau l ina Güel l y 
Al fonso , hijas de m i quer ido amigo el señor 
D . J o a q u í n Güo l l y R e n t é . 
¿ D ó n d e ha i d o á buscar e l a r t i s t a sus mo-
delos para trasladarlos al lienzo? E n el es-
p l é n d i d o j a r d í n do la qu in t a de l Cerro en 
que h a b i t a n . En t r e aquellas p lantas y flo-
res h a escogido esaa otras flores de los j a r -
d ines d e l mundo , que dan envidia á las h i -
j a s de Pomona . Y á fin de que resulte ma-
y o r con t ras t e , h a adornado con be l l í s imas 
flores e l t a l l e de sus vestidos. 
E l c u a d r o de Menocal no tiene la pesada 
a t m ó s f e r a d e l t a l l e r ó de los salones: son 
r e t r a t o s a l a i re l i b r e , y entre aquellas be-
l l í s i m a s j ó v e n e s se t ransparenta la atmós-
fera, se a s p i r a e l perfume de los campos. 
L o s colores son suaves, delicados los tonos; 
t o d o es fresco y hermoso, como los encantos 
de las r e t r a t a d a s : una , r i s u e ñ a ; otra, gr*.-
ve , m e d i t a b u n d a . ¿ C o n l o a s t e de caracté-
res? ¡ Q u i é n sabe! ¿ E n q u é pueden pensar 
las q u e a s í m i r a n , con dulce melancolía 
una , c o n sonr i sa dele i tosa otra? En la Fe-
l i c i d a d , que es de l a j u v e n t u d , que es de la 
h e r m o s u r a , que es de l a inocencia. Asi l i , 
d i cen aque l los ojos t i e t n o á / a s í lo dice aqni-
11a d o b l e e x p r e s i ó n de fisonomías. Del 
con t r a s t e de s e r i edad y sonrisa brota el 
i d i l i o de l a j u v e n t u d ; de ese contraste 
a r r a n e a l a m a y o r be l l eza del ú l t i m o cuadro 
de A r m a n d o M e n o c a l . 
S i e l j o v e n a r t i s t a cubano careciera d« 
m 
p u d i e r a o t o r g a r á u n a c o n f e s i ó n no confir-
m a d a p o r t es t igos compatentes? 
E n e l m o m e n t o que su p l u m a trazaba las 
p r i m e r a s pa l ab ra s d e l t e l egrama, una para-
d a b r u s c a d e l c aba l l o le h i zo rt 'mpor el pa-
pe l ; a s o m ó l a cabeza p o r l a ven tan i l l a para 
a v e r i g u a r l a causa, y v i ó quo a l doblar la 
esquina h a b í a f a l t a d o m u y poco para que 
e l coche a t r e p e l l a r a á u n a anc iana que atra-
vesaba l a ca l l a . E r a u n a s e ñ o r a que ves t ía 
u n modes to t r a j e de l u t o ; encorvada bajo el 
peso de los a ñ o s , a n d a b a d i f í c i l m e n t e , con 
t a r d o paso, y a p o y a d a en e l brazo de u n | 
c r i a d a j o v e n , en l a que San ie l r e c o n o c i ó ai 
p r i m e r go lpe de v i s t a l a que anter iormente 
le h a b í a a b i e r t o l a p u e r t a en casa de BU 
mujer . N o le f u é d i f í c i l a d i v i n a r que aque-
l l a s e ñ o r a e ra l a m a d r e de F i l i a , que re-
gresaba de d a r su paseo; m á s ¡ c u á n c a m -
biada l a v e í a ! S i n l a c o m p a ñ í a de l a j o v e n , 
no l a h u b i e r a p o d i d o reconocer . T e n í a el 
ros t ro c u b i e r t o de a r rugas ; b lancas las ce-
jas , y e ran ta les e l en f l aquec imien to y l a ri-
g idez de aque l cuerpo , que p a r e c í a e i de u n a 
m o m i a , m á s b i e n que e l de u n sor v iv iente»; 
Pudo e l m é d i c o c o n t e m p l a r l a f ren te á f r e n -
te d u r a n t e breves momen tos , po rque l a c a -
s u a l i d a d h a b í a hecho que l a a n c i a n a se 
d e t u v i e r a con l a c a r a v u e l t a h a c i a l a b e r l i -
na; pero b i e n p r o n t o e l caba l lo e m p r e n d i ó 
de nuevo e l t r o t e , y l a a n c i a n a p r o s i g i ó l e n -
t a m e n t e su c a m i n o . 
C u a n d o l l e g ó a l e s tud io a c u d i ó F i l i s á 
q u i t a r l e e l s o m b r e r o y e l a b r i g o , o p e r a c i ó n 
que á e l l a l e e ra i m p o s i b l e v e r i f i c a r s i i i 
a y u d a . 
— ¿ V a m o s , — p r e g u n t ó , — ¿ e s t á s contenta? 
— ¿ C o n t e n t a ? — r e p i t i ó m a q u i n a l m e n t e F i -
l i s , que a ú n e ra presa de u n a v i o l e n t a ag i -
t a c i ó n . 
( C o n t i n u a r á . ) 
l 
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un nombre , y a enal tecido por sna cons tan-
tes é x i t o s , en e l m u n d o de l a r t e , se l o da-
lla esa obra , l a m í a hermosa c o n c e p c i ó n 
a r t í s t i c a en su g é n e r o que hemos v i s t o sur-
g i r en este p a í s donde las ar tes t i enen 
fuente inagotable de i n s p i r a c i ó n p a r a sus 
creaciones. 
L o s que qu i e r an recrear l a v i s t a con t a n 
b e l l í s i m a ó i n sp i r ada obra , acudan á l a ga-
l e r í a de P o l a ( a n t i g u a casa de Q u i n t í n V a l -
d ó s ) , y s e d e l e i t a r á n con los p r i m o r e s de 
c o m p o s i c i ó n que l a esmal tan , y e x p e r i m e n -
t a r á n dulces ó inefables emociones; que el 
a r t e , con BUS concepciones, t i ene e l s ingu-
l a r p r i v i l e g i o de p r o d u c i r l a s en los corazo-
nes t emp lados en e l c r i s o l d e l sen t imien to . 
EUSTAQUIO CAEKILLO. 
G A C E T I L L A S . 
TEATEO DB ALBISF .—Desgraciadamen-
te, c o n t i n ú a l a en fe rmedad de l a Sr ta . A m a -
l i a R o d r í g u e z , y p o r lo t a n t o e l p r o g r a m a 
de esta noche e s t á c o m b i n a d o de l modo s i -
guiente: 
A las o c h o . — P a r a Casa de los Padres . 
A las n u e v e . — A c t o p r i m e r o de E l Proce-
so del C a n c á n . 
A las d i e z . — L a F l o r del T r i g o . 
REVISTAS DE MODAS.—Tenemos á l a vis-
t a el n ú m e r o cor respoudionte a l 26 de agos-
to p r ó x i m o pasado de E l Corren de l a M o d a , 
y el p r i m e r o y e l segundo de l mes ac tua l de 
L a U l t i m a M o d a . U n o y o t ros eon no ta -
bles por su ameno ó i n s t r u c t i v o t e x t o y p o r 
sos numerosos grabados que representan 
modelos de t ra jes , sombreros , bordados y 
tej idos. 
De ambas pub l icac iones son agentes en 
esta c i u d a d los Sres. M o l i n a s y J a l í , Ra -
yo 30. 
PALOU T SU GENTE.—En L a B a n d e r a 
E s p a ñ o l a de Sant iago de Cuba, correspon-
d ien te a l 9 d e l ac tua l , leemos lo que sigue: 
" H o y embarca pa ra G i b a r a l a C o m p a ñ í a 
de l Sr. P a l o u ; i n a u g u r a r á e l T e a t r o de 
aque l la v i l l a con u n a c o r t a t e m p o r a d a , pues 
e l Sr. P a l o u d e b e r á pasar p o r Cuba e l d í a 
25 d e l a c t u a l en v ia je p a r a Santo D o m i n g o , 
e n c u y a c a p i t a l t iene y a a jus tada u n a serie 
de funciones. 
Como resu l t ado d e l v i a j e que hace pocos 
d í a s e m p r e n d i ó p a r a l a P e n í n s u l a el d i r ec -
t o r de orques ta Sr. O r t i z , — q u e f o r m a pa r t e 
de l a E m p r e s a — U C o m p a ñ í a P a l o u s u f r i r á 
a lgunos ventajosos cambios en su persona l 
a r i í s t i c o , y en esa nueva f o r m a l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a v o l v e r á á ocupa r nues t ro t e a t r o 
el 22 de nov iembre p r ó x i m o ; y en v ia je de 
r .^ reso á l a H a b a n a , detenerse en M a n z a -
n i i i o , donde t a m b i é n t i ene a jus tada u n a 
cor ta eé r io do func iones . " 
UN BUEN PROFESOR —NOS re fe r imos á 
naostro a m i g o D. N i c o l á s Coronado y P i l o -
ñ a , qua se anunc i a en o t r o l u g a r de l DIA-
RIO p a r a da r clases á d o m i c i l i o , no s ó l o do 
p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a sino t a m b i é n 
de id ioma?, con va l idez a c a d é m i c a . Su lar-
ga p r á c t i c a lo abona. Resido en el V e d a d o , 
calle q u i n t a n . 67. 
Dos OBRAS BUENAS — E n t r e los que aca-
ba de r e c i b i r l a l i b r e r í a de D. J u l i á n M a r t í -
nez, Obispo 36, se cuen t an las N u e v a s Car-
tas A m e r i c a n a s , de D . J u a n V a l o r a , y l a 
In f luenc ia C i v i l i z a d o r a de l a I g l e s i a C a t ó l i -
ca, de D. N . P ro . M i l grac ias po r l a mues-
tra . 
MADRES CATÓLICAS.—El p r ó x i m o s á b a -
do, á las 7^ de su m a ñ a n a , t e n d r á efecto l a 
misa de C o m u n i ó n de cos tumbre , en l a ig l e -
sia del E s p í r i t u Santo. 
S i rva de r ecue rdo á todas las asociadas, 
para su p u n t u a l asis tencia . 
DE QUIEBRA HACHA.—En h o n o r de l a 
excelsa p a t r o n a de d i c h o pueblo , N u e s t r a 
Señ i i r a de las Mercedes , se c e l e b r a r á n on el 
mismo grandes fiestas los d í a s 23, 24 y 25 
del corr iente . H a b r á s a l v e , m i s a solemne 
y p r o c e s i ó n , y a d e m á s bai les , ca r re ras de 
caballos, c u c a ñ a í i y o t ras d ivers iones . 
DONATIVO-—Una s e ñ o r a d e v o t a nos re 
m i t e u n peso b i l le tes , p a r a que en n o m b r o 
de Santa E d u v i g i s , se en t regue á l a p o b r e 
m u y necesitada D8 J t i a n a B . Camero . D i o s 
ee lo p a g a r á -
TEATRO DE LA ALHAMBRA. — L a f u n c i ó n 
dispuesta para hoy , v iernes , en el nuevo 
coliseo de l a cal le de l Consulado , se c o m p o 
ne do las obras s igu ien tes : 
A las o c h o . — E l L u c e r o del A l b a . B a i l e 
A las n u e v e . — P r i m e r acto do L a Te la de 
A r a ñ a . B a i l e . 
A las d iez .—Segundo ac to do l a m i s m a 
o b r a . B a i l e . 
SUCEDIDO. —Ent re dos amigos: 
—Hemos estado ve in te a ñ o s s in vernos . 
— E x a c t a m e n t e . 
— Y ¿ q u é has hecho d u r a n t e ese t i empo? 
— M e he pasado l a v i d a á los p i ó s de las 
mujeres . 
— ¿ H a b r á s s ido u n D o n Juan? 
— N o ; he s ido zapa tero . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a h o y , v ie rnes , 
de 12 á 1 , en l a s a c r i s t í a de l a p a r r o q u i a de 
J e s ú s M a r í a , y de 1 á 2 en l a de G u a d a l u -
pe. 
GIL BLAS.—El ú l t i m o n ú m e r o que h a 
dado á l a e s t ampa e l h u m o r í s t i c o semana-
r i o de este n o m b r e , t r ae , como los a n t e r i o -
res, v a r i a s c a r i c a t u r a s de a c t u a l i d a d y d i -
versos t r aba jos l i t e r a r i o s , p rop ios de l a í n -
dole de l a p u b l i c a c i ó n . 
UN HERIDO .—Después de u n a b a t a l l a . 
— M i g e n e r a l , creo t ene r derecho á una 
recompensa . 
— ¿ H a s ido V d . her ido? 
— S i , s e ñ o r . 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n el a m o r p r o p i o . E l c a p i t á n m e h a 
l l a m a d o g a l l i n a . 
L A NACIÓN MÁS INDUSTRIAL DEL MUN-
DO.—Lo es i n d u d a b l e m e n t e B é l g i c a , pues 
h a b i d a r a z ó n a l n ú m e r o de sus h a b i t a n t e s , 
es e l p a í s de E u r o p a que posee m á s esta-
b l ec imien to s i n d u s t r i a l e s y u n a masa m á s 
densa de p o b l a c i ó n ob re ra . 
S e g ú n el ú l t i m o censo of ic ia l p u b l i c a d o 
Eor su Gob ie rno , h a y on el d i m i n u t o r e ino elga l a f r i o l e r a de 26,521 e s t ab lec imien tos 
i n d n s í T i a l e s que d a n á g a n a r e l p a n á 428 
m i l 755 obreros . L a p o b l a c i ó n ob re r a h a t e -
n i d o d u r a n t e los doce ú l t i m o s meses el f a -
buloso a u m e n t o de 500,000 t raba jadores do 
ambos sexos. E l v a l o r a n u a l de l a p r o d u o 
o i ó n de las p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s a l l í en ex-
p l o t a c i ó n , es de 2,170 m i l l o n e s do francos, y 
excede ea 525 m i l l o n e s o l v a l o r de lo que 
p r o d u c e el suelo, u n i d o a l p r o d u c t o de l a 
a g r i c u l t u r a y l a g a n a d e r í a . L a p o b l a c i ó n 
i n d u s t r i a l y a g r í c o l a de B é l g i c a es de 1 m i -
l l ó n 179,317 hombres y mujeres. E n empre-
sas a g r í c o l a s l a p r o d u c c i ó n anua l se eleva, 
t é r m i n o medio , á 1,317 francos por cabeza, 
y á 5,073 por persona l a i n d u s t r i a l . 
Estas grandes cifras nacen do algunas 
i ndus t r i a s especiales, cuyo v a l o r anua l ex 
cede do 100 mi l lones do francos. L a s p ro 
v inc ias de L i m b u r g o , L u x e m b u r g o y de 
N a m u r , no t ienen m á s i n d u s t r i a que l a de 
I * d e s t i l a c i ó n d é alcoholes, y su p r o d u c t o 
va^e anua lmente m á s de 100 mi l lones do 
francos 
Con tando en 6 mi l lones de a lmas en c i -
fras redondas l a p o b l a c i ó n de B é l g i c a , r e -
s u l t a que l a p r o d u c c i ó n mod^a a n ú a l p o r 
(«ada h a b i U u v e os de ¿ 6 3 francos. E n A l e -
I n a n i a é s « s t a so lamente de 9 1 francos po r 
Cabeza, y de 144 en I n g l a t e r r a . 
BASE B ^ L L . — E n los t e r renos de Z a l d o , 
f r en te á l a q u i n t a de los M o l i n o s , so b a t i -
r á n el d o m i n g o p r ó x i m o los c lubs U n i v e r s o 
y Cuba. E n este d e s a f í o m e d i a u n a apues ta 
de doscientos posos b i l l e tes . U n a buena or -
ques ta a m e n i z a r á e l acto. 
V A R i á S CURIOSIPADI;G.—Hay en I t a l i a 
"3 o r ema to i i e s . • •-
y — E l p l i s í é r p e r i ó d i c o se p u b l i c ó en I n -
g l a t e r r a en 1663-
— L o s hab i t an t e s de los Es t ados -Un idos 
gas t an a n u a l m e n t e £ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 en anuncios . 
— U n r e lo j o r d i n a r i o se compone de 175 
piezas d i ferentes . 
— L a r u e d a de ba lance de u n re lo j en u n 
a ñ o , a n d a en sus r evo luc iones 3 , 5 5 8 | m i l l a s . 
— T r e i n t a p o r c i en to de los l i b r o s que £je 
p u b l i c a n eon novelas de o e n s a e i é u . 
• — E l e s t a ñ o fué e l p r i m e r m e t a l h a l l a d o 
^ n I n g l a t e r r a . 
— E n todo e l m u n d o se usan 30,000 loco-
m o t o r a s , 
— L a cebo l l a ea m á s n u t r i t i v a que c u a l -
q u i e r o t r o v e g e t a l . 
— E l a ñ o pasado se i m p o r t a r o n en L o n -
dres 80.000,000 de galoneo de p e t r ó l e o en 
2.000,000 de ba r r i l e s . N o obs tan te e l cu ida -
do que se t o m ó , h u b o 259 incend ios causa-
do? p o r explos iones de p e t r ó l e o . 
— E n e l censo de 1872 l a p o b l a c i ó n de l 
B ras i l r e s u l t ó en 9.630,478 hab i t an tes , de 
los cuales 8.429,672 eran l ib res y ^ 1 0 , 9 0 6 
esclavos. E n 1888, ee ca l cu l aba que l a po-
b l a c i ó n s u b í a á 14 000,000, h o y son todos 
l i b r e s . 
—Ja ime I de I n g l a t e r r a fué e l p r i m e r m o -
n a r c a que se t i t u l ó " M a j e s t a d . " 
—Cada a ñ o i m p o r t a N u e v a Y o r k co r t e -
ZÍS de na ran jas po r va lo r de 3,000 l i b r a s . 
— S e g ú n e l c á l c u l o c h i n o , e l a ñ o a c t u a l es 
e l de 7 .910,341. 
OTRA VEZ ALERTA.—El m i s m o j o v o n que 
en e l pasado moa', con e l p r e t e x t o de u n a 
w u s c r i p c i ó n p a r a u n a supuesta S ra . B o l i v i a -
n a , m u t i l a d a por u n f e r r o c a r r i l , se ded icaba 
á estafar á Jas s» ñ o r a s de esta c a p i t a l , des 
c u b i e r t o que fué su censurab le p roceder p o r 
las gace t i l l a s de ios p e r i ó d i c o s , h a e m p r e n -
d i d o o t r a c a m p a ñ a a n á l o g a , pe ro con d is -
t i n t o t ema . 
A h o r a el que d a jueero es u n j o v e n de N i -
c a r a g u a , tenedor de libros, que h a quedado 
p a r a l í t i c o y desamparado, y a l que es p re -
ciso devo lver á su p a í s , y a l efecto, s e g ú n 
dice en su i n t r o i t o , l a l i s t a de s u s c r i p c i ó n , 
se i n i c i a esta entre e l comerc io . 
E l j o v e n pe t i c ionar io y r e inc iden t e en t a n 
censurable modo de v i v i r , es me j i cano , nsa 
b igo te algo r u b i o , n a r i z a lgo encarnada, 
modales finos y es como de v e i n t e y cinco 
a ñ o s . 
L a c i t ada l i s t a de s u s c r i p c i ó n , que no es 
o t r a cosa que una r a t o n e r a , donde caen las 
personas ca r i t a t i vas , t i ene en su p r i m e r 
pl iego o l s iguiente m e m b r e t e : J . Castro. 
Ingen ie ro . H a b a n a . D e s p u é s de l a i n t r o -
d u c c i ó n exp l i cando lasj v i r t u d e s y excelen-
tes cual idades d e l supuesto tenedor de l i -
bros p a r a l í t i c o , d ice : " A u t o r i z o a l Sr . B e n -
gochea, m i amigo , p a r a que haga c i r c u l a r 
esta s u s c r i p c i ó n y recaude las cant idades 
que solicite.11 
A c o n t i n u a c i ó n , doscientos nombres de 
los s e ñ o r e s m á s conocidos en e l comercio , 
seguidos de can t idades de d ive r sa i m p o r -
t anc ia . 
Como es cons iguien te , estos nombres , son 
en su m a y o r p a r t e supuestos, pues el t a l 
Bengochea, no se p á r a en ba r ras . Con ellos 
a l t e r n a n a lgunos a u t é n t i c o s ; los de las po • 
bres v í c t i m a s que creen en l a h i s t o r i a sen-
t i m e n t a l y dolorosa, que con lu jo de detal les 
y co lo r ido , refiere el audaz j o v e n que se h a 
propues to v i v i r e x p l o t a n d o los sen t imien tos 
generosos de este pueblo . 
P o r PSO o t r a vez damos e l a le r t a . 
TRES MILLONES.-¿De pesos? N o , s e ñ o -
res. ¿ D e gracias? T a m p o c o . Pues ¿ d e q u é ? 
D e corbatas . 
Corba tas son, en v e r d a d . 
L a s que á t a l n ú m e r o ascienden, 
Y que, por d i cha , se venden 
C o n suma m o d i c i d a d . 
Y ¿ d ó n d e se venden? E n L a Segunda I t a -
l i a , en ese p o p u l a r es tab lec imien to de l a 
ca l le de San Rafael esquina á A m i s t a d , p re 
d i l e c to de l a j u v e n t u d elegante. 
H a y a l l í corba tas pa ra satisfacer todos 
los gustos. Cada cua l puede escoger l a que 
m á s le agrade y l l e v á r s e l a , med ian t e l a re 
t r i b u c i ó n de u n peso bi l le tes . 
V é a s e el anunc io de l e t r a d i m i n u t a , en 
campo b lanco , que p u b l i c a L a Segunda I t a -
l i a en nuestros n ú m e r o s y alcances. 
POLICÍA.—Un vendedor de b i l le tes de l a 
Real L o t e r í a , fué l l a m a d o de una casa de 
l a cal le de los Ansceles, y a l acercarse á l a 
ven tana , dos i n d i v i d u o s desconocidos le a-
r r e b a t a r o n var ias fracciones por v a l o r de 
100 pesos. D i c h o b i l l e t e ro p e r s i g u i ó á los ra -
teros, pero a l pasar por una de las puer tas 
de la bodega que existe en l a m i s m a calle, 
esquina á G lo r i a , u n i n d i v i d u o b lanco le d i ó 
un e m p u j ó n que le h izo caer a l suelo, i n f l 
r i é n d o l e una h e r i d a leve en l a r e g i ó n f ron -
t a l . Los autores de estos hechos no h a n sido 
habidos . 
— E n el b a r r i o de San Leopo ldo fueron 
detenidos dos menores po r haber r o b a d o 
uno de ellos u n reloj con l eon t ina que cam-
b i ó al o t ro por u n a c o r d e ó n . F u e r o n r e c u -
peradas ambas prendas . 
- A l d u e ñ o de u u puesto de l i b ros de l a 
ca lzada del Mon to lo roba ron , d u r a n t e su 
ausencia, un D i c c i o n a r i o de l a A c a d e m i a Es 
p a ñ o l a . E l a u t o r de epto h u r t o aparece ser 
u n i n d i v U u o b lanco á quien 61 d e j ó a l cu i 
dado de los l ibros , mien t ras d u r ó su ausen-
cia . 
Desde 1 8 3 8 . — R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , T u -
cun iau . S e ñ o r e s L a n r a a n & K e m p , Nueva -
Y o r k . — M u y s e ñ o r e s mioe: e l que suscr ibe. 
Heno de a g r a d e c i m i e n t o por los m a g n í f i c o s 
resu l tados ob ten idos con el uso de l a " Z a r 
z a p a r r í l l a de l ^ r i s t o l " que ustedes p r e p a r a n 
cer t i f ica : que d e s p u é s do haber suf / ido des-
de e l a ñ o 1838 u n a t e r r i b l e enfe rmedad de l 
e s t ó m a g o , y d e s p u é s do haber ago tado t o -
do recurso, s iendo estos inf ruc tuosos , he u -
sado a lgunos francos de • ' Z a r z a p a r r i l l a de 
B r i s t b l , " y he ob t en ido u n a cu a c i ó n c o m -
p l e t a E n a g r a d e c i m i e n t o de eíito doy el 
presento cer t i f i cado en T u c u m a n . 
J O R Q B I R A M A I N . 
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É Í 8 Í ! PifiiL 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
P. alt 1 Sb C 1317 
N o hay tos, c a t a r r o , n i resfr iado que no 
ceda i n m e d i a t a m e n t e á l a a c c i ó n d e l Pecto-
r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a . 
Desdo que so conoce e l Pec tora l de A n a -
c a h u i t a las enfermedades d e l pecho, ga r -
g a n t a y los pu lmones no t i enen r a z ó n de 
ser. V ó n d c s e on todas las bot icas á VJ%* 
r > E S O V €fJ%'C V E J V T s M C E A ' T J l 
W S H I E L E T E S e l frasco. E x i g i r en 
cada frasco nues t ro sello do G A R A N T I A . 
L o s tabacos p a r a b roa e v i t a n e l que se 
fume con exceso y coadyuvan de u n a m a -
n e r a eficaz en l a c u r a c f ó n , 
D e p ó s i t o de l a b o t i c a y d r o g u e r í a S A N 
J U L I A N , M u r a l l a 99 y V i l l e g a s 102 y 104. 
H a b a n a . C n 1424 P 5-1G 
OBONIOA R E L I O I O B A . 
E l Circular está en la T. O. de San Agustín. 
(Témpora, ayuno), santos Genaro y compañeros, y 
santa Pomposa mártires. 
I . P. visitando cinco altares. 
Los Santos mártires Jenaro y compañeros en Ita-
lia, los cuales después de haber estado en la cárcel 
cargados do cadenas, fueron degollados on Uernpo del 
emperador Dioclecif^no: el cuerpo de San Jenaro lo 
llevaran á N^polej, y lo enterraron hororiiicamente 
en la Iglesia, donde so conserva tambión en una redo-
ma de vidrio una porción de su sangre, la cual.puesta 
delante de cu cabe?» visiblemente se liquida y bulle 
como si estuyiera freaca. 
F I E S T A S E L SABAPO, 
MLS >.> I ;O <MI!!8.—En la Catedral la de Tercia 6 
las 8, pn la T. O. de 8aa Ayustla la del Sacramento y 
en lai demáa iglesias las de coutumbre. 
OoitTi; I>E MAUÍA.—Día 19—Correspondo visitar 
á Ntra. Sra do la Miecricordia en el Espíritu Santo. 
PARROOÜIA D E M O M R A T E . 
L a Ueal y Esclarecida ArchicoCradia Ú6Í Húntlsimo 
Sacramento, celebra ol p-ÓAimo ddmingo 21 á las 8 de 
la mafiuna, ¡a misa menauaf que determina su üegla-
mentof—Jjjo ¡iue so comuuioa & los Hermanos y ger-
manas, rogándoles au asistencia, 
Habana, septiembre 17 ¡lo IgQQ. 11203 4-18 
I G I i E S í A D " B B E L E N . 
E l 19 del actual, i,a Congregación del glorioso Pa-
j trlarca Se'apr San Josó, celebra sus cultos mensuales 
én honor do su excelso patrono. 
A las siete se expone S. D. M.: á las siete y media 
el piadoso ejeveicto de los Sieto Dolores y Gozos del 
Santo, y á las ocho misa con cánticos, plática y reser-
va del Santísimo Sacramento. 
NOTA.—Los asociados y los que de nuevo se ins-
cribieren, ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando.—A. M. D. G. 11149 4-17 
Solemnes cnltos que se celebrarán 
en la IgSesis 
1)1 m u , SBA, D E LA ¡ÜEROED. 
E l domingo próximo 14 del corriente se dará prin-
cipio á la novena solemne con que se honra todos los 
años á Ntra. Seüora de Ja Merced del modo siguiente: 
Todos los días á las seis y cuarto de la tarde so re-
zará el Santo Rosario, después del cual habrá salve 
cantada, á la que seguirá el sermón que predicará 
uno de los sacerdotes de la Congregación de la Misión 
y concluir4 con los tiernísimos gozos que sonoras vo-
ces dirigirán i la Madre del amor hermoso. 
Desdo el día 15 habrá todos los dias á laa ocho de la 
mañana misa solemne con orquecia, deijpuea de la 
cual se rezará le, novona para que puedan honrar y 
venerar á la viran Madre de Dios los Helos que no 
pueden concurrir por la tardo. 
E l dia 23 át obscurecer habrá la gran oalve á toda 
orquesta dirigida por el acreditado maestro Sr. Qui-
rós. 
E l dia 34 á las «cho y media de la mañana comen-
zará la misa solemne en la qno predicará el muy R. 
P. D. Pedro Muntadas, de las Escuelas Pías. 
Durante la octava habrá todos los dias á las ocho de 
la mañana misa solemne con sermón que predicará un 
sacerdote de la Misión, y por la tarde al obscurecer se 
cantará la salve y las letanías con la mayor solem-
nidad posible. 
Se suplica á los fieles que asistan con interés para 
honrar á nuestra divina Madre en tan solemnes cultos. 
10908 10-11 
SANTUARIO D E M A . SRA. DE R E G L A 
L a procesión do la imagen de la Santísima Virgen 
de Regla que, á causa de lo desapacible del tiempo no 
pudo tener efecto el domingo, dltimo ha quedado 
diferida para el próximo domingo, dia 21 á las cinco 
de la tarde si el tiempo lo permite.—Regla y septiem-
bre 16 de 1890.—El Cura Párroco interino, P. Juan 
Montes de Oca. 1109« 4-16 
C u l t o s q u e s e d e d i c a n a l S t o . C r i s t o 
d e l B u e n V i a l a e n 1$. i g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
Día 5. írrinclpia la novena del Señor del Buen 
Viaje con misa solemne á las ocho de la mañana. 
Dia 13. Al oscurecer se cantará una salve solemne. 
Dia 14. Exaltación de la Santa Cruz, se celebrará, 
á las ocho y media de su mañana, misa a toda orques-
ta y en ella ocupará la sagrada cátedra el R. P. D. 
Pío Galdés, de las Escuelas Pías. 
Dia 21. Se celebrará la fiesta de la octava, estando 
el panegírico, á cargo del Sr. Pbro. D. Pedro Cava-
ller. 
Todos los fieles que durate dicha octava, coufiiesen, 
comulguen y visiten la imagen del Señor, que se vene-
ra en dicho templo podrán ganar indu'gencia plena-
ria.—Habana, septiembre 2 de 1890.—El Mavordomo. 
10538 16-38* 
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I N T E R E S A N T E . 
E l d u e ñ o d e l a C a m i s e r í a " E l F é -
n i x " e s t a b l e c i d o h a c e v e i n t e a ñ o s , 
p a r t i c i p a á s u s a m i g o s , p a r r o q u i a -
n o s y a l p ú b l i c o n o d e c r é d i t o á c u e n -
t o s y c h i s m e s , i m p r o p i o s d e l a d e -
c e n c i a d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o a c r e -
d i t a d o p o r e l q u e s u s c r i b e , s u p l i c a n -
d o á s u s f a v o r e c e d o r e s v e n g a n á 
v i s i t a r l o y s e c o n v e n c e r á n d e l a 
v e r d a d e n e l b u e n c u m p l i m i e n t o á 
s u s e n c a r a o s y p a r a m á s g a r a n t í a á 
f i j a d o p r e c i o s f i j o s e n c a d a a i t í c u l o 
e v i t a n d o e l e n g a ñ o y r e g a t e o , c o m -
p i t i e n d o c o n e s m e r o e n s u g i r o e n l a 
c o n f e c c i ó n y b u e n s u r t i d o d e c a m i -
s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , c u e l l o s 
y p u ñ o s y e n l a n o v e d a d d e c o r b a -
t a s , m e d i a s , p a ñ u e l o s y o t r o s e f e c -
t o s . 
Obispo 20, entre Cuba y 8- Ignacio. 
P . C A B B ü B A . 
11372 4-19 
LE 
D E M A I L L A E D 
E L M E J O K QUE S E CONOCE, 
De venta en todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías Se pone á prueba con cualquier otro del ex-
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han recibido un excelente surtido de BOMBO-
N E S de los A L P E S y C A R A M E L O S de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 
11147 26-17 St 
Se quita con el Espectorantu de Polígala de Her-
nándei. Este medicamento no es un calmante, está 
corapiieito de sustancias tmolientes y balsámicas que 
obran directatuente sobre el pecho, quitando el calor 
6 irritación del pulmón y garganta. Al poco tiempo 
do su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apotito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofocación. E n fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos módicos que lo 
recetan diariamente 
Enfermos: no desmayéis, pues, pos crónicos qae sean 
vuestros males y aunque hayáis ussdo otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más in-
veterados. 
Depósito: en la popular Farmácia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Farmacias acre-
ditadas. 10959 16 1SS 
CrALLEfiO 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
B E C R E T A K Í A . 
En la sesión celebrad a el dia 7 se acordó abrir la 
matrícula gratuita para el Curso de 1890 á 91, desde 
el lo de septiembre al 15 de octubre, de 7 á 9 de la 
noebe, en las asignaturas siguientes: Lectura—Escri-
tura -Gramática castellana—Aritmética elemen.'al— 
Francén—Tuglé»—Dibujo lineal, de adorno—Aritmé -
tica Superior v Aljebra—Geometría y Trigonometría 
—Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros—Geo-
grafía Económica-Industrial—Legislación Mercantil 
y Principios de Economía Política—Taquigrafía. 
Habana, soptiemure 13 de 1890.—El Secretario, 
Carlos García Sánchez. 
NOTA,—Los 'jercicios do oposición á premios en 
las distintas asignaturas se celebrarán el domingo 21 
de septiembre a las 12 del día en los salones de este 
"Centro" y se cita por este medio á los alumnos que 
fueron examinados en el último curso. 
Cnl421 l-15a 14-16d 
LOTERIA DESU1 
IMPORTADOR PEINCÍPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
(UMANO m u 
Yendo todo e l a ñ o , m á s bara tos qne n a -
d ie , b i l le tes de todas las L o t e r í a s , pagando 
en e l acto con e l 6 p o r 100 de p r e m i o todos 
los de 1 , 500 pesetas y menores , co r respon-
dientes íl esta casa r ^ | I a ^ 8 g${ (SQ jsor 100 
premio.*' ' 
G u t i e r r e s -
&aliano 
0 1323 alt ] Sb 
Orand tottery Juárez 
ATRACTIVO SIN IGUAL 
60,000 Tickets, $60000 
Oro americano por $4 que 
es el valor del entero. 
Nmguna lotería ofrece I G U A L probabilidad, ma-
yor compensación ni garan+ía mág eficaz. 
importe de los premios depositado en el Banco 
de México con la intervención del Gobierno antes de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cuatro grandex -.orteos restantes de este ario se 
celebrarán en las ferbab siguientes: 
Clase F . el dia 24 de setiesRltíe. 
Clase G. el dia '¿2 4$ w>tu¿re. 
Clase II . el dU t9 de noriembre. 
Cla£9 J. «1 dia Sil de diciembre, 
fiienáo sus procios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
L I S T OP P R I Z E S , 
I Capital Prizo of $60.0G0 U $60.000 
1 Capital Prize cf 10.000 is 10.000 
1 Qrand Príse oí 5.000 is 5.000 
3 Prlaes cf 1.000 are 3.000 
10 Pmes of 200 are 2.000 
50 Prizes of 100 are 5.000 
100 Prizes of 50 aro 5.000 
250 Prizes oí 30 are 7.500 
APROX1MATION P l i l Z E S 
100 Prizes of $ 50 ApproximatiKg to 
$GO.0OO prize are $ 5.000 
100 Prizes of $ 30 Approxhm. ting to 
$10.000 prize are 3.000 
100 Prizes of $ 25 ApproximaTiug to 
$5.000 prize are , , 2.500 
599 Termináis of $20 decidid t,? &« 
60.000 prUe ara.. 11.980 
599 Termiouls of $10 deoidad by tho 
10.000 prize are 5.990 
1.914 Prizes AMOONTIÍO TO $ 125.970 
Precio: $ 4 «1 entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes en la Isla de Cuba. 
lyianuel ílxitlárre», (Miaño 120. 
12fi" 15a-23 15-2 ta? 
DR. ANG E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A oon especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños y á las secretas en el hombre: entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones —Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Amar-
gura 21, Habana. 11258 4-19 
F* N. JUSTINIANI CHACON, 
DENTISTA T MÍDICO-CIRUJANO. 
De regueso de su viaje á los Estados-Unidos se o-
frece como siempre íi sus amigos y clientes en la calle 
de la Salud *2 esquina á Lealiad. 11288 26-19 
l i l i , CORONADO Y P l l O l A , 
PROFESOR DJfi IDIOMAS 
C O N V A L I D E Z A C A D E M I C A , 
discípulo laureado del Colegio "Santa María" en Wil-
mington, E . U. de América, y discípulo de la antigua 
Institución "Mavelle" en Villers Le-Bel (Francia) a-
sí como dol iitrrato inglés Robert Pbippa, en Fair-
Qeld, E . U. de América, ha reanudado sus clases, y se 
ofrece para darlas en Colegios ó á domicilio. 
Recibe ordenes: Vedado. 5? núm. 67. 
11286 4-19 
DR. MARIN 
Da las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades de señoras, niños, 
dil pecli > « del corazón —Consultas y operaciones. 
De J2 á 3 y de 6 á 7é —Especíalos para señoras, jue-
ves y domingos, de 2 á 4—Prado 105. 
C 1428 18 st 
Tomás J . Granados. 
PROCURADOB 1>B LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Sun Migatl 206 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4. 
11209 4-18 
l¡CURACION D 2 LA E ü E D E E Ü ! 
H a b i e n d o descub ie r to u n r e m e d i o senci-
11o que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cua lqu i e r g r a d o y des t ruye i n s t a n t á n e a -
men te los r u i d o s de l a cabeza, t e n d r é e l 
gusto de m a n d a r de ta l les y t e s t imonios g r a -
t i s , á todos los que l o s o l i c i t e n y deseen c u -
rarse . D i a g n ó s t i c o s y consejos g r a t i s . D i -
r ig i rse a l Profesor L u d w i g Mor lc C l í n i c a 
A w r a í . — A n c h a d e l N o r t e 176, H a b a n a , C u -
ba.—Recibe de 12 á las 4 de l a t a r d e . 
11183 13-17 PERUAUDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA T CIRUJÍA 
DB LA FACULTAD DE PARIS, REAL UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-urinario do 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la calda 6 des-
censo del Atero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras v flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vexicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc —Curación radical en DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de ra especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e d é l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a 
10830 8-9 
EL Dr. PRENDES, 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de consultas 
á la calle de 
Compostela 103, altos. 
Consultas de 11 á 1 de la mañana y de 6 á 7 de la 
tarde. Cn 1379 17-9 S 
DR F U L G E N C I O P R I E T O . — CIRÜJANO-dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes é inventorde laa tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
lOtíU 15-9 
DR. JOAQUIH L . B U E N A S 
Se tra» ladó á San Miguel 75.—Consultas de 11 á 1. 
10685 15-6 
D r . J o a q u í n S i g a r r o a y P é r e z 
MÉDICO-CIEUJ ANO, 
Consultas de 11 á l de la larde. Neptuuo 165. 
10717 i s -se 
JUAN SIGARROA Y JORGES, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 12 á 4 de la tarde. 
Obispo 56, altos. 
10718 15-86 
J o s í MAKÍA D E JAUREGTJIZAR 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del Mdrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1273 82 27A 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Do 8 do l a m a ñ a ü H ú 4 do la t a rdo . 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
1113SJ 10 !6 
CHOMi 
tiara In sífili* >• ¿rifenr.odadsE vor^r-ítu- Consulta 
de 11 61. Sol 52. )Tal.fi.iih 11026 2« U S 
C a t a l i n a H e r n á n d e z 
Partera Facultativa 
Aguacate número 25, entre Empedrado y Tejadillo. 
11063 8-14 
Rafael Chaguaceda y Saven o, 
Doctor en C i r u g í a l í on l i i l 
leí Colegio tie Pen^ylvani» é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. C;onáTi!;,&.f. «ie 8 « * Prado 79 A, 
Cn 1336 25-2 S 
1' í í ü fiJi á. ' j \? 
e a f e r i n ^ d a d e f i rspecialísíft en 
del pedio y de uiftes., 
ha trasladado su estudio á Neptuuo número 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
Cn 1312 1 Sb 
E N F E R M B D A D E 
11 
m L A P I E L . 
C o u s u l t á s de doce á dos de l a t a r d e . 
J E S U S M A F I A N U M E R O 9 1 . 
Cdl2l7 27-20A 
ACOSTA uum. 19. Horas de conHTdta. oaoe 
á una. Especialidad: Matrlí, vías urmarlas, laringe y 
ñfilíticas. C n. 1321 ISb 
PR1MKU MÉDICO KBTIR4.DO DB L A A H S t A D A . 
Especialidad. Kiifennedadee venéreo-siflUticas y 
afeoolonoe de la piel 
C n. 1322 






para Casas de Salud, 
para Hospitales, 
D E V B J K T T Í L 
EN LA 
BOTICA DE SAN M I 
calle de Aguiar n. 106, 
M A í l i 
T e r m ó m e t r o Q frars-.eses, alemanes, arae 
r icanos; r á p i d o s , s e g ü iM y bara tos . H a y 
p a r a todos loa gustea .. ' lo var ios precios; 
desde ano y med io has ta \ •:• s pesos y m e d i o 
ORO. T e r m ó m e t r o s p r i s m á t i c o s comproba-
dos, de u n m i n u t o ; de fondo negro; de es 
tuches dorados. 
E n la B o t i c a do San J o s é , cal le d»í A g u i a r 
n . 106, Hab . i a i, se ha l l a el L a b o r a t o r i o de 
los medicamentoa d e l p a í s de l D r . Gronzá-
lez, á precios e o n ó m i c o s . 
D e p ó s i t o de Bragueros , Greringas de to-
das c asea. Suspensorios, A t o m i z a d o r e s , 
A r t í c u l o s de P e r f u m e r í a h i g i é n i c a , « t e 
C u 542 9 M z 
F l t F P A R A D O F O R E L 
•HNSON. 
Cont iene 25 por 100 de su peso de 
carue de vaca d i g e r i d a y a s i m i l a b l e 
i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o con v i n o 
super ior i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e pa-
r a este obje to , do u u sabor exqu i s i t o 
y de u n a pu reza iucachables , c o n s t i -
t uye u n exce len te v ino de p o s u e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o rga-
nismo los e lementos necesarios p a r a 
reponer sus p é r d i d a ? . 
Ind ispensable á todos los que nece-
si ten n u t r i r s e . 
Recomendamos se p ruebe u n a vez 
s iquiera p a r a poder ap rec ia r sus espe-
ciales condic iones . 
A l por m a y t f r í 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
|7 en todas las bot icas . 
C 1326 l-Sb 
J o s é E m i l i o H s r r e n b e s g@r 
Profesor con título académico de los idiomas francés, 
inglés y alemán, da clases á domicilio por el médico 
precio de un centén al mes. Darán detalles en Zu-
lueta 22 é Infanta 102. 10050 29-21afi; 
SAN FRANCISCO 
DE P A U L A . 
C o l e g i o d e 1* y 2* e n s e ñ a n z a d e 
clase. 
COHCOHDIAN. 18. 
Desde e l l ? de septiembre queda abierta la matri-
cula para el nuevo curso. 
Durante dicho mes tendrán lugar los exámenes de 
ingreso. 
Los mayores de 14 años deben acompañar su Co-
rrespondiente cédula. 
Se admitén pupilos, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores se facilitan reglamentos. 
D r . Claudio Mimó. 
Cn 1298 alt 19-31 
E L COLEGIO "ROMASANTA" 
P.tra niñas y señoritas, se ha trasladado á la calle 
de San Ignacio • . 69, esquina á Acosta. Quedan a-
bjertas sus clases desde el día 6 de septiembre. Se ad-
mjten tercio puplilas. Se facilitan prospectos, Hono-
rai ios. 
ORO 
Tercio pupilas $ 17 
Externas para todas las edades 4-25 
Solfeo 4-25 
Solfeo y piano (lección diaria) 8 B0 
Id. id. alternada 6-374 
Dibiyo de figura 6 adorno 4 25 
Francés gratis. 
10486 17-2 
LA G R M m i l A 
Colegio de 1" y 3* Enseñanza 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con ralidez académica. 
A G - X 7 I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto-
Hn 1351 53 4Set 
RAMON 
Colegio de primera y seegunda enseñanza de 1? clase 
situado en la hermosa casa-quinta 7? n. 100 
V E D A D O . 
D i r e c t o r L d o . M a n u e l N t í ñ e r y N ú ñ e z . 
Queda abierta la matrícula para los 5 años de se-
gunda Enseñanza. Se admiten pupilñs, medio pupilos 
y externos. 10831 17-98t 
$15 Billetes 
por lecciones de idiomas, plano, solfeo y loa ramos que 
contituyen una educación esmerada; una profesora de 
Nueva-York da clase á domicilio; dejar las señas en 
la calle de Compostela 117. 
11091 4-16 
A L O S SRES. P A D R E S D E F A M I L I A . S E ofrece una señorita k dar clases en español, ingló-, 
piano y dibujo, á domicilio ó en su casa, en la misma 
se alquilan dos habitaciones altas: Prado 18, en los 
altos. IllfiS 4-17 
P R O F E S O R 
competente con título Académico, se ofrece uno para 
las clases de matemáticas 1er. y 29 curso. Física, Geo-
grafía ó matemáticas superiores, para Academia, ó Co-
legio de 2a euM-ñaiiza, para la Habana ó fuera: raz^u 
é informes U. Avellaneda, Concordia 18, Colegio. 
1095S 15-lá 
UN C A B A L L E R O Q U E P O S E E E L F R A N C E S é mg é* y dibujo, se ofrece para hacer traduccio-
nes, 11ev;ir la conespondeucia ó «lar clases: referen-
ciits: Wiu iitpio 80, en la misma se alquilan 3 cuartos 
altos, 10939 8-11 
E L 2L D O R C H E S T E R , 
Profesora de lo i id;oma3, írancós, inglés y alemán-, 
piano, diibu o j demás ramos de una esmerada educa-
cien. Ensefiiuza objetiva y subjetiva. Amargura n. 21, 
esquina Aguiar. 10705 2i5-6S 
Colegio (le Ia y 2a e u s e ñ a a z a y estadios do 
comercio incorporado a l i n s t i t u t o 
Prov inc ia lo 
S a n S T i c o l á s n s . ¿ i y 2 3 . 
Se avisa á los señores padres y encargados de los 
alumnos de este colegio, qu • la matrícula estí abier-
ta desde el dia 1.9 de septiembre hasta el 30. Los ma-
yores da 14 años deben venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos.—El 
Director. 10764 27-7Bt 
IJÜil 
L a H a b a n a A r t í s t i c a , 
Per Serafín Ramírez: constará esta obra de unas 
400 páginas en 49 menor. Su costo 3 pesos btes., que 
se abonui án á la ei.trega del libro. Se ad^itaa aúi-
cripciones en el-estatlecicJeíivo uo nfíisica del señor 
D- Anselmo Lttpez,'Obrapía 23. 
11199 10-18 
Manual de gimnasia 
con t o d a clase de e j e r c i c i o s : 1 tomo oon muchas lámi-
nas c s p l i c a t i T B S , $1; Salud O. 23, l i b r e r í a 
11236 ^ 
I - A ^ D t r c A c i o j s r 
de la mujer segtln los más ilustres moralistas é higie-
nistas indicando los cuidados que reclama la educa-
ción física,"iDlelectual, moral, religiosa y social segfin 
la ciencia en nuestra siglo, 8 tomos en folio con 
níficos cromos que costaron $20 oro da^ eu 8' oro. 
L a Ciencia y sus hombre», Uograñffs y Retratos de' 
hombres célebres, S toiaos folio, gruesos, láminas $10. 
o'o. Ticknvjr. Ipitefatura Española, 4 tomos $8910-
Guibóurt. Histoii-o naturelle des drogues Bijjinî e 4 to-
mes láminas $7 oro. Hay además 600 obras escogidas 
Pídase el catálogo. Librería y papelería de J , Turbia-
no. O Reilly 61, Habana. l U ñ \ 4-17 
Curiosidades his^iri?ia3. Contiene multitud de datos 
sebre la liabaná desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pcubladores, tft" 
rrenos de las murallas, tem l̂oa, castillos!, pxieüto» 
menterios, etc., í̂ rî ea de propiedad " ce-
histor'a moral é intólectftai «rritonal, su 
portantes. oti-ii " ^¿s muchas cosas im-
minaba y. ' _ ^aiia ilustrada con un plano ilu-
v¿"i- ' oue de costo $24 y se da en $10 btes. De 
. ^ a Salud 5*3, librería. 11121 4-16 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A CON D I P L O ma y del Conservatorio de Música de Nueva Or 
leans desea dar clases á domicilio: además de su idio-
ma posee el inglés y el español con perfección: refe 
rancias las mejores: informarán almacén de pianos de 
Anselmo López. Obrapía número 23. 
11282 4 -19 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u . 
Profesor de inglés y francés.—Clases á domicilio. 
E n su Academia, señoras $3; caballeros $5-30; enseña 
por su método propio, por lo cual el discípulo aprende 
á hablar en corto tiempo. Lamparilla n. 21, altos. 
11273 4-19 
GA B R I E L J . M A N C E B O . — P R O P E S O R T I tular de Instrucción Primaria Elemental, Dibujo 
"de Adorno y perito calígrafo, se ofrece para la ense-
ñanza á domicilio, incluyendo enlap asignaturas las de 
Dibujo de Adorno y caligrafía en telas, ó sea la ma-
nera de hacer elegantes é inalterables marcas que 
Imitan el lausin. 
Véanle muestras de sus trabajos caligráficos, en te 
la en la librería del Nr Valdepares.—itíuralla.—In 
formes en el despacho de esta imprenta. 
1070S 
LA {NUEVA DUEÑA D E L C E N T R O S E O-freco al público con una uran novedad en sombre-
ros, capotas y gorras y lo que concierne al ramo: se 
hacen vestidos de señora y niños á precios módicos, lo 
mismo que ropas blancas: Neptuno esquina á Campa-
nario. U284 4-19 
SE H A C E N V E S T I D O S D E SEÑORA Y N I -ñis á procos módicos, hay uu gran surtido de som-
breros de última novedad riquísimos, especialidad on 
ropa blanca á todo gus'o: Neptuno esquina á Campa-
nario al lado de la saí troría, taller de modista 
112*5 4-19 
LAMLLOE REMGTAEIOS 
ingleses, legítimos, de superior calidad. A R E N A y 
BARRO refractarios, también <ie superior calidad. 
P O L V O D E L A D R I L L O , etc. etc. 
MENTÓ m m m , 
en barriles grandes, de la tan justamente celebrada 
marca H J - J - l ^ y de otras marc&s inferiores. 
do todas cLsea y colores en b.-.nitos y eiegantcs dibu-
jos de novedad. A Z U L E J O S , Y E S O , T E J A S y 
demás materiales d^ ediíicacíón y oruat», como capi-
tales, balaustres, et-c. Precios módiecs. 
R E I N A N U M . 2 1 , T E L E F O N O 1 3 0 0 
El aumento considerable en la venta de vinos qne goza esta casa es debido á qne todos son completamente 
pnros y legítimos de nva, procedentes de los mismos cosecheros, cuyos vinos tiene analizados en este estableci-
miento el repntado químico de esta Universidad Sr. Dr. Theye, segtín certificado qne tenemos á la vista del que lo 
solicite. 
A todas las personas que deseen probar nuestros vinos se les facilitarán muestras y para aquellas que aún no 
c o n o z c a n la escrupulosa moralidad de esta casa, declaramos que 
R E G A L A M O S $1000 E N O R O 
á la que pruebe que un vino cualquiera de los que se compren en I i A VIÑA, Reina número 21, no es LEGITIMO 
DE U T A y COMPLETAMENTE PURO. Tal es la seguridad que tenemos en nuestra práctica para conocer dicho ar-
ticulo, así como á los cosecheros que producen buenos vinos, para surtir de ellos al público favorecedor de esta casa. 
Las personas, pues, de estómago delicado, los enfermos, los que no quieran enfermarse y en fin, todo 
el que desee tomar vinos de completa confianza, debe proveerse en IJA VINA, Reina número 21, en donde, aten-
didas su pureza y calidad garantizadas, se venden á muy módicos precios, teniendo presente que no puede valer lo 
mismo un vino legítimo de uva, como esos vinos adulterados que se venden en otras partes. 
Véanse los precios de los vinos de m á s consumo en esta casa. 
VIí* O E S P E C I A L de mesa Romagosa, á $3 oro garrafón y á $17 oro la cuarterola de 6̂  garrafones. 
VINO BLANCO D E L A S NAVAS, $4 oro garrafón y á $20 la cuarterola. 
VINO S U P E R I O R de la Ríoja, á $3-50 oro garrafón y á $18 la cuarterola. 
VINO NAVARRO legítimo, á $4 oro garrafón y $19 la cuarterola. 
VINO PLADELLOIÍENS, Á $3-75 oro garrafón y $20 la cuarterola de 6 y medio garrafones. 
VINO D E B U R D E O S , San Emilion, á $4-50 oro el gaarafón y á $52 la barrica de 12i garrafones. 
VINO D E B U R D E O S , San Esthephe, á $0 oro el garrafón y á $68 la barrica de 12 y medio garrafones 
VINO D E VALDEPEÑA S, á $4 oro el garrafón y á $19 la cuarterola. 
VINO TINTO HUOUET, á $2^5 oro el garrafón y $13 y medióla cuarterola. 
VINO TINTO H U G U E T de dos años, á $2-75 oro el garrafón y á $15 la cuarterola. 
VINO D E SAN V I C E N T E , á $2-75 oro el garrafón y á $15 la cuarterola. 
VINO D E A L E L L A , á $2-76 oro garrafón y á $15 la cuarterola. 
VINOS E N C A J A S de Burdeaux, Jerez, etc , cerveza, cognac, champagne y licores finos, todo de legíti* 
ma procedencia, así como víveres nacionales y extranjeros, de calidad superior, poso completo y precios más módi» 
eos que en cualquier otro establecimiento. 
Pídase nuestra lista general de precios. Los carros de LA TLff A, Reina 21, llevan al domicilio del com-
prador los efectos que este compre, libres <ie uverías y siu recargo. 
I n todas estas í-ircunstancias consiste el crédito y prosperidad de L A VIÑA, crédito y prosperidad que cau-
san la envidia de sus colegas y es un poderoso incentivo (aunque sin fruto) para los que se dedican al CHANTAGE, 
esos bandidos de l a ciudad, mil veces m.l8 criminales que sus colegas de la manigua, los Matagás, Montelonsro, 
Manuel García, etc., ect., y cuyos ataques son para L A VINA, una recomendación tan buena como los elogios de 
las personas decentes. € 1403 10-13 
V l e n a 
E N " L A P O P U L A R P B X . E T B R I A 
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El calzado de Yiena, á pesar de ser algo costoso, esta casa lo expenderá á precios sumamente baratos. 
D E C i U D A D E L A 
Tambión acabamos de recibir de nuestra propia fábrica de Cindadela, caízailo fresco, de primera calidad, 
muy elegante, y fabricado con hormas de este país. 
KANGUROO, 2a remesa de estas nuevas pieles de ultima moda, en toda Europa, y que con el uso de los mis-
mos desaparecen por completo los callos. 
BECERROS TIRADOS ENGRASADOS, ID KM CIRADOS Y CHAROLES. 
De todas estas pieles y otras muchas que dejamos sin detallar, encontrarán nuestros favorecedores un eran 
casa de nuestro giro. 
.INES PARNELL, y otra infini-dad de cortes imposibles de enumerar. 
Nueva rebaja de precio en toda la mercancía, 
NOTA.—Esta casa garau^za el calaado especial de su fábrica de Cindadela, y el que acaba de recibir de 
Víena. 
C A L C A D A D E O A " L I A N O N U M . 8 7 , 
esquina 4 San üafaeí, y eu comunicación con el establecimiento de 
CÍÍ.13Í)2 
ropas LOS ESTADOS-UNIDOS. 
4a 10 2 d - l l 
1 t m m i 
2 D i M i A 
2 0 BTES. 
LA MAS 
ALTA NOVEDAD 
i m innfij. 5 m 
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La Pouemoa en oonoeimienfeo de nuestros amigos y le í púiilieo (¡urt nuestro di i tctor artíatico, Sr. Fierra 
regresado de BU excursióa al extranjero, y oe ha puesto al ff< nto 'ie los talleres de esta galeríit. 
invitamos al público T i s i t e esta casa, para que aprocie las ventajas que l e ofrece y el iumenao número do 
no^e iad'ís que ha comprado este Director. 
De uti i d a d para los pndres de familia, son los sellos íi propósito para liautizo, á precios nmy módicos 
V n. 13«1 alt 10 5 
10958 
182. 
5a- l l lt3d-12 St 
Fálirica EsnecM i s B r a w a s 
L a c u r a y r e t e n c i ó n abso lu ta de las que-
b raduras (sin c b a r i a t a n e r í a ) l a e f e c t ú a el 
B r a g ü e r o A u t i í m á t i c o Regu lador U n i v e r s a l 
P A T E N T E G I R A L T . L a c u r a en los casos 
p o e i b l é s . L a r e t e n c i ó n absolu ta s iempre ga -
r an t i zamos su é x i t o p a r a e iempre. I n ú t i l e s 
s -n los reclamos. L o s s e ñ o r e s pacientes que 
los usan p r o c l a m a n lo beneficioso que les 
h a pido el cambio . Brague ros U m b i l i c a l e s 
P A T E N T E G I R A L T , Reguladores G i r a t o -
r i s y Medios G I R A L T . Sus precios m ó d i -
cort, desde u n d o b l ó n . Gab ine te reservado 
pa ra consul tas g ra t i s . Se v a A d o m i c i l i o . 
T o d o fabr icado en la casa. G a r a n t í a s 30 a ñ o s 
do p r á c t i c a en todos loa paiaes t rop ica les . 
O'REILLY 36, entre Cuba y Aguiar. 
!• 980 a l t 6-12 
G l i A P . í l l i i l C A E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 80 AÑOS. 
D E H . A . V E t t A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de loa conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y JO-
raodidad. 
Todo se hace ñor medida. 
O B I S P O 3 U 
CAPÍMS m m \ m m m . J . m 
de COPA! B A T O de M A O N K S I A KA TA N J V v (T l ' . K B ! X A E X P E R I M E N T A B A S 
E N H O S P I T A L E S V C USAS PE S A L U D . 
Solublen cn dim minutos, ombaten con más aótjvMiWl y en menos tiempo que las preparaciones de co-
p*iha, sándalo y trementina las GONORREA!-! (imitaciones) crónicas ó recientes por inveteradas que 
sean, los F L U J O S v C A T A K U O S D E L A V E G I G A, MÍI  dejar mal cabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, Wstando muy pocos dias para conseguir un ex •.fiante resultado aún eu los casos más re 
heldes —Frasco de 100 c .psul-s $2 BiB De venta J > aná - t o b é y C?—A, Custelh—Botica San Joté. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T Ü E L L A Industria 31. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E D O C E i catorce afios, blanca, qne sea formal, para una 
niña de ocho nieges; qne traiga recomendaciones y se 
le dará buen trato y, sueldo según merezca. Informa-
rán calla de Agaiar entre Coárteles y Peña Pobre, 
letra IJ. á todas hoMs 11291 4-19 
Se solicita 
una ori ida do ¡uano para la limpieza general de la 
fi-19 
casa Cuba ¡33, altos 
11'271 
S O I L I C I T A 
un buen cocinero en Carlos I I I nómero 4. Ha de ser 
aseado v traer recomendaciones; sin cuyo requisito 
está de má^ que se presente. 
1)260 4-19 
E L UNICO C O S M E T I C O I N O F E N S I V O ipe ha merecido la unánime aprobación de la aristoem.-i^ 
habanera y madrileñá por KUS brillaáted resijltado* pira henno-eur y TEÑIR E L C A B E L L O de su color p; i 
mitivo nutural. No hay persona que dejo de usar est . pr -paración no eolo'por sus condiciones higiénicas de 
asco, exquisita fragancia, cualidados qu< no reúne n i n g ú n otro preparado de es e género 
Desechad las preparaciones qae no lleven la marca industrial del Dr. J Qardafid ue«ocuaa las preparacume» iiau uu ucvnu ia mmuu ÍIUXU.-H-Iiai uci u v^iuau^ 
De venta en las Droguerías, Boticas y Perfumerías: depósito principal Industria 31 
9í!92 
15 19 A 
u m i i o i M , m m m i m i 
para toda clase de defectos de hombros, columna vertebral, caderas, brazo*, piernas, piés, etc. 
•íreceiéu Médica: O'REILLY 106. Gabinete Ortopédico. 
10976 10-12 
C O N F I D E N C I A 
C A S A D E P R E S T A M O S , C O M P R A - V E N T A 
M O N T E a a r 
DE 
• V I L L j ^ Z R I I s r O " 2 " X i O I P I B Z ; 
Realización asombrosa, á precios nunca vistos y al alcance de todas las fortunas. Prendería y muebles á 
satisfacción del gusto más exigente. Escaparates á $30.—Juegos de sala á $60.—Aparadores de tres mármoles 
á $25 —Lavabos con piedrra de mármol á $25 —Jarreros con piedra d > mármol á $15 y sin ella á $8.—Má 
quinas de coser de varios fabricantes á $15, 20, 25 30, 34 y 10.—Sillas á $1. E n ropas, ñuses casimir, á $8 : 
otros superiores desde 15 á 20, Idem de dril nuevos y usa los de $6 á 12. Medios fluses casimir á $3 y 4, Sacos 
de casimir y dril á $2 y 11. Pianinos de los mejores fabricantes desde seis onzas en adelante. Mesas de corre-
deras á $25. Sillones á 6 pesos par. 10452 18-31A 
GURI m LAS 
Q U E B R A D O R A S . 
8r. D. J . Groa, calle de Luz n? 71. 
Muy sefior nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati 
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las sraciss por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos qua V. es sn única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v do» MÍO», Antonio Arce y Pedro Pernándw. 
m m i i \ m m . 
E L DESENGAÑO 
G r a n t r e n de l e t r i n a s , pozos y eumideros 
de Joan Ramirez y Compañía 
Calle de la E^p. ranza KL, Habana. 
Este nuevo tf etiiííla hace los trabajo* á $^ carreta. 
l íKCIBE O R D E N E S : 
Ro '!;•!<<•. la y Meieed, bodt-ga; Compostela y Amar-
gura, b • ..-gbampauario y Reina, bodega Alfonso 
X I I . Doy gratis la pasta desinfectante de Alvareí , 
Todo con prontitud y esmero. 
m a s i - n 
lucilo Dinero! 
Una Compafiia Amorieana 
coreado Now York,desea co-
rresponderse con los señores 
que la honren con sus favores 
respecto & un plan muy lucra-
tivo que puede ofrecerlos. E n 
oualauier ciudad, villa ó pue-
blo, de todos los países del 
mundo, puede hacerse mucho 
dinero con un pequeño capital. 
Los sefiores que posean gran-
des relaciones ó que so ocupen 
en negociar bonos del gobier-
no, ó municipales en contratos 
de obras y servicios públicos, 
recibirán una gran remunera-
ción. Los quo solamente de-
seen hacer peaueuos negocios 
pueden también obtener gran-
aos utilidades por el tiempo 
que empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionados 
Con otros. _ 
Todos los informes que se de-
seen se enviarán grátis por el 
correo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia de 
i esto agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndose á 
Kelsey & Co., 
ftleriden, C o n n . , 
U . S . A . 
P A R A N Z N S B A . 
Se solicita u iaumchacba, blanca ó de color, de doce 
á catorce aúos, en Z ilueta n. 71, esquina á Dragones. 
1126' 4-19 
ge solicita 
una morena de mediana edad para criada de mano, y 
un muchacho de diez á doce años, para corta familia: 
buen BUCHO. Neptuno número 155. 
11251 4-19 
Se solicita 
Tina cocinera para corta familia, que tenga buenas re -
ferencias y haga mandados. Tejadillo número 45. 
11251 4-19 
Se solicita 
una criada de mano de 30 á 35 años de edad, que sea 
formal y traiga buenas referencias. Consulado n. 47. 
11253 4-19 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera honrada y aseada, buenas refe-
rencias, para corta familia. Ancha del Norte 108. 
11185 4-17 
Se solicita 
unos repartidores de buena conducta, sea muchacbo 
ú hombre: informarán Acosta 69, tren de cantinas. 
11172 4-17 
Se solicita 
un buen cocinero de color ó asiático que sea muy a-
seado y traiga buenas referencia!-: bt;-Liaza 35, altos 
de la fonda. 14)57 4-17 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación. Consulado 
número 21. 112fi2 4 19 
En la Casa de Salud GARCINI 
S E S O L I C I T A N S I R V I E N T E S 
11279 4-19 
UN P E N I N S U L A R R E B A J A DO D E L E J E R -cito buen criado do mano y repostero solicita co-
locación, sabe cumplir con su obligación, sueldo $40 
btes: razón Virtudes núm. 55, tren de lavado, entre 
Aguila y Galiano. 11278 4-19 
Se solicita 
un buen cocinero ó cocinera que sepan sn obligación 
y tengan su cartilla, de las 8 de la mañana en adelan^ 
te: Acosta 39. 11277 4-18 
E S E A C O L O C A R S E UNA I N T E L I G E N T E 
manejadora de niños, fina y de buena conducta: 
impondrán Obrapía nóm. 89 á todas horas. 
11274 4 19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para el servicio de una casa: Angeles nú-
mero 17 entre Sitios v Maloja dan razón. 
11275 4-19 
ÜNA MORENA G E N E R A L LA.VANDEKA Y planchadora solicita colocarse en casa particular, 
tiene personas que abonen por su conducta: Viüegas 
núm. 110. 1126t «-19 
Cocinera y costurera 
Se «oliciía nna cocinera blanca de mediana edad 
que sepa con perfección su obligación, sueldo $35 B ; 
v una costurera de modista que sea generalísima en 
su oficio: Industria 49. 11263 4-19 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R P A R A C R I A N -
dera, desea colocarse á leche entera la que tiene 
buena y abundante y con personas que abonen por su 
conducta: Manrique accesoria B, entte Estrella y Ma-
lola. "262 4-W 
G r a n e s t a b l o d e l e c h e d e b n x r a 
AMARGURA 80 
Se solicitan un áfpendíeote para el despacho de la 
calle^ 1115^ 4 ^ 
— A R A I N F O R M A R L E D E UN ASUNTO Q U E 
le interesa, se desea saber el paradero de D Flo-
rentino Brindas de la Serra. Dirigirse á D. Marini', 
ingenio "Asunción," Quiebra Hacha. 
11211 4-18 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
no ó dependiente de fonda un rebajado del ejérci-
to: darán razón calle de la Zanja esquina á Infanta, 
al lado de la fonda. 11240 4 18 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que entienda su obligación. 
Amargura 49. 11238 4-18 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños; darán razón Príncipe n. 45, San Lázaro. 
11154 4-17 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E SU MA-dre la morena Ana Maiques, que hace 22 años re-
sidía en el M«riel: su hija Casimiri, calzada de San 
Lázaro 71, Habana: se suplica la reproducción en los 
demás periódicas. 11085 4-16 
Un joven instruido 
^bachiller) solicita una ocupación de 10 á 6: informes 
Obispo 72. 11158 4̂ 17 
ÜON P E D R O J O S E M A R R E R O Y H E R N A N -dez hijo de D. Agustín y D? Mercedes del Rosa-
rio, natural de las Palmas de Gran Canaria, desea 
saber el paradero de su hermana D? Concepción, re-
sidente en Matanzas, suplicándole á quien sepa de 
ella se dirija á la calle de Lealtad número 45, bajos. 
11130 4r-16 
UN SOCIO S E S O L I C I T A Q U E Q U I E R A T O -mar 10 caballerías de tierra de bosques para ex-
plotarlas á la mitad y luego sembrarlas de caña en la 
misma forma: este lote de terreno está junto á la l i -
nea de Cárdenas y Júcaro, al lado del paradero de la 
misma ñnca, así es que hace se su explotación muy fá-
cil. Informarán en Obispo esquina á Aguiar, taba-
quería. 11097 8-16 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA B U E N A C R I A N -dera peninsular, de siete meses de parida á leche 
entera, la que tiene abundante y buena y persenas 
que la garanticen: impondrán Aguiar 33. 
11125 4-16 
C o c i n e r o 
Se necesita uno en la calle de Consulado 63, entre 
Colón y Refugio: que sepa su obligación si no que no 
se presente. 11128 4-16 
S B S O L I C I T A 
una criada que se ocupe no solo de la limpieza de la 
casa, sino de cocinar para un matrimonio solo y que 
duerma en el acomod o: San Lázaro 61 informarán. 
I I U P 4-16 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N P A R I -da desea colocarse á leche entera, tanto en la H a -
bana como en el campo, tiene recomendaciones: Sol 61 
larán razón altos de la bodega. 
11U8 4-16 
S e s o l i c i t a 
ona general planchadora de ropa de señora, no sien-
do asi que no se presente: Manrique 178, de 7 á 7^ 
media de la noche. 11117 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E C I E N llegada de Canarias de manejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa: tiene personas que respon-
dan por ella: calle de Villegas 78, informarán. 
11116 4-16 
EN L A M P A R I L L A 2 ^ S E N E C E S I T A N : 1 criandera, 2 criadas. 1 costurera. 1 mam jadora, 1 
cocinera. 1 portero, 2 criados. 1 cocinero, 1 cochero, 
1 muchocho para sastrería; ofreciendo á los señeres 
dueños todos los dependientes y f irvientes que necesi-
ten con recomendaciones. 11219 4-18 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Y UNA lavandera que sepa de criada de mano, ambos de 
color, que tengan cartilla y buenas referencias de las 
casas que hubiesen servido últimamente. Luz 26, á to-
das horas. 11110 4-10 
A L B A Ñ I L E R I A Y C A R P I N T E R I A 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda y 
ue hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo: recibe aviso San Mi-
guel 206 y Empedrado 22.—Gustavo L . Bello. 
11206 4-18 
N J O V E N T R A B A J A D O R Q D E T I E N E C O -
nocimientos de teneduría de libres y de contabi-
lidad, desea una colocación en cualquier casa de co-
mercio ó establecimiento para cualquier trabajo, en 
esta ciudad ó en otra: buenas referencias. Lamparilla 
a. 21, altos 11219 4-18 
B a r b e r o 
Hace falta uno bueno en Aguila n. 171, salón " L a 
Mora. 11217 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, para entretener un 
niño algunos ratos, y algunos otros pequeños que-
baceres de la casa: sueldo diez pesos. Habana n. 123, 
fonda, informarán. 11246 4-18 
Hipo teca , a lqui leres , acciones, p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viso. 11208 4-18 
A M A D B C B I A . 
E n Concordia n 24 se necesita una, que lleve menos 
de tres meses de parida; ha de ser blanca y de buenas 
referencias. 11201 4-18 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular para manejar niños de año y medio á dos 
años, acompañar una señora ó criada de mano de cor-
ta familia: tiene personas que la garanticen. Impon-
drán calle de San Nicolás número 218. 
11198 4-18 
E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA 
buena cocinera blanca, de toda confianza, con 
muy buenas recomendaciones, natural de Canarias, 
de mediana edad, np duerme en el acomodo: Soledad 
número 24, entre San José y San Rafael. 
13101 4 16 
U n a c o c i n e r a 
y nna criada se solicitan, se pagarán bien. Trocade-
ro 59, de 10 á 5 de la tarde. 11137 4-16 
j * E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A P E -
! , ninsular de criada de mauo en una casa decente: 
tiene su libreta: impondrán Mercaderes 39, altos. 
11124 4-16 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que vaya á mandados: sueldo 25 pesos y ropa limpia: 
se necesitan informes Sol 78. 11087 4-16 
B a r b e r o s . 
Se solicita un aprendiz. San Miguel número 6. 
11094 4-16 
BA R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO P A R A ÉL campo, se le dará buen sueldo: informaran Te-
niento-Rey 53 y en la misma se solicita un aprendiz. 
11083 4-16 
(^ O M P O S T E L A 55. N E C E S I T O UN M A E S T R O Jcarpintero que haya estado en ingenios, buenas re-
ferencias, sueldo 5 onzas oro; 2 criados de primera á 
$ 10 btes.; 4 de $30; 2 cocineras de $25 á 30 y tengo 
cocineros, porteros y los dueños de casas pidan; 1 co-
cinero moreno $40 btes. 11078 4-16 
SAN R A F A E L N U M E R O 50.—SE S O L I C I T A un criado de mano y r.n portero de mediana edad 
que sepan su obligación y sean trabajadores, con bue-
nas referencias de las casas que han servido; no sien-
do así, es inútil se presenten. 
11112 4̂ 16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, buena y a-
bundante leche; tiene quien responda por su conducta. 
Informarán Neptuno número 211, bodega. 
11095 4-16 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
al 9 por 100 al año, se dan en hipoteca de casas hasta 
en partidas de $500 en todos puntos, se descuentan al-
quileres de casas y renta de lincas y capellar-ías y se 
compran casas: Dragones 98, recibe avüo y San Mi-
¡gnel £06. 11207 4-18 
UN J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A D E D I -car algunas horas del día 6 de la noche á la 1? en-
señanza, contando con suficiente práctica y garantías. 
6 bien para auxiliar los trabajos de algún escritorio 6 
almacén: posée varios tipos de letra. Cieníuegos n. 13, 
d e 7 á 9 y d e 4 á 7 . 11190 4-18 
S B S O L I C I T A 
un muchacho de unos qnince á veinte aúos, para una 
bodega de campo: se le dará buen sueldo. Informar-
rán Justiz número 1, almacén de víveres. 
1118^ 5-18 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que entienda 
algo de costura, procurando tener buenas referencias. 
Amistad n. 62. 11189 4-18 
Carlos I I I , 319. 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa cumplir 
con BH obligación. 11234 4-18 
Se solicitan 
dos buenos criados de mano: Industria 12?. 
11224 4-18 
S B S O L I C I T A 
un cbiquito para mandados y quehaceres de casa, vis 
tiéndolo y calzándolo ó asignándole un pequeño suel-
do. Oquendo 25 esquina á Jesús Peregrino. 
11223 4-18 
B A B B E R O S 
Se solicita un oficial Oficios n. 16, 
11222 4-18 
Se solicita 
en alquiler una morena para criada de mano, para 
corta familia, que tenga referencias y duerma en el 
acomodo. Se le dan $20 B. San Miguel97. 
11202 4-18 
T V E S E A C O L O C A R S E ÜNA MORENA B U E -
JL/na lavandera de moralidad en casa partícula'; es 
exacta en el cumplimiento de su trabajo y tiene quien 
la garmtice: impondrán Aguila 116. 11247 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada para manejadora en la Pirotócnia Militar 
preguntar por el pabellón del pagador. 
11239 4-18 
Se solicita 
una buena cocinera 6 cocinero de color ó asiático, á la 
criolla, que tenga buenas referencias, de no ser así que 
no se presente; rígido 7 informarán. 11231 4-1" 
Se solicita 
una criada de mano: Rayo n. l l" 
11229 4-18 
$ 2 5 , 0 0 0 
9 P O R C I E N T O A L A K O 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000, 
Reina 80 ó San Miguel 139 recibe notas. 
11210 4-18 
Obispo 135, l ibrería. 
D E S E A C O L O C A R S E UN F I N O C R I A D O D E 
mano; es bastante perito en lo concerniente y tie 
ne satisfactorias referencias. 
11082 4-17 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A C o -locarse en casa particular ó establecimidnto: calle 
del Cristo n. 24, bodega. Tiene quien responda por su 
conducU. 11148 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á corta familia; que tenga buen 
carácter para los niños y que no sea demasiado joven. 
Informarán San Rafael n. 71. entre Lealtad y Campa-
nario. 11176 4-17 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar ropa de casa particular, ya sea de señora 
ó caballero, para lavar en su casa: impondrán San 
Lázaro número 205: tiene personas que abonen por su 
morabdad. 11142 4-17 
Se solicita 
•ana buena cocinera de color, que tenga su cartilla. 
Calle de Santa Clara número 19, altos. 
11144 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para todo el servicio de casa, Ga-
liano 69. entre Neptuno y San Miguel. 
11184 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R para el servicio de mano, f i no trae referencias que no 
se presente. Prado 87: en la misma se solicita un cria-
do de moralidad. 11165 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criado de mano ó Je portero y una se-
ñora para criandera á media leche bien en la casa 6 
por horas 6 traer un niño á su casa, teniendo personas 
que respondan de su conducta. Maloja 144 á todas ho-
ras 11177 4-17 rTN ASIATICO B U E N C O C I N E R O Y B E P O S -' toro, aseado y de buena conducta, desea colocar 
80 en casa particular ó establecimiento: impondrán 
calle del Rajo esquina á Zanja, n. 22. 
11175 4-17 
TTÍSrCRIADO D E MANO Y UNA CRIADITA 
\ j de 12 á 14 años, para cuidar un niño y ayudar a 
servicio ambos de color, te solicitan: deberán traer 
referenciaa de su conducta. Habana 117, de 3 á 5 de la 
tarde. 11174 4-17 
Se solicita 
una criada para ayudar á los quehaceres de una casa, 
que sea formal; Amargura 49. 11135 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N i N S U -lar para portera ó criado de manos ó dependiente 
de café ó fonda ó para una panadería y para caballe 
ricero, cualquier trabajo de estos anunciados está 
pronto para ir á ellos y tiene quien responda por su 
conducta: darán razón calle de Rayo 37. 
11129 4-1G 
lüílll F LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S H U I D O 7 L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO E S POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en ella con perfecc ión. 
E S T A E S L A M F V A I A ( ) M A D E COSER D E " S I N G E R " LLAMADA 
SE V E N D E N : UNA F L A M A N T E D U Q U E S A moderna marca Courtillier, un coupé tamaño chico 
en estado flamante, propio para una persona de gusto, 
un milord de dos meses de uso, un tilbury americano, 
una victoria tamaño grande, hay arreos y ropa de co-
che: Amargura 54. 11156 4-17 
. j p : e , . 
T i e u o l a AGUJA MÁS CORTA que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de au clase y se a ju s t a sola. E s de BBAZO AI/TO, n o t i e n e 
5?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a MOVI-
MIENTO E S POSITIVO Y CIEBTO , n o depend iendo é s t e de resor tes . ES D U R A R L E . s m o o r u p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e e l MEJOR 
PiSONiiñ u.i TiErtOKTES. 
R E G U L A D O R de p u n t a d a , esta puede regu la r se aunque la m á q u i n a e s t é cosiendo á t oda v e l o c i d a d . 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r e l c u a l t o d a clase de l a b o r p a r a f a m i l i a p iodo hacoree, y t o d a clase do M í o usarse S I N C A M B I O 
A L C U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . -Es A D M I R A B L E M E N T E L I B E R A , y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O 
que o t r a a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m c e t a m b i é n la n o e v a m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N C E R , d e 
cadene ta 6 sea u n solo h i l o , y a s í c o m o L A O S C I L A N T E do dob l e pezpom-e s in lanzadet» 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M & á t t U a . d e e r o l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
Ü N A ACLARACIOIT 7 L A V E R D A D E H SU L U G A E . 
J & J L » P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son l e g í t i m a s de l a Compañía de SIN6ER. 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o q u e lo p r u e b e n . 
L a s 
A L M E Z Y HINSE, únicos representantes. 




PR O P I O para almacén 6 taller se alquila un espa-cioso local de 14 vs. de frente por 40 vs. de fondo, 
coa sala de 2 ventanas, zaguán, comedor, 2 cuartos, 
1 gran salón tA fondo y agua de Vento, se da muy ba-
rato; está á 2 cuadras del muelle de Tallapiedra; in-
formarán Reina 15, bajos. 11292 4-19 
SE alquila un magnífico salón bien amueblado, sue-lo de mármol y mosaico, propio para un matrimo-
nio ó dos amigos, también se da asistenoia si la de-
sean, en los altos de la casa O-Reelly 30 A, esquina á 
Cuba informarán. 11281 4-19 
HERMOSA QUINTA.—Se alquila 6 se vende pre-firiendo esto último la quinta llamada de Luna, 
calzada de yo Naranjo n9 70 casi frente al para-
dero, buena i litaciones, magnífico pozo y demás 
comodidade- ... ondrán Cuba 118 entre Luz y Acos-
ta, la llave en i a bodega, 11270 4-19 . . 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos Manrique 153 con a-
gua de Ve^ lo. propios para una familia. 
1126 J 8-19 
El que desee vivir cómodo, fresco y con tranquili-dad, vaya á Baratillo 3 esquina á Obispo, donde 
encontrará habitaciones á escoger; unas con frente á 
la plaza de Armas y otras al muelle de Villalta por 
donde se goza de la entrada de los vapores-correos y 
otros buques. 11197 4-18 
Se alquilan en Infanta 47, al lado de la plaza de To-ros, dos magníficas habitaciones, casa de una fa-
milia decente á un matrimonio sin hijos 6 á homhres 
solos: tienen entrada independiente; informarán en la 
propia casa. 11192 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente, habitaciones altas, muy 
frescas y espaciosas y cerca de los baños de mar, á se-
ñoras solas ó matrimonios sin niños. Consulado n. 36. 
11205 4-18 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
11245 4-18 
Se alquila 
la cómoda y fresca casa calle de San Isidro n. 36: in-
formarán en el n. 30 de la misma calle. 
11226 4-18 
V E D A D O 
E n el punto más fresco y pintoresco del Vedado se 
alquila una casa con sala, comedor, tres cuartos, agua, 
jarilín y todo lo necesario: con vis^a al mar en la calle 
11 entre 10 y 12. Informarán O'Reilly 96. 
Cn 1427 4-18 
SE alquila el todo ó por departamentos, á particula-res 6 establecimiento, la hermosa casa Concordia 
n. 32 de alto y bajo capaz para dos familias, con agua, 
gas, baño, inodoro; á una cuadra de la Iglesia de Mon-
serrate; informa su dueño. Aguacate 12. 
11242 4-18 
Se alquilan 
Neptuno 19; hermosas, frescas habitaciones altas y 
bajas, vista á la calle é inmediatas al parque. 
11235 4-18 
Habana 108 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones á pre-
cio sumamente módico, con asistencia 6 sin ella. 
11232 4-18 
O E alquila barata en $50 btes. la casa Velasco n. 17 
v*entrs Habana y Compostela; tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, pozo, etc.: enfrente está la lla-
ve, é informarán del precio y condiciones en la calle 
Cuba u. 143. 1120Í 4-18 
S e s o l i c i t a 
para una corta familia, una cocinera que también se 
encargue de la limpieza y demás quehaceres de la casa: 
ha de dormir en la colocación. Impondrán Amargura 
número 40. 11072 8-16 
Ü E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E co-lor, aseado y de buena conducta, teniendo perso-
nas que respondan de su buen comportamiento. Im-
pondrán calle de las Animas n. 21, carnicería. 
11076 4-16 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E P O R M A L I -dad para el cuidado y limpieza de un pequeño ta-
ller. Se desea también un aprendiz de mecánico dán-
dole sueldo. Reina n. 6. 11113 4-16 
Se solicita 
una buena manejadora de color para un niño de un a-
ño; qua sei de moralidad y traiga referentiit: calle 
de Aguiar 95 informarán. 11127 4-16 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Virtudes número 2, esquina á Zulueta, se alquila un 
elegante piso bajo en precio módico, propio para una 
corta familia. 11141 8-17 
EL PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y dos gabinetes, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se informa en 
la misma. 11145 6 -17 
60, Bernaza 60 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles ó sin ellos; precios módicos, en casa de fami-
lia. 11181 4-17 
Uesea colocarse 
una señora peninsular de ciiandera de 7 á 8 meses de 
parida, la que tiene buena y abundante leche y quien 
responda por su conducta; informarán á todas horas 
en Fundición 1. 11122 4 16 
Se solicita 
un buen criado de mano que ten^a recomendaciones 
de la última casa que haya servido y deberá también 
venir provisto de cartila; Cuba 120. 
111̂ 9 4-16 
Monte 69 
Se solicita una criada blanca para servir á la mano, 
con buenas referenc as. 11107 4 16 
ÜN J O V E N P O S E Y E N D O I N G L E S Y T E -niendo a^una practica en el comercio desea en-
contrar colocación en una casa de comercio ó estable-
cimiento de cualquier ramo también se hace cargo de 
traducciones y correspondencia en inglés teniendo per-
sonas que lo garanticen: dirigirse á B. L . R. aparta-
da 173, Habana. 11102 6 16 
Desea colocación 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de manos ó acompañar á una señora: informarán Mu-
ralla 34, 11086 4 16 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia que sepa su obli-
gación: sueldo $17 B.: razón Aguiar 48. 
11093 4-16 
Vedado 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa su obli-
gación y duerma en el acomodo' en la calle de la Ha-
bana 106 darán razón de 7 de la mañana á 4 de la 
tarde. 11CS8 6 16 
UN A C A S A G L O R I A 99 A C A B A D A D E reedi-ficar y pintar con accesorias por Florida, azotea y 
•-sua propia paralo que se quiere $34: Altos, Pocito 
24 independientes á dos pasos de Carlos I I I sala, 3 
cuartos y comedor y 2 saíones al mirador, azotea y a-
gua, 21 20: una accesoria Escobar n. 226 sala y apo-
sento $8; una casa esquina y zaguán Infanta 96 agua 
propia para particular ó establecimiento $21-20 todo 
oro las llames en las esquinas; Salud 55. 
11162 4-17 
UNA estancia de una caballería de tierra, lindando con el pueblo de Arroyo Naranjo, se da en arren-
damiento: tratarán .en el Calabazar calle de Vinculo 
núm 25 y e-i la Habana en el café San Juan, San Lá-
zaro esquina á la calle del Aguila. 
11173 4-17 
E n el Vedado 
So alquila la hermosa y fresca casa calle de la Línea 
n. 6í; se da en proporción, en la casa del lado darán 
razón y también en Industria 70, Habana. 
11159 4-17 
O e alquilan los altos de la casa calle del Aguila 171 
joinmediatos á la plaza del Vapor entre Zanja y Bar-
celona, propios para un matrimonio: tienen todas las 
comodidades y además con eu entrada independiente 
y en la barbería de la misma impondrán. 
11079 4-17 
Se alquilan los hermosos altos Obrapía 122 esquina á Monserrate á una cuadra del Parque y teatros, 
recien pintados: las llaves en la bodega del bajo: su 
dueño Industria 100 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
11134 8-1)3 
S e a l q u i l a n 
unos altos muy frescos y ventilados, hay agua en la 
casa. San Isidro 49. 11099 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C i -ñera peninsular, aseada y de mediana edad bien 
en casa particular ó en un almacén: es persona de to-
da confianza y tiene quien la garantice: San Ignscio 
núm 35 el portero informará. 11084 4-16 
Se alquila la hermosa y muy fresca casa Peñapobre n. 22 esquina á Habana, con 2 ventanas, zaguán, 
gran patio, altos y mirador, muy cerca de la Real Au-
diencia: las llaves en la bodega: su dueño Industria 
n. 100 de 10 á 12 y de 5 á 7. 111H3 8-16 
S e a l q u i l a n 
frescas habitaciones altas eoa vista á la calle. Com-
postela 109 esquina á Muralla en L a Palma informa-
rán. C 1417 3-16 
E n Guanabacoa 
Sa compra una casa que esté cerca del paradero del 
ferrocarrily escolapios, para corta familia; informaran 
de 7 á 11 Corrales 1. 11290 6-19 
8E D E S E A COMPRAR UNA F I N C A D E C A M -po de ocho á diez caballerías de tierra, cerca de un 
paradero de ferrocarril ó calzada, que tenga aguada y 
casa de vivienda. Dirigirse á D. J . R., paradero de 
San Miguel, Bahía. 11267 8-19 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate-
máticas y cirugía, las obras buenas y de textos se pa-
gan bien; Librería y papelería la Universidad: O-Rei-
Uy 61, cerca de Aguacate. 11160 4-17 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
B R I L L A N T E S , 
oro y p l a t a v i e j a , se c o m p r a n en todas can-
t idades p a g a n d o a l to s p rec ios . N e p t u n o es-
q u i n a á A m i s t a d , 11140 8-16 
A V I S O 
SE COMPRAN 
C é d u l a s y o b l i g a c i o n e s d e l C r é i i t o 
T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o . — M e r c a d e -
e s 1 6 d e 1 1 á 4 . C 1 4 1 4 1 0 - 1 4 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada del Cerro, de 4 á 5,000 pesos, 
sin corredor. Manrique número 4. 
10988 8 13 
E M B i S . 
Cíe alquila á hombres solos ó matrimoDio sin niños 
Ouna habitación alta con azotea, de huenas vistas é 
independiente: punto céntrico, casa tranquila. Infor-
marán callo de Bernaza número 66. 
11104 4-16 
E n O b i s p o 8 7 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hijos. 
11081 4-16 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo 1, piso princi-pal alto: 11 cuartos, 3 salas, piso de mármol y mo-
sáico, lo más higiénico y saludable, mejor que en los 
puntos de temporada, como no hay otra en la Habana, 
de esquina á la brisa, á los cuatro vientos, agua de 
Vento: no ha de haber muchachos. E n la misma im-
pondrán. 11098 4-16 
S e a l q u i l a 
el piso principal de la calle de la Merced n. 49, con 
una hermosa sala, 5 cuartos, saleta y agua y demás 
comodidades. Paula 72 tratarán de su precio. 
11103 4-16 
Se alquila 
la casa de alto y bajo situada en la calle de Virtudes 
núm. 33, por un módico alquiler: informarán Virtu-
des 35. 11136 4-16 
Prado 105 
E n esta acreditada casa por su moralidad y buena 
asistencia, hay habitaciones frescas á la brisa, para fa-
milias sin niños ó caballeros asistencia como se pida y 
precios económicos. 11120 4 -16 
^ E alquila una habitación muy fresca con balcón 
Opar» la calle á caballeros solos con limpieza, gas y 
Uavín; Bernaza n. 1 esquina á O-Reilly, enfrente de 
los teatros y del parque; impondrán en el café. 
11115 4-18 
Se alquila 
U casa Aguila 35, compuostg, de sala, saleta y tres 
cuartos bajos, agua y demás comodidades. E n el 33 
está la llave é impondrán Industria 96. 
llOSí) 6-14 
Qfc S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E HAYA 
Oencoutrado un perrito chihuahua hace dos ó Ires 
días, lo entregue en la calle del Aguila n. 127 donde 
se le gratificará con dos centenes y además se le agra-
decerá. 11182 4 17 
SE N E C E S I T A 
una tmada de 25 á 40 aBos de edad para atender 'a 
casa de un caballero; del sueldo tratarán en Monte 45 
cafó Saratoga- 11163 4-17 
— ¿ S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
henrado de cocinero y un dependiente de una 
fonda, hotel 6 restaurant: tienen buenas referencias de 
BU conducta: informarán Revillagigedo 157 á todas 
horas. 11186 4 17 
NA SEÍ íORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
carse para acompañar una señora, ama de llaves 
6 cuidar niños que tengan más de cuatro años. Es 
persona competente v t i e D « buenas referencias. Diri-
f irse á J . D. C , 57 West 21 Street New York. 
11151 4-17 
Se alquilan 
cuartos con balc '>n á la calle, lus y agua, Neptuno 5, 
el portero informará 10991 fi-12a 6-l^d 
Se alquilan 
los altos de Mi Sombrerería Kan Rafi«l. entre Atcaila 
v- Ga iam^ 1107.5 _ i-ÍSa 4-16d 
O c ahiuila 1* herniosa ca^a de alto Inquuii'or minie-
Í0f0 27, esquina á LUJÍ; ti nc grnu sal», cumeiior, 7 
espaciosas habiticionep, otr^s p^ri '-riados, cocin 
hañi», L a h a l l e r i z a s y todas las comodidades para Emi-
lia ó casa de comercio, por su punto céntrico y proxi-
noHr.d d los mpe1les. L a llave en la barbería, é infor-
marán Carlos I I I n. 4. 11259 4-19 
^Je alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
Ocalle de San Juan de Dios 6, con agua de Vento y 
otras comodidades para una familia: darán razón en 
los mismos y para su ajuste en la calle de Mercaderes 
16, h a i n s , de 12 á 4 de la tarde. L a Cooperativa. 
11063 8-14 
Buen negocio 
Para el que se quiera establecer en Guanabacoa, se 
alquila la «.'spuciosa casa. Real n. 8, acabada de repa-
rrtr, propia para fonda donde ha estado establecida la 
fun^a E l Oriente por más de 30 años, queda frente á 
U plaza de la verdura, en el mejor punto de Guana-
lia oa. De sus condiciones informarán Muralla 76, pe-
let- ría L a Josefina. 10S90 8-12 
m EL VEDADO 
Se alquilan dos preciosas casas en la calle Seis, entre 
Línea y Once, teniendo cada una portal, sala, come-
dor, 6 bubitaciones, cocina, cuarto de baño, jardines al 
frente y costado, agua del acueducto, etc. etc., los pi-
ses lujosos y de verdadero gusto. Informarán Habana 
núm. 92: en la misma darán razón de la venta de sola-
res en la Línea. 10854 9-10 
Se alquila 
el 39 pjat' de 1Ü hermosa y pintoresca casa calle del 
Príncipe Alfonso 83, se puede ver á todas horas. 
103&5 9-10 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
DE MÜEBLEE. 
"LA SERVICIAL" 
P R E S T A M O S . 
NEPTUNO NTJM. 153. 
Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, al magnífico y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma calle esquina á Lealtad, se venden muchas de ¡as 
existencias que tiene en muebles y prendería H a y es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corrientes, juegos de sala Luia X V ctana^ de 
lanza de varios tamaños, espejos de Lui»? X I V con lu-
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y G a -
beau, lámparas de cristal y otros objetos que se ven-
den á precios excesivamente haratos. Vengan á com-
prar y empeñar á L A S E R V I C I A L y se convencerán 
de la verdad del presente anuncio. 
J.BLANCO. 
U257 10-19 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
ISres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricoión conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haoa-
na. Cl<29 19 Sb 
S e v e n d e 
un pianino y una división con sus mamparas: Lagu-
nas 17. 11280 4-19 
GANGA. 
Por tener que ausentarse para el campo, pe vende 
un magnífico piano de medio uso, del fabricante Co-
llar: informarán calle de Suárez 73. 
11263 4-19 
S U P L I C A A L O S SEÑORES Q U E T I E N E N 
ÍOprendas y ropas empeñadas en la casa de présta-
mos, Virtudes 14, las saquen, pues se liquida por fa-
llecimiento de su dueño, traspasándose á quien quiera 
comprarlo, es buen negocio y da pingües resultados 
con poco dinero: en la misma impondrán. 
11216 4-18 
* L O S D U E Ñ O S D E C A J O N E R I A S . — S E 
í \ vende una máquina modelo para cortar tablilla: 
esta máquina es muy sencilla y ocupa poco lugar, las 
correderas son de patente macizo y forma triangular, 
por lo cual cuanto más se usa mejor trabaja y se ajus-
ta á voluntad del operador; San Rafael 39. 
11108 4 !« 
RESFRIADOS, BRONQUITIS 
Irri tación del Pecho y de la Gfrganta 
Contra estas affecciones, la PASTA í jctoral y el 
JARABE de NAFfe de D£LANGREÍj&;-l, de PABWg 
disfrutan de uua oacacidad cie2 a compro-
bada por los miembros de la Academií de Medicina 
de Francia. Como no se eucuenlran 6.1 estos Pac* 
torales ni opio, ni saleo de opio, asi COC10 MorpMnf 
ó Codeina se pueden recetar sin mifdo ninguno 
á los Niños que padean de T o s ó de l ' e r t t t s i s . 
Depósitos en tocias las Farmacias del Muii.lo entero. 
U l l A lorasdeYaí 
m 
LA AMBROSIA. I N Q U I S I D O R NUMERO 15 Barras dulce de guayaba muy superior y fresco á 
un peso billetes una, y tomando más de diez barras á 
ochenta y cinco centavoe. 
11111 lod-lGst 8a-16 
¿yp . han s ido aprobadas y reco-
(frl . mendadas por la Académia de 
Medicina de Paris, para la curación de 
la clorosis, de l a anemia, de las pcrdidai 
de sangre y de l flujo blanco y de todos 
los estados de agotamiento y debilidad 
generales , 
NOTA. — Las verdaderas y legítimas 
P i l d o r a s d e V a l l e t , son blancas y sobre 
cada una está escrito el nombre V a l l e t 
Fabricación, Casa Xi. F B E R E , 19, rué Jacob 
Paris. De venta en todas las farmacias, 
POR D E S O C U P A R E L L O C A L S E R E A L I Z A en ganga una marca de cigarros con todos sus úti 
les y tercios de tabaco, es buena ocasión para el que 
desee establecerse: en Maloja 63, á todas horas impo 
nen. 11213 4-18 
S a n g r a 
Se vende muy barato un armario para guardar a 
rreos de caballos; á todas horas en Dragones 78. 
Illfl6 4-18 
11010 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
26-13S 
¡¡ESTO ES s i m ó n 
L a preferencia concedida por el público inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser N E W H O M E 6 N U E V A D E L H O G A R acredita una 
vez más que es la mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
L a N E W H O M E , es vibratoria, cose con agujas rectas automáticas y 
hace el pespunte doble igual en ambos lados, firme y seguro que no se deseo 
«e, llamado en inglés Jjock Stich. 
E s la máquina más perfecta para 
D O B L A D I L L A B — A L F O R Z A R — M E P U L G A R 
Z U l l C I I t — F L E U A l t — T n E K Z A I t — R I B E T E A l i r - R I -
Z A R — A C O R D O N A R — B O R D A R ^ - T R E N C I L L A R 
F R U N C I R — C O S E R — S O B R E C O S E R — A C O L C H A R 
y A D O R N A R . 
Cose con la misma facilidad la mneelina más fina que la lona más gruesa, y ES DIVINO ver que en igual 
tiempo que otras máquinas haga niucbísima más costura. 
L a modesta, pero suave y sólida máquina de P E R A L , también vibratoria y de doble pespunte, es el coco 
de muchas máquinas qu^ se ven anunciadas con ua bombo tonto é intempestivo. 
W I L C O X & G I B B S (de cadeneta.) L a máquina SILENCIOSA más perfecta de cuantas se han fabricado 
en su cl?.f e. 
Ninguna imitación ha logrado obscurecer la universal fama que disfruta entre los camiseros y modistas. 
Artículos concernientes al giro, y otros de fantasía. 
Unicos aeentes: JOSÉ S O P E L A Y Ca-
1 1 2 . T J X . T I M A C U A D R A . T B X . E F O N O 3 1 5 . 
11-7 
1 1 2 — O ' P S I i L L / S - -
Cn 1374 
RPETC 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes, y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó ^ica«<ín que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con nmcha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
iSXJ E F E C T O E S SEG-tTHO! 
A l por magor.—Sarrá.—Lobéy Turralbas.—Dr. Kovira. 
A l detall.—En todas las boticas acreditadas. Cu 1368 15-6 A 
con glicerina de G A N D U L . 
Duraxits la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
] diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
3 evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
J dolores de vientre, sino quo también hace arrtyrw las lombrices, causa muy frecuente do muchos pade-
3 cimientos. 
3 Esto VINO reemplaza con veníaja zlaccile de batulan por poseer la g l ic t r ina sus mismas propieda-, 
; des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
:; con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. L a PAPA Y I N A (pepsina vege-nl 
3 tol) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en loslio.ipitales do niños, habiendo producido siemprtm3 
1 resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las DÍÍíPEPSIAS, G A S T R A L G I A S . GASTIMTItí, etc. y en todas enfermedades del aparato,, 
3 digestivo no debe cmplaarse mím VINO (̂ up el VINO DK PM-AYÍNA DK GAHOUI- exigiendo al comprarlotM 
3 el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). j5j 
?j Depósito: Sarrá, Lohé y Comp. De venta, en todas las boticas. Bj 
i (1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica j*J 
3 b^iueda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la «̂̂ «Í/WJ-O carece de mal olor y el VINO con ellaffi 
i preparado parece un licor de postre. C '.JOS 1-Sb ffl 
17, Trocad ero 17 
Se alquilan bermosas habitaciones eleganteme .te a-
muebladus íi hombres solos, á precios módicos con en-
trada á todas Loras, con asistencia ó sin elli. 
10397 27-30 Ag. 
í t t i 
de F i n c a s v B ^ t ^ b l e c i m i e s t o i 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A M cisas de esquina con establecimiento; 16 casitas; 
9 casa-* ciudadelas; 3 casas quintas; 8 fincas de campo 
mas 4 bodegas; 8 fondas; 7 cafetines; 2 hoteles; 4 vi-
drieros baratillo. San José número 43. 
i 1143 4-17 
SE V E N D E N T R E S CASAS D E MAMPOSTE-r ía, azotea y tejas en regular estado, calle del Po-
cito ns 32, 31 y 39, inmediatas á Carlos I I I y Belas-
couín, bbres de gravámenes y las contribuciones al co-
rriente: pueden verse á todas horas. Informarán de 
todo en Animas 44, en Guanabacoa. 
1127G 10 19 
SE V E N D E N DOS CASAS E N G E R V A S I O 124 f 126 entre San José y San Rafael: la 124 EC com-
pone de alto y bajo y la 126 es suntiusa, para persona 
de gusto compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos, 
cocina, cil'alleriza., excusados y spmideros libre de 
limpieza, egua, gas, es do losa por tabla, un alto con 
dos posesiones, una azotea y mirador, dos cuartos de 
baño cuartos para cochero y jardín. Darán razón 
San Pedro 2, escritorio. lli-ST 4-19 
Una bodega 
Se vende en el barrio de Colón, hace esquina, con 
buena existencia; más detalles Obispo 30 de 11 á 4. 
11283 4-19 
I i JO.—POR U R G E N C I A S E V E N D E POR L A 
* ' mitad do su valor uu crédito Lipotecario de 19F0 
que produce al 2 por ciento mensual sobro una casa 
en buen punto y se toman 500 á 700$ en hipoteca de 
otra casa ó se toman sobre alquileres. Monte 367, fe-
rretería y Mercaderes S9 11227 4-19 
SE V E N D E UN G R A N T E R R E N O E N L A cal-zada de San Lázaro 311, esquina á Espada con sus 
fábricas al fondo, á propósito para establecer grandes 
industrias, pues se presta para eso. todos sus papeles 
al corriente: tratar cori su dueño Virtudes esquina á 
Oquendo, carpintería. 11243 ' ^-ls 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E N varias casas en diferentes puntes y una fabrica do 
cigarros todo muy barato, en $1300 oro una casita en 
el barrio de Chávez, con sala, comedor, dos cnartos, 
toda de mampostería y azotea, libre de gravamen y 
con desagüe á la cloaca: imponen á todas horas Ma-
loja 63. 11214 4-18 
A VfSO S E V E N D E E L A N T I G U O Y B I E N 
JTs montado tren de cantinas Mercaderes 16¿, altos, 
se puede ver á cualquiera hora oon su duejo. 
11194 8-18 
OJO.—POR POCO D I N E R O S E P U E D E H A -cer capital.—Se vende un puesto de frutas y ver-
dura en $250; un cafó y billar en $4,500; está bien 
acreditado y marchantería segura. Informarán Lam-
parilla n. 27 .̂ 1148 4-18 
I f N E L V E D A D O . — E N L A C A L L E C , N U -
tllmero 18, frente á la Iglesia y á media cuadra de la 
línea férrea, se vende una cuartería de mampostería y 
teja, compuei-ta de seis espaciosas habitaciones, que 
producen $72 billetes mensuales; con poco costo pue-
de fabricarse el comedor y la sala, puesto quo hay te-
rreno para el lo. as pormenores. Vedado, calle 7? 
número 82, de nueve á doce del día y de cuatro á seis 
de la tarde. 11195 4-18 
OJO AL NEGOCIO. 
Por tener que atender á otros asantes, se vende y 
en proporción uu acreditado establecimiento de víve-
res al por menor y con carros á Ja calle, es negocio 
para una persona que tenga tiempo para atenderlo; se 
advierte que está en una meiínífica esquina y se hace 
un buen diario. Informarán Jesiis María 49. 
11221 8 18 
5 0 0 0 . 
G A N G A . — S E V E N D E E N $5000 ORO 
un lote de cuatro casas libre de todo gra-
vámenes de mampostería que producen una magnífica 
renta y se dan eu ete precio por realizar un asunto de 
familia: están muy bien situadas, una de zaguán y las 
demás de 4 cuinos, sala cada una: de más pormeno-
res Rayo 38 de 7 á 11 de la mañana. 11225 4-18 
SE V E N D E N DOS UA&A8. 1 E N L A C A L L E de la Lealtad 123 destinada á cindadela, toda de 
mampostería y azotea de alto y bajo con agua y muy 
espaciosa, y la otra, en B.éláscoaín 121, de mampoete-
ria y azotea, también de dos pisos, muy cómoda, tantó 
para cualquier establecimiento, como para ser habita-
da por cualquier fami!|a acomodada; en Escobar 172 
esquina á Reina informarán. 11187 4-17 
r, E V E N D E N CASAS D E TOOOS P R E C I O S Y 
^comodidades, bodegas, cafiíd, fojjdas y panaderías 
de todos precios y doy dinero eu hipoteca de casas en 
todas cantidades al 8, 9, 10 y 12 por ciento, razón A -
guila / Ofi Viajos, entro Reina y Estrella, de 11 á 2. 
11167 4-17 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E N E L barrio de Col^n, de dos ventanas y zaguán, cons-
trucción moderna, üguii redimjda, con más de 12 va-
ras de frente por 47 de fondo, ño se enseña á najiie 
que no sea el verdadero comprador, es propia para fa-
milia de gasta, impondrán San Rafael 18, sastrería. 
11171 4-17 
SE nio, terreno de primera, 15,000 sacos zafra, aparato 
y pbucho t̂ l batey listo para moler; también se venden 
2 á 4 millas carrileras portátil, Bass, sin corredores. 
Monto Oñ. 11178 4-17 
UANA B ACO A. S E V E N D E L A CASA C A -
Jtde de Cadenas n. 49; tiene sala, comedor y tres 
cuartos, es propia para una corta familia; es de mam-
postería, tabla y teja y está situada á corta distancia 
de los baños, plazas y paraderos: impondrán Merced 
n. 22, escritorio del Sr. D. Francisco Rosoli. 
11131 6-16 
A T E N C I O N . POR NO P O D E R A S I S T I R L O SU 
a l dutfio se vende el kiosco, calzada de San Lázaro 
esquina á Belasroain: impondrán Belascoain esquina 
í San Miguel vidriera. 11105 8-16 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad dp esta IR]» Se d i en}as mejores proporciones, 
Es un verdadero negocio. Informarán, Castells y Ca, 
Empedrado n. 28. 11075 26-16 S 
VENDE UNA « ASA DE ALTO Y BAJO" 
(Ocou un pedazo de un solar anexo propio para jar-
dín, á UÜH cuadra de Carlos I I I informan en el jardín 
L a Violeta, al fondo de. la casa de Salud Quinta de 
Garcinl 11103 4-16 
í A CASA GUANABACOA C A L L E D E L A A -
t.jmargura de dos ventanas, de mampostería, muy 
pegada al paradero < u 1500; en Aguila una de mam-
postería de, azotea, 4 cuartos 3 bajos y 1 alto, agua y 
demás en -íOf 0: á uua cuadra de !a Plata del Vapor, 
etc. 3 casas 1 en Mal'ja, Lealtad y San José en 4500 
cadi una, esto todo en oro y otra de 2000 hasta 4C00 
btes —Angeles 54 11138 4-16 
\_ylinea de los carritos, se vende en el Cerro una casa 
con sala, comedor, seis cuartos, tres patios, jardín al 
frente y eu el patio, cochera, con un cuarto alto y de-
más comodidades, en 2,500 pesos oro. Impondrán 
''Farmacia de León," Reina número 34 
10962 ' 8-12 
M i S1H 
E l que suscribe tiene de venta una manad» de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de des y tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de Holstein de 
pura ra?a. Dichas vacas han nacido y se han criado 
en mi hacienda cerca de Nueva-Orleaus y pueden re-
sistir r ualquier clima del Sur; todas provienen del toro 
de Holátein y de vacas inglesas de las razas de Jersey, 
Durhara y Devonshire, 
Precio,' $3.000 puestas en Nueva- Orleans. 
También deseo vender diez toros jóvenes, buenos ya 
para cría, de igual raza, por $000. 
Ufefruert. 
63 Poydras Street.—New Orleans L ^ 
11268 16-19 S 
Se vendo 
una hermosa vaca de pocos días de parida, ci 
cría. Infanta número 47. 
1USI 4-18 
Una yegua mora 
Maestra de tiro, di gran preíencia. siete y media 
cuartas, sana y excelente para el trabajo; se da muy 
barata; Campanario n. 57 esquina á Concordia. 
11241 B-18 
¡ Propios para regalol 
Legítimos gaticos da Angora blancos y de color tb 
venden en San Miguel 109. 11123 4-16 
UN M A G N I F I C O C A B R I O L E T MUY L I G E R O Dos faetones usados. 
Un coupé ''Egoísta," otro de regular tamaño, buena 
forma y otro grande de les llamados "Clarer.g." 
Un buen carro, propio para lo que quieran aplicarlo, 
muy sano y listo para recibir letreros. 
Se venden ó cambian por otros carruajes. 
SALUD 17 
11212 5-18 
BONITO C O C H E . 
U n G o r d o n C a r t . que se acaba de r e c i b i r 
de N e w Y o r k , en c o m i s i ó n d i r e c t a m e n t e de 
la manufac tu ra , se vende en m u y m ó d i c o 
precio ó sea en su costo. 
4. todas horas se puedo ve r en T a c ó n n . 2, 
Expreso de R. B . Pegado . 
11150 4-17 
LA V A B O S T O C A D O R E S A 25 Y 30, T O C A D O res Luis X V á 20y 25, aparadores de caoba chicos 
y grandes á 25 y 30. Camas cameras á 30 y 35. Cami-
tas á 20 y 25. Todo de relance y en billetes, Compos-
tela 124 entre Jesús María y Merced. 
]12?8 4-18 
N E S C A P A R A T E C A O B A MARCA MAYOR 
_ y perlas en $70; otro más chioo de perlas 50; 1 a-
parador de marmol 20; 1 jarrero 13; lavabos á 25, 28 
35; camas bastidor alambre á 25, 28 y SO; 2 tocadores 
á 20 y 25$; sillas, mecedores, loza, 14 tinas con flores, 
lámparas, etc.; precios en billetes; San Isidro 47. 
11233 4-18 
Fianino.—Gaoga 
Un elegante pianino francés vertical de poco uso en 
muy buenas condiciones y barato; se vende en Berna 
za n. 32. 11220 4-18 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela 4(5, ent re Obispo y O b r a p í a 
Dan sillones nuevos íi $3 B : los mejores jacios de 
sala formas Luis X I V , Luis X V y Alfonso X I I I , 
pejos, neveras, aparadores, vidrieras, relojes, pulsos, 
aretes, pasadores. Ir opoldinas, sortijas de oro y bri-
llantes, todo a precios de ganga. Se compra oro, pla-
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
S E V E N D E N 
dos mostradores: uno de siete varas de largo. 
de cedro de uní sola pieza, y otro de pino, 




SE V E N D E B A R A T O UN M A G N I F I C O J U E -go de sala de palisandro escultado; lodustria nú-
mero 72 esquina á Bernal, altos. 
11179 4-17 
S e v e n d e 
una máquina de fotograña en muy buen estado y con 
todos sus accesorios. Reina 106 á todas horas del dia, 
11155 4-17 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A L O R , se vende un regio juego de comedor de nogal, 
francés, un juego de cuarto, completo de la misma 
madera, un pianino de Pleyel y demás muebles de la 
casa; también un gran espejo dorado casi regalado; 
Virtudes 80. 11170 4-17 
( y d e Pleyel oblicuo mlm, 
tener su dueño que ausentarse, una bañadora de zinc, 
una cochorra de mes y medio; se desea saber el para-
dero de don M. C. Montenegrode la I I . por ser faltas 
las señas que dio de vivir calle del Carmen n 96, J c -
sús del Monte. 11164 4 17 
GANGA. S E V E N D E UNA V I D R I E R A M E -tálica de 2 varas y media de largo y un armatoste 
propio para cualquier clase de establecimiento: puede 
verse en Neptuno 153. 11077 8-18 
F á b r i c a d e t a b a c o 
Se venden muy 1>aratos todos sus eusrros, juntos ó 
por partes y también la marca con ¡os impresos, cro-
mos y demás: informarán Cuba 14, 
11092 5-16 
A n t i g u a M u e b l e r í a . 
C A Y O N 
á c F . Q u i n t a n a . — C o n c o r d i a ' ¿ ' ¿ e squ ina 
á S a n N i c o l á s . 
Constante y variado surtido de muebles tanlo del 
país como del extrangero desde los finos de más lujo á 
los mis modestos y sencillos; todos á precios suma-
monte baratos, así como pianos, armoniums, cua-
dros; etc. etc. 11089 4-16 
NE 
OBJETOS de M E T A L BLANCO 
102, O'REILLY, 102. 
Fundada esta casa en 1871 y dedicada exulusiva-
mente á la venta de objetos de legítimo Metal-Blanco 
sin haber recibido una sola queja en los 19 años es la 
mejor garantía para el público en sus ya conocidas, 
cucharas, tenedores, cuchillos y servicios de mesa pa 
ra casas particulares, cafees, fondas y restaurants. 
No hay competencia posible con esta casa, 
B a r a t a r a . Dnrac idu y clase superior , 
C U C H A R A S , T E N E D O R E S , C U C H I L L O S 1? 
garantizados por 20 años, 
B A N D E J A S redondas para cafees, de todos los ta-
maños, precios rebajados, 
A Z U C A R E R A S con doble tapa que caben 12 li-
bras de azúcar. 
Otras más pequeñas, modelos nuevos. 
Vaseras para mostrador pulimentadas, caben 50 va-
sos do panales. 
Chincóíeíeros de una sola pieza, duran muchos añes. 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios ta-
maños y cuanto se pueda desear para esta clase de es-
tablecimientos. 
Para casas particulares, juegos de cafó, jarros para 
agua, comboyes de 2, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, cen-
tros do meqa. 
Palilleros, saleros, candelabros, palmatorias, man-
tequilleras. 
Trinchantes, jarros para leche, fuentes ovaladas, 
soperitas, etc., etc.. cuanto se pueda desear para un 
buen servicio de mesa. 
103. 
QLITM 
La Cabeza de 
la Lombriz quedi 
arrojada dos horas, 
neno eso DE LOS 
f.'frjüMico, Laureado y preEÍado ni Idillu de uior, 
t i único remedio inofensivo é infalible 
NOTA. — LI gran éx i to do estos Glóbulos déj 
Seci ctau ba he tho quft surjan algunos matos pro 
áww,s similares que dchca ser evitados con precaución 
DEPÓSITO GENERAL : 5J, n» Decampg, PARIS 
DKrOsiTABics L a I labona: 
J O S É S A J R . - R A . : L O B É Y i 
h eparado según formula del 
DOCTOR G A N D U L . 
o r e í D r . A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de t í s is lar íngea 6puimonar incipientes; cura 
en pocos días la tos fer ina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 1307 1 Sb 
Extracto finido de brea dializada 
D E C . J . U L R I C I , 
QUÍMICO. 
E l mejor remedio y seguro para curar el asma, 
bronquitis, herpes y enfermedades urinarias. 
Con patente de ios Estados Unidos 6 Inglaterra, 
Se vende en todas las boticas. 
D E P O S I T O : 
S a n M i g u e l , 1 0 3 . H a b a n a . 
11280 15-19S 
C n . 
BH 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
eando y falta de respiración 
con el uso de los 
iGiEEOS AHTIASMimoS 





Superior & todas las demás por su 
natural fragancia. 
L a Célebre 
ÁGÜÁíle COLONlá áaATKÍNgOH 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. £ s muy superior á las nume-
rosas composiciones que se venden con 
el mismo nombre. 
Se vendin en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Boud Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro * 
con la Dirección entera. 
¡ Medallas de Oro, Eiposicioaes tíc Paris 1878 y !889j 
APARATO GASÓGEl BRÍE! 
Con Privilegio s. g. d. g. 
D E 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
i aseguran su buen éxito. Siendo 
| el favor público sa mejor reco-
I mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
nitm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
7 admitido en los Hospitales de París 
Con el GASÓOBXO-BIUHÍÍ tan 
conocidohoy.caJaunopuedepor 
si mismo preparar al instante, y 
oou muy minimos gastos, exce-
lente AÜ L'A DE SELTZ y otras n í 
litis bebidos (/iiseosns, tales como 
lasd.cVichp, Svda,Limouoda 
gaseosa. Vino espumoso, etc. 
El GASÓÜÍC.VO-BRIKT se halla 
en venta en todas las buenas 
casas de droguería ó de artículos 
de Paris. 
Exíjase 
la marca de 
fábrica : 
¡H0ND0LL0T y CLIQffET, 72, calle du CSateaa-d'Eae, ea Parls| 
TKJT LAS PRISCIPALKS FAKJÍACIAS Y DOSUBRIAS 
9353 8 0 - 5 A g 
Tabaco en rama. 
Se vendou lOÍ tercios, partido Puerta de la Güira 
ou f res meses de enterciado. Obispo 30, de 11 á 4, 
11180 4-J7 
V K I M B N 
de la calle de Fuencarral , 
en Madrid. 
Se acaba de recibir de tamano natural para el Gran 
Museo de Figuras de cera exhibiéndose desde boy, 
Bernaza 3, Plaza de Monserrate, Museo Soler. 
11033 l-13a 7-14d 
1 0 2 , O ' R E I L I i Y , 
Cn 1416 8-1* 
M U E B L E S BARATOS 
Se venden en Luz 37.—un juego cuarto de capricho 
americano en $204 oro: en juegos de sala tenemos des-
de $80 ha-ta 160 btes ; gran variedad de camas hierro 
desde $20 hasta 100 btes.; tenemos un gran surtido de 
aparadores, mesas do correderas, escaparates, lámpa-
ras de cristal, carpetas, bufetes y un magníQco «spejo 
propio p;;ra salón «5 sociedad, todo á precios nunca 
vistos,—LA CUBANA, Luz 37. 11014 8-13 
)O C E S I L L A S , 4 S I L L O N E S Y 1 SOFA D E caoba en $15; juegos á 125: Uníparas cristal 2, 3 
y 4 luces d 3 ,̂ 60 y 70; huecos mamparas á 12, 15 y 
20. varios espejos ¿25, 35, 50y 80; estantes para libros 
á 30, 40 .v 75; escaparates á 70. 75 y 90; 1 escaparate 
espejo l hoja 150,1 de dos $350; lámparas y liras bron-
ce, cainat ; cunas y camitas de hierro, tocadores y la-
vabos, relojes, algunos cuadros, l juego macizo de 
nogal para comedor $100; hay complsto surtido de 
muebles baratos, precios en btes. Compostela T24 
entre Jesús-María vMerced. 10921 8-12 
O P R E S I O N E S , TOS 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonáp 
y todas las afecciones de las l i a s 
r e s p i r a t o r i í i s , se calman inmedia-
tamente y se curan usando los 
TUBOS LEVASSEUR 
jParís, Farmacia ROBIOÜET, V.i.nVt ñé h Monnaie. 
Depositario eo la Habana : José Sarra. 
« J A B O N 
DE 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea] 
el cut is , c o n s e r v á n d o l e una f inura y u n ] 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEYARD DE STRASB0URG, 3 7 
F e r f i m e r í a , 13, E u o d ' ü & g M e n , ? a r i s 
Ferfunena 
espeeial, comprendisado 
JABON ~ POLVOS D E ARROZ, 
A C E I T E , E S E N C I A , AGUA D E TOCADOR. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
D o c t o r C l i n 
A. P. MMÍREZ 
A M I S T A D 7 5 Y 7 7 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa, 
Cn 1330 3 S 
V E N D E UNA MAQUINA I N G L E S A PARA 
Kjmoler caña de siete piés, doble engrane vertical, 8 
columnas, con engranes de repuesto, bomba de gua-
rapo nueva y con tacho al vacio para punto de 11 bo-
coyes por tsmpla con su máquina de bombas vertical, 
todo en buen estado; darán razón de su precio y don-
de está en Aguiar 6". 11244 4-18 
Q E V E N D E UNA G R A N B A S C U L A SISTEMA 
OFairbanka, de coluconas; en la misma se afinan y 
componen romanas y cajas de hierro y se compran 
por deterioradas quo s-e hallen. Reina n! fi. 
11114 4-ii} 
) d e l 
Laureado de la Facultad do Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y en las e n f e r m o » 
dades s igu ien tes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e i C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para c a l m a r las exc i t ac iones de toda c lase. 
1154 Cada frasco VA acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o d o A l c a n f o r 
d e C L I N Y G i a de P A R I S se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
de 
á l a ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COP1TA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por m a y o r en P a r i » : T R O V J E T T E - r E R J t E T , boulevard Voltaire, 26i 
Bxijir el Sello ae ia Union'de los Fabricantes sobre el frasco para e?itar l&s falsificaciones. 
Depósilos en l a H a b a n a : «rosaÉs S A . ' S t K . A . : - j L . O l 3 É : Y O . 
VINO CON EXTRACTO DE H I G A D O DE B A C A L A O 
C 
general t 
21, Fsubour¿ ¡.lonímtrtr*, 
E l VÍNO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, en 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hígado di Bacalao y las propiedades t e r a p é u t i c a s da laa 
jn-eparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas c u y o s estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su eiecío^ 
como el de l Aceite de Higado de Bacalao, es soberano c o n t r a la Escrófula, e l Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
V I N Ü G O » E X T R A C T O O E H I G A D O O E B A C A L A O CREOSOTADO 
• 
Depósito general 
21, Faubourg Montmartre, 21 m m m m F m m m m 
" R é n d e n s e 
5s to&t la prlicIfilEJ rarmacli.» 
•'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al t r aba jo dcsu-ucLur de ia ' ¿ ' ¿ ^ é i s ¡ f s i i t n o j i a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aselte &4 
gibado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de Higado de Bacalao Creosotado, do GHEVRIERs 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S J S declarada ó Inminente. 
l e í 'Tíiarir' 
